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J\,PPE['JDI_X __ n.A". 
THE CO~IDNICATION .PROCESS 
OF NETWORKS AT THE FOUR LEVELS OF COl~~UNICATION. 
Levele of Sender 
1. Intrapcr.aonal 
1within on 
Sensory end organ or 
Communications centr 
11. Interpersonal Communication 
one to one" centre of 
scndin 
111. A .• Group 
One to many" (centrifugal 
mcoaage) 
B. Group 
"l.funy to one" 
~centripetal 
esagec) 
Communicati·on 
centre of group; 
head man or 
comnitt 
Many persona who 
aro mombors of 
oup. Identity 
of person ia un-
.epecified by name; 
·they are known by 
role. Group is 
specifi·ed. 
Effector 
organ ·Of 
sending 
person 
Person epec-
ializ ing :in 
being .a mouth-
piece or exec-
utive for the 
communication 
centre 
Spokesman ·wo 
expresses th 
voice of th 
people, th 
.family, ~or 
pther small 
groups at the 
periphery. 
Channels 
1, humoral 
ys and 
uous 
y 
Soun~, light, heat 
odor, . vibratione 
travelling acros 
space ~on the on 
hand, ·chemical or 
mechanical con~ct 
with material or 
person on th 
other hand 
ultiplication of 
osage through 
press, radio, loud• 
speaker system, 
oviee, circulars 
etc .• 
Mail, word of mouth 
or ~other instrumen-
tal actions of 
people 
Receiver D of 
• 
unication contr 
or 
the effector organ 
Sensory end ~organs 
·of receiving person 
.Professional .spec-
ialiste ·who engag 
'in receiving ineos-
gea, news analyst 
intelligence service 
government agencies. 
Condensation .and 
bstraction of 
incoming meosagoe 
Communication ·centre 
of person receivin 
message. 
.any persons who nr 
mbers of a group. 
Identity ·of person 
ie unspecified by 
:name :; they are known 
by rolo. Group is 
specified. 
Communication centre 
of' group - executive, 
committee, or head man. 
I 
...r.~wele 
A. Gultural 
"Spac 
bind in 
eaages or 
nman~ to 
ny 
B. Cultural 
"Tim 
binding" 
messages of 
"many to 
many" 
~y ,groups 
unspecified by 
name ., known by 
role, which 
xpresa mural, 
aesthetic, or 
religious vi 
e .• g. the cler 
children 
• 
• 
Sender 
Groups spec-
ializing in 
the formul-
tion of 
standards of 
living: 
legislator 
The voice of 
the past, fr"'-
quently a 
mythological 
or historical 
fi11ure 
·Chnnnole 
Scriptj written 
and unwritten 
regulations and 
laws. Customs 
transmi-t ted by 
perspnal contact 
often implicit 
in action. P·ersona 
become channel 
teria.l 
la 
rchit-
truc-
Receiver 
ngaging in 
ption and 
Group specializing 
in the reception 
and .interpretation 
of the massages 
,of the past -
rchaeologist ... , 
historians :• cler 
D ot 
tA.any groups composed 
of living people, 
unspecified by nam~, 
known by rol, 
~any unspecified 
groups the member 
of which are younger 
than the origin a tors 
of the me sea teo. 
Source: Ruesch, .J., and Bateaon..t u ., Communication, the Social Motrix of Psychiatry, 
Norton & Co., New Iork, 1951, p. 277. 
-~=-' 
~ 
\.() 
• 
YEAR NO. OF 
STATIONS 
OPERATING 
1911 0 
1912 i4 
1913 1'7 
1914 19 
1915 19 
19161 1917 ). 
1918 
1919 4. 
1920 
1921 17 
1922 6. 
1923 
1924 
192.5 s. 
1926 9. 
1927 
1928 
1929 
8 A, 12 :B 
19.30 ,g A, 23 B 
1:931 9 A, 39 B 
19.32 12 A, .44 B 
19.33 12 .A, 48 B 
1934 13A~ 53 B 
19.35 13 A., 57 B 
19.36 15 A, 73 B 
1937 21 A, 80 B 
1938 .24 A, 94 B 
1939 22 A, 98 B 
1940 30 A,lOO .B 
1941 29 A, 96 B 
1942 .30 A, 97 B 
~ 
,£ 
REVENUE 
3,529 
6:,131 
6,426 
17,457 
} 7-) 
) 
150,'253 
160,576 
192,480 
269 ,640 
371,60i 
344,03 
,409,241 
469 , 524 
516:,987 
547,9.39 
~686,693 
682.,1.33 
£ 
EXPENDITURE 
l. 
15,128 
.41, 787 
43,952 
1. 
6. 
'7,. 
10. 
114,433 
129,644 
169,684 
182:,405 
209,261 
257,852 
321,52.3 
387 .313 
' . 440 ,993 
543 ,68.3 
573,392 
623,656 
£ 
PROFIT 
OR LOSS 
•11,599 
-35 ,656 
-37,525 
+35,148 
+.35, 820 
-+30,932 
-+22., 786 
+872235 
+16 343 
+:86,184 
+87,718 
+82,211 
+76.,054 
+13 ,256 
+1134301 
·+58, 71 
Source: ,AnnuR 1 Reports, Postmaster-General's Department, 
l9ll-1942. 
Footnotes ~overleaf. 
2. 
441. 
Footnotes: 
1. 
2 . 
3. 
4· 
s. 
Expenditure on wireless telegraphy grouped with that ,o 
telegraphs, telephones and "included loan ·expenditure". 
The Postmaster-General ·explained tln t the loss of £35 ,656 
due to the high cost ofmtablishing and maintai .ning 
outlyimz stations . 
irele ss telegraphy was transferred to the Department of 
the Navy from 117/1915 until 1/7/1920. Actual re-transfer 
.occurred 28/10/1920. 
rked that \·arelese Telegraphy 
Office 1 but no 
given. 
ireless telegraphy was transferr,ed to the Prime Minister' 
Department from l/7 /1922. No .f .inancial statement for 
the financial year 1921-1922 was given though \'Jireless 
elegraphy was under the Post Offi·ce for thi.s period. 
11 ·Commonwealth Commercial Radio Sta tiona were 
transf·erred to A .\'J.A. Coastal Radio Service ,as fro 
8/8/1922 . 
6 . Wireless telegraphy tetransferred to Postmaster-General's 
Department, December 1922. 
7. Both revenue .and expenditure included w1 th telegraphs 1 
telephones and loan expenditure. 
8 . The statement was made that the Coiii!llonwealth was to 
continue ·to "bear 'the loss" of A.W.A. •s Coastal Radio 
Stations for an extra y~. i . e. until May 1926,. 
his is the first time the "bearing of loss'" w, 
.entioned. 
9. As from 28/3/1926 A.W.A. had full financial responsibility 
for Coastal Stations. 
10. The Wireless Branch was said to show a surplus of £35,148 
!12.1! :including a subsidy .of £35,756 due to A ."\<J .• A . "in 
respect of the coastal 'Wi.reless :stations". This .is a 
little ·odd in the light of footnote '9. 
Of course the above table does illustrate the difficulty 
often ·experienced in attempting to ·obtain a clear and accurat 
picture o.f the costs of the variom activiti·es ·Of ·Government 
Departmen15 and Instrumentalities. 
I~ear Ending 
30 June 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
19.31 
1932 
19.33 
19.34 
1935 
19.36 
19.37 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
~of Broadcasting Stations 
in Operation 
4 (sealedaset scheme) 
Class 'A' Class 'B ' 
7 6 
8 9 
8 12 
,g 12 
8 12 
tional Commercial 
8 13 
9 27 
12 43 
12 ,48 
12 53 
12 .57 
14 '73 
20 80 
24 94 
24 98 
26 100 
,27 '96 
27 97 
1,206 
63,87.4 
128,060 
225,240 
270,507 
301,199 
312,192 
331,969 
369.,945 
469,477 
.59981'59 
721,' 52 
825 ,136 
940,068 
1.,057 ,911 
1,131,861 
1-,212 • :581 
1,293,266 
1,320,073 
Source: Maclaiy op. cit. p.211. 'Table is based ·upon 
infor.mation supplied by the Australian 
BroadcaClting Control Board. 
442. 
.. 
- national stations 
c 
- commercial station 
Call 
o. Sign Location 
--
1 
. 2 
J 
4 
'5 6 
7 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
. 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
.32 
1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
?. 
8. 
·-
2BL Sydney R 13.11.23 • 2FC Sydney N 5.12.23. JAR Me1bwrne N 26. 1.24. 6~1F Perth N 
.4. 6.24. 3LO f.-lelbourne N 13.10.24. 2BE Sydney 1. c 7 .• 11.24. 5CL Ade11ade N 20.11.24. 7ZL Hobart N 17.12.24. 20:8 Sydney c 26 .• 1.2;. 2HD Newcastle 2. c 27. 1.25. 2Ui·,l Sydney c 13. 2.25. 5DN Adelaide c 24. 2.2,5. 
.3UZ Melbourne c 8. 3.25. 
.4QG 
.Brisbane N 27. 7.25. 4GR Toowoomba !C 16. 8.25. 2KY Sydney c 31.10 .2.5. 2MK Bathurst '3. c 11.11.2,5. 2GB Sydney c 2.3. 8.26. JOB l~elbourne 
·C 21. 2.27 • SKA Adelaide 4. c 
.25. 3. 27. 2XN Lismore 5. c 6. 1.30. ·~ Perth 6. c 19. .3 .)0. )ijA 
.Ballarat c 31. 7.)0. 
.5AD Adelaide c 2. 8 • .30. 7HO Hobart c 13. 8.30. 4BC Brisbane ~c 16. 8.,30. 4BK Brisbane c 29. 9 • .30 .• .3TR Sale 7. c 29. '9.30. 3GL Gee long c 3.12.30. 3KZ Melbourne c 8.12.,30. ?LA Launceston c 13.12.,30 • .2MV •oss Vale .8. c 15.12.30. 
Ceased ·operation ·on 2.4.1929. 
Service closed 8.1.1941. Licence revoked 7.2.1941. Recommenced 15.1.1945. 
Ceased operation at •end of 1930. 
Service closed 8.1.1941. Licence revoked ?.2.1941. Reco!II!Tlenced 6.12.194.3. 
Ceased when 2LM commenced ·oper.atlon 1936. 
Ceased operation on .30.5.1943. 
Originally located at Trafalgar., Victoria 
Ceased ·Operati on ·on 16.9.1931. 
o. 
)3 
34 
35 
36 
.37 
,)8 
39 
40 
41 
42 
4) 
44 
J 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 ;6 
57 
58 
:59 60 
61 
62 
6) 
64. 
65 
,66 
67 
68 
69 
70 
71 
'72 
73 
74 
75 
'76 
77 
'78 
'79 
81 
9. 
10,. 
11. 
12. 
1). 
14. 
'C.all 
Sign 
2Al 
.2NC 
)Sii 
4f{.lt 
,2['40 
3BO 
2~L 
,4fiK 
,2KO 
)SH 
6KG 
4TO 
6P.R 
.3HA 
2CA 
2AK 
2CO 
2GN 
2SM 
4BH 
5PI 
2CH 
.3A\'J 
.SCK 
2WG 
4RO 
?AD 
4l•lB 
6BY )MA 
)HS 
6IX 
2GF 
6!}1 
2BH 
5fJlU 
4AY 
2Dl 
4 ~JK 
?NT 
,4J\K 
41P 
2KA 
;n 
;ru.1 
'7BU 
4PM 
..,('!<?: 
Location 
a... ........... 
lU.Oury c 
l~ewcastle N 
Shepparton 9 c 
l-hl·ckay c 
Cunnedah c 
Bendigo c 
\i ollong eng c 
Rock~ton N 
Newcast e . c 
Swan Hill c 
Kalgoorlie c 
Townstlil1e c 
Perth c 
Hamilton c 
Canberra ~c 
r~e1bourne IC 
Corowa N 
Goulburn c 
Sydney c 
Brisbtn e c 
Crys.tal Brook c 
Sydney c 
Melbourne c 
Cryet.al Brook N 
Wagga c 
R.ockhampton c 
Devonport 10 c 
Raryborough c 
Bun bury ll c 
l41ldura c 
Horsham l2 c 
Perth c 
Groft.on c 
Northam c 
Broken Hill c 
r.turr.ay Bridge c 
Ayr c 
Tamworth c 
Warwick ,c 
Kelso N 
Oakey c 
:Ipswich c 
Katoornba ~c 
Melbour.ne c 
Renmark c 
Bvrnie c 
~~rt I·'lorcsby 13 c 
... . 14 c 
n~cn~A c 
444. 
r.nmmPnCC 
--=-=---- .,.. 
17.12 .• )0. 
19.12.)0 
; . 1.)1 .• 
12. 1.31. 
16. 1 .• 31. 
4· 6.)1. 
18. ?.)1. 
29. 7.)1. 
1. s. )1. 
2~ .• e .31. 
1 • 9 .• )1. 
;.10.)1. 
ll.-.10. )1 .• 
24.10.;1. 
14.11.)1. 
29 .• 11.)1. 
16~12 . 31. 
17.12.)1. 
24.12.)1 .• 
:2. 1 . )2 .• 
'?,. 1.)2. 
15. ,2 .• )2. 
22. 2. )2. 
15. ).)2 .• 
:29. 6.)2 
.2. j -32. 
6. .)2. 
~6.,. ,g. )2. 
16. 4.)). 
25. :5.)3. 
11. 9.)). 
:27.11 .• )) . 
15.12.')). 
1 .• 6. 34. 
30. 6.)4. 
16. 9 .)4. 
1.10.)4. 
27. 2 .• ;;. 
6. ; .• 35·· ; ,. ,a.;s. 
)1. 6.)5 . 
2. 9 . )5. 
1· 9 .• ).5. 
8. 9 • .35· 
)0. 9·35· 
19.10. )5. 
.25 . 10.35· 
26 . 10.)5. 
31.10.)5. 
tion 19)6. 
tion 1938 
445. 
··-- -. ~ 
o .• Call Location Class Date 
Sign of Servic 
+l"''t...L.- .A.. ..a --- ComJlenced 
~
82 3Gl Sale l\1 31.10.35. 
83 2QN DeniiLiquin c 2.11.35. 
84 4BU Bunda berg c 16.12.35· 
85 JIB Warrnambool c 18. 1.36. 
86 :2AD Ar.midale ~c _:s .• 2.36 
87 4VL cbarle svill e c 12. 2.)6. 
88 2LV Inverell 15 c 30. ).36. 
89 4CA ·Cairns c 2. ;.)6. 
90 .4LG Longreach c 5. 5.)6 .• 
91 200 Dubbo c 3. '7 •. )6. 
92 2NR Grafton N 17. 7 .36. 
93 2RG Griffith c 14. 9.36. 
94 .2114 Lismore 16 c .21. 9.)6. 
9.5 6m3 Katanning c 26. ·9.36 
96 4QN Townsville N 26.11.36. 
97 6WA ~~-a gin N '1 .12 .• 36. 
98 6GF Kalgoorlie . N 10.12 .3o .• 
99 3LK Lubeck 17 c 
24.12.)6 .• 
100 2BS Bathurst c 1. 1 •. 37. 
101 2NZ Inver ell 18 c :25. 1. 37-· 
102 JWV Dooen N 25. 2.)7. 
103 ?HT Hobart c 19. 4.37 
104 6PM .Perth c 22. 4.37 
105 2CR Cumnock N '29. 4.)7 
106 .3UL Warrugul c 18. 5.37 
107 ?QT Queenstown c .29. 5.37-
108 :5SE 1~1t. Gambier c ). '7•37· 
109 4ZR Roma c 23.j-37· 
110 2HR Singleton 19 c )0 • . .• 37· 
111 :2XL Cooma c 30. S.J? 
112 2M~ Murw11lumbah c ,2. 9.37 
113 .2KM Kempsey c 20. 9.37-
114 2BE Bega c )0 .• 9.37 
11:5 2PK Parkes c 5.10.)7. 
116 6GE Gerald ton c 6.10 •. 37. 
117 5AN Adelaide N 15.10.)7. 
118 4QR Brisbane N ?. 1.)8. 
119 '7EX Launceston c 5. 2 •. 38. 
120 .2LF Young c 16. 2 •. )8. 
121 7.DY Derby 20 c 26. 2. 38. 
122 .4SB Kingaroy c 11. ).)8 .• 
123 3CV Mary borough 21 e )1. 3.38. 
124 5AU Pt. Augusta 22 c 25. 5. 38. 
125 7ZR Hobart N 22. 6.38 
126 2f.1G Mud gee 23 c 2. ? .• )8 
127 6~·1N Perth N 5.10.38. 
128 .2CY Canberrjl N 23.12.38. 
15. Ceased when 2NZ ·commenced operation 1937. 
16. Replaced 2XN. 
17. Replaced 3HS. 
18. Replaced 2LV • later changed. to 2NZ Inverell 
19. Replaced by 2NX :Bolwarra. Licence \transferred on 
14.1.19.54· 
20. 7DY replaced by 7SD (1954). 
21. Replaced )lwlB. 22. Service closed 8.1.1941. Licence revoked ?.2.1941. 
commenced 6.12.1943. 
23. Ceased operation on 21.5 .• 1.952.. Recommenced 
13.10 .• 1944. 
o. 
129. 
130 
131 
132 
13.3 
134 
135 
136 
137 
138 
24. 
25. 
26, 
Source: 
... 
.446. 
----
Call Locati,on Class Date 
Sign or Servic 
Station Commenced 
--
2CK Cessnock 24 c ~ 9. 1.39 
4AT .Atherton 25 ,c 15. 2.39 
2LT Lithgow 'C 30. 6.39 
. )CS Co lac c 7.10.39 • 
6TZ Bun bury c 11.10.39. 
4QS Dalby N 17.1o•39. 
4AT Atherton 26 tJ '27. 1.41. 
6J.ID Merredih c 5. 7 ,.41. 
6KY Perth ·c 23.10.41. 
4GY Gym pie c 3.11 .• 41. 
eplaced by 2f-.'M lrlunellbrook. Licence transferred 
on 14.1.1954. 
Service closed 8.1.1941. Licence revoked. 7.2.1941. 
4AT commenced as a national broadcasting stati,on 
on :27.1.1941 using the same site ~nd transmitter, 
etc., as the r ormer conmercia1 station. 
Mackay :• op. cit, pp .• 207-10. Table is baoed 
upon information supplied by the Australian 
Broadcasting Control Board. 
"E". 
Unfortunately there is no detailed inform tion availabl 
as to the extent of multiple ownership of colmlercial broadcastin 
stations during 1935 when the "network ·regulations" were 
introduced. HoweTer, from information given in the House of 
Representatives on 6th November 19.35 (Commonwealth Parliamentary 
Debates, pp. 1341-4)), it was ·revealed A.W.A. wa.s the license 
of four stations, even though the details of shareholding: 
of other groups in tb rious stations are not given. 
The details of multiple 'ownership as at August 1937 
d June 1939 are set out below. 
then followed by 
'These s ta tern en ts are 
( .a ') ,A table ·outlin,.ng the history of ,each commercial 
licence granted since the inception ·Of broadcasting to 1944. 
(b) The Network Stations 
( ,c) Stations owned by newspaper 
,(,d.) Stations in which :shares are held by newspcp ers ( 1944) 
( ,e) Stations in which shares are heid by companies ( 1944) 
or persons interested in newspapers. 
-----~_le O!mership of Commercial Broadcasting 
Stations . 
ugust 1937 
"There are 90 broad-
casting licences in fore 
nd of these 39 are held 
by companies which have 
no interest in other stat-
lone; eigh·t stations are 
,owned by individual companies 
hich are interested in , 
10r eontrol the activities of 
two stations in each case . 
The remainder are dealt 
with hereunder: -
June 1239 
"There ,are 99 commercial 
broadcasting stations in 
'operation. . or the 97 stations! 
35 are operated by companies wh ch 
have ·no interest in other stations. 
nd 10 are operated by companies 
which are .substantially interested 
in or control one additional 
station in each case. Th 
remainder are dealt with 
hereunder:-
ugust 1937 
--- --·· 
Advertiser, Adelaide 
(Advertiser Newspaper 
Limited). - This company 
controls the 11 cence for 
5AD A-'elaide, and controls 
the .ciJmpanies holding the 
licences for 5MU .Murray 
Bridge J. .5PI Crystal Broo .... , 
and .5SJS Mount Gambier. 
The Company also holds 
112.l732 shares '(in a total 
of ,65 , 327 in News Limited 
ich controls the licence 
of 2BH , Broken Hill. 
Age , Melbourne. (David 
Syme and Company Limited) . 
This company holds 1500 
shares (in a total of 
6,000) in 3AW Melbourne . 
ber.s -of the Syme family 
hold 3250 shares (in 
total of -4975) in 3HA Hamil-
ton, and Mr. D.F. SYJ 
·controls ~companie.s which , 
by agreement with the 
licensees conduct th 
service of 3SH .Swan Hill , 
and supply the progr 
for 3TR .Sale . 
lgamated \1ireless 
(Australasia) Limited . -
This company holds li cen-
ces for 2AY Albury, ,3BO 
Bendigo , 4TO Townsville 
nd 4CA Cair.ns. It also 
holds all the shares in 
the licensee companie 
for .2GF Grafton and 2G 
Goulburn. By arrange-
ant with the licensee of 
2CH Sydney , Amalgama.ted 
ireless :(Australasia) 
Limited conducts the 
service of that station . 
The company also has th 
licence for a station 
in Papua - 4PM Port 
oresby - and has inter-
ests in other companies 
follows - ?LA Laun-
cestoni 2 , 500 s~es _in 
tota of 5, 000t 2S 
Sydney , 800 shares in a 
total of 6 , 500; 3HA 
Hamilton 400 .shares in 
a total of 4 , 975 ; # 
arwick 3l800 shares in 
total -of ' , 000 
.448. 
June 19~~ 
dvertiser, Adelaide. 
(Advertiser Newspapers 
Limited) • - This company holds 
the licence for 5AO and it 
·controls the compa~es holding 
the licences for 5r.ru Murray 
Bridge, 5PI Crystal Brook and 
'5SE Mount Gambier. 'The COIJ.lPany 
lao holds 112., 732 shares (in 
total of 365,327) in News 
Limited1. which controls 2BH Broken Hill. 
Age , r"lelbourne . David Syme and 
'Company Limited)~ - Members 
·of the Syme fsnily hold 1500 
shares (in a total ,of 6,000) 
in 3AW r-1elbourneJ. 2 1900 shares (in a total of 4'175 J in .3H 
Hamilton , and control tb 
companies which ·Operate 3TR 
Sale and 3SH Swan Hill. 
ire less 
(Australasia) Limited. -
This company (a) holds the 
licences f·or 2AY Albury ., 380 
Bendigo 4CA Cairns and J.:TO 
Townsville; (b) ·owns all th 
shares .in the companies which 
:operate 2GF . Grafton and 2GN 
Goulburn ;i 1( c) by agree.ment 
with the licensee conducts the 
service ·of 2CH Sydney; (d) 
holds ),800 shares (in a total 
of 51 000) in 4WK Warwick, 2 , 50u _shares(in a total of 
5 , ·000) in 7LA Launceston1 800 hares (in a total of '6 , ,00) 
in 25M Sydney 400 shares (in 
total of 4,975} in 3HA Hamilton,; 
( e} holds 'the licence for 4.P 
Port f4oresby, Papua. 
August 1937 
---
Commonwealth Broadcasting 
Corporati·on Proprietary Limit-
d Sydney, holdsthe licenc 
for 2UW Sydney, and through 
Commonwealth Broadcasting 
Corporati,on (Queensland) 
Proprietary Limited has inter-
ests in ~other stations as 
fol l ,ows:- 4BC Br.isbane _, 
owns all shares 4RO Rockhamp-
ton owns all shares , 4GR 
Toowoomba 763 :shares in 
total of 1 '500 4MB Maryborough, 
530 shares in a total of 
1,000; .4SB Kingaroy 1,000 
ordinary shares in a total of 
2265 preference and 2,645 
ordinary shares . 
Courier Mail , Brisbane (Queens-
land) .Newspapers Proprietary 
Limited) ,. - This company 
con·trols the company holding 
the li·cences for 4BK Brisban 
nd .4AJ{ Oakey. 
Denison Estates ,Limited. This 
~company has interests in 
.stations as .f ·ollows : - 2GB 
Sydney , 15,6.54 .shares in 
total of 24:1 230 ; 2CA Canberr 
2, 197 shares in a total o.f 
2, 700; 2HR Singleton 1500 
shares in a total ·of 1500 
shares; 2'iJL \'lollongong 3, 500 
shares in a total of '7~008. 
The :2GB company ( l'beosoph-
ical Broadcasting Station 
Limited) has inter,ests in 
·other stations, namely: - 3A 
elbourne 900 shares in 
total of 6, <..00; 5DN Adelaide 
1 ,000 preference and 3, 748 
ordinary shares in totals of 
4,000 and 8,405 respectively . 
In the case of 2UE Sydney, 
shares are held by R . E .Denison 
(1 1000), B. I . Denison ,(200): Sun I~ewspapers ( 13, 000} - .and 
the Stevenson group (13 ,000) 
in a total of )0 ,,000 shares. 
449 . 
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~' Melbourne .• - The 
Argus Broadcasting Service 
:Proprietary Limited holds tb 
licenses for )SR Shepparton, 
)UL Warrugal and )YB Warnambool. 
The Argus also holds .200 share (in a total of 45 ,000) in )UZ 
elbourne. 
Commonwealth Broadcasting 
Corporation Propri~etary Limited 
Sydney a ·nd/ or its associate 
·company, Commonwealth Broad-~casting Company (Queensland) 
Proprietary Limited control 
2UW Sydney , 4BC Brisbane and 
.4RO Rockhampton, and hold the 
following interests in ~other 
stations:- 4GR Toowoomba 1663 
sharee ( i :n a total of 3300) 4f~1B Maryborough. 5)_ 0 shares ·lin 
total of 1 ,000) 4SB Kingaroy 
1,000 ordinary shares (in 
total of 3395 ordinary and 2,515 
preference shares) 
Courier Mail , 'Brisbane (Queens-
land Helfspapers P.roprietary 
Limited). - ·this company 
~controls ·the company holding the 
licences for 4AK Oakey .and 4B 
Brisbane .• 
Denison Estates Limited, holds 
12 , 764 shares ( in a to to 1 of 
24.,2)0) in Broadcasting Station 
2GB P.roprie tary .Limited 
(2GB Sydney) • The 2GB ~company 
has interests in other ,station ... , 
namely , 3AW Melbourne - 900 
hares (in a total of 6 , 000), 
5DN .Adelaide - 374'7 ordinary and 
ltOOO preference shares (in total 
or 8,405 and .4,000 respectively). 
The 5DN company , by agreement 
with the licensee, oper.ates th 
ervice of 5RM Renmark. In th 
case of 2UE Sydney, 13 ,ooo 
shares are held by Sun Newspaper 
Limited in a total of 30 ,000 .• 
Findlays, Tasmania. -
indlaya · Proprietry 
Limited hold 154 shares 
·lin a total ·of SOl) in 
'7HO Hobart, and 1 , 2 50 
shares (in a total of 
5,000) in 7LA Launceston. 
A.P. Findl~y holds 2,000 
shares ( in a total of 
4,000) in 7BU Burnie, and 
33 (in a total of .801) in 
?HO. P .A. Findlay, 
F .M. Findlay and s.H. 
indlay are .also minority 
reholders. 
lbourne (Herald 
ly ·Times 'Limited) -
This •Company owns all the 
.shares in the li·censee comp-
ny for JDB Melbourne and 
.3LK Lubeck. The company 
holds 100,000 preference and 
162 1 '900 ordinary shares (in 
total's of 168,000 and 553,330 
.respectively) 1 in Advertiser 
ewspapers, which company 
controle .5AD, 5MU, 5PI and 
5SE. 'T.he company also holds 
shares .in other companies 
follows:- 7,500 shares (in 
total of 365,327) in News 
Limited which, through tm 
Barrier l·lliner •company con-
ducts the service •of 2BH 
Broken Hill ; and 15 :1000 A 
cumulative 5t per ·cent.pref-
erence shares {in a total of 
450,000 shares) in Queensland 
ewspapers Proprietary Limited, 
hie h latter company controls 
4BK and 4AK. 
.450. 
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Findlay.s , Tasmania - 7BU 
Burnie - A.P. Findlay holds 
2,ooo shares, P.A. Findlay 
holds 1,·000 shares, F .M. 
indlay holds 1,000 shares, 
S .H .• Fi:ndlay holds 100 (in 
total of .4270 shares). 
?DY :De rby .A.P. Findlay holds 
600 shares , 'P.A. Fi ndlay 
holds 200 shares, I.A. Findlay 
holds 100 shares, F.M. Findlay 
holds 300 shares (in a total 
of 2, 700 shares) • 'The ?BU 
company holds 1,000 :shares. 
7HO Hobart - Findlays Proprietary 
Limited holds '947 shares, S.B. 
indlay holds 494 shares, 
• Findlay holds 203 shares (in a total of 4932 shares) 
?LA Launceston - Findlay.s 
Proprietary Limited holds one 
quarter interest • 
• E. Gold holds tne f ·ollowing 
interests in the stations named:-
4GR Toowoomba - 1637 shares, 
·(in a total or 3, 300.) 4VL 
Charl·eville - 311 shares, (in 
a total of 627), 4ZR Roma -
250 ordinary shares (in a total 
·of 942 ordinary and 1,000 
preference shares). 
Herald , Melbourne ( Her.ald and 
· -eekly Tlmes Limited) - Thi 
company holds the licences for 
3DB I-4elbour.ne and 3LK Lubeck. 
'The ·company also holds the foll-
·owing interest in other stations, 
5AD, 5MU, 5PI" 5SE - 182,900 
ordinary. and 100,000 preference 
hareS 1{ in totalS Of 553 330 
.and 168, ,000 respectivelyJ in 
dvertiser Newspap·ers Limited, 
which controls the stations. 
:2BH - '1 1 500 shares (in .a total 
of 365, J27) in News Limited 
which controls the station. 
4AK, .4BK - 15, 000 shares (in 
a total ·of 450,000 shares) in 
ueensland Newspapers Proprietary 
Limited, which latter company 
controls the station. 
ewe Limited, Adelaide 
conducts the service ,of 2BH 
Broken Hill in 'Conjunction 
wi. th the ,B~rrier Miner, and 
holds 114,43 ordinary share 
(in a total of 168,000 pref-
erence and 553,330 ordinary 
shares) in Advertiser News-
papers Limited, which control 
5AD, 5P.'lU , :5Pl .and 5SE. 
est Australian Rewspaper 
Limited, Perth, hold th 
licence for 6IX, Perth, and 
have equal shares with 
groves Limited in the 
co~ny holding the licenc 
for 6M1 Perth and 6WB 
a tanning. 
451. 
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-
cquarie Broadcasting Services 
Proprietary Limited has 
interests as under:- 2C 
Canberra, - 2 ,037 ordi.nary 
shares (l.n a total of 2,700 
ord.inary and . 1950 pref,erenc 
shares) • 2GB Sydney - .3, 000 
shares (in a total of 24,2.30). 
2HR Singleton - 2, 000 shares 
(in a total ,of .51 500) • 2WL 
ollongong - 3?5u0 shares (in 
total of ?,008}. 
ews Limited, Adelai·de, 
controls .2BH Broken Hill and 
holds 114,843 ordinary share 
(in a total of 5.5.3,3.30 ordinary 
and 168,000 preference shares) 
in Advertise.r Newsp!p ers Limited 
hich controls 5AD :, 5MU, 5PI 
and 5SE. 
Transcontinental Broadcasting 
Corporation Limited controls 
the company holding the licence 
for 2KA Katoomba, and operate 
2BS Bathurst by agreement with 
the licensee. There is also 
liaison between this ~company 
and the licensee of 2KM Kempsey 
by Yirtue ·Of the interests of 
common shareholders. 
est Australian Newspapers 
Limited, Perth hold the 
licence for ·61:& P.erth, and ha 
equal shares (with Musgroves 
Limited) in the company which 
holds the licences for 6ML 
Perth .and 6WB Ka tanning. · 
hitfords control 6AM Northa ... 
6PM Freman tle end 6KG Kalgoor.lie. 
Even though there was a slight increase in the multiple 
,ownership of cormnercial broadcasting sta ti,ons from 1937 to 
19.39, the 19.35 "!Network Regulations" were not infringed. 
Source: Commonwealth P 
Representative 
1st .June 1939, 
House of 
pp. 141-2; 
1. 
Station 
2AD-
Ami dale 
2Al-
Albury 
2BE-
2111 -
BrakeD 
Hill 
2BS-
. tb:urat 
2C&-
Cmberra 
2CH-
Sydney 
452. 
COMMERCllL lllOADCASTDG S'l'ATIOIS 
Granted Sine tion of Broadcaati 
of Lice 
of 
t of 
Licence 
ral 
IW Englancl 
Broadcasters 
·:n. '5.35 ,Bon • . A.J. XcLachlan 
AII&J.gaDI8ted Wireless 1:5. 6.30 Bon. J.A. Iqona 
1a. ) Limited 
Particulars of Salce• 
Transfers, Leases, 
Surrenders ReTocationa 
a: c, of .Licence 
----
Originally granted to 
rthern Broadcasters Ltd; 
transferred on 30th June, 
1936, to Armidale llevspaper 
Co. Ltd; broadcasting 
business of that com.pany 
conducted U.Dder name ot Bew 
England Broadcasters sine 
1:5th BovCDtber, 1936. 
Or1g:inal..l.T ,granted to 
• Charles Rice; t 
to .Amalgamated Wirele 
(A/asia.) Ltd. on l8t June, 
1932. 
Mr. J.A.. :Kerr 2l.l2. 36 Bon. .A. J. McLachlan Originally sranted to .Be. 
and Far South Coast :Broad-
caatera Ltd; transferred. to 
1Coo11& Broadcasters Pty. Ltd. 
on 4th llarch, 1941; 
tranaferred to Mr. J .A • Kerr 
'on ,26th flay, 1941. 
Burgin Electric 
·Co. 
Radio SilTer City 
pty. Ltd. 
Bathurst Broad-
casters Pty. Ltd • 
Ceberra Broad-
casters .Ltd. 
v South Wales 
Council ·Of ChurChe 
:Serri.c 
7.11.24 Bon. W .G. Gi baon 
6. 9-" Bon • .1.. Parkhill 
16. 6.'56 Bon. A.J • . fllcLachlan 
27 • . 8.31 Bon. A.E. GreeD 
7. 1.31 Bon. J.A. ~o 
operations on 
1929-
By asreeacnta with the 
licensee, Transcontinental 
Broadcasting Corporation .Ltd. 
conducted the service from 
:1st March, 1939, to 3lat 
December, 1940, 
Croke, :Lsabert and Grav 
coaducted the semce from 
6th JaJJUB.rY., 1941 to loth 
Jlarch. 1941. 
Originally granted to 
• :A..J. Ryan; transferred 
to A.J. Ryan Broadcaotera 
,Ltd. on 4th July, 1932. 
of co•pany chanse<i to 
Canberra Broadcasters .Ltd. 
on lat .lloTeaber, 1937. 
On 4th April, 193l, th 
Council of ChUrches entered 
into an agreuent with 
sra. F.H. Stewart, 
2 
Ceasnock 
2DtJ-
Dubbo 
2GB-
.SydDey 
2G.&< -
Grafton 
2Gn-
Goulburn 
Coal.fielde B:rolllll-
casting Co. Pty. 
Ltd. 
Western 'BroiiD-
casters Pt7. 
Ltd. 
Broad cas tine 
Station 2GB 
Pty. Ltd. 
Gra:tton Broad-
casting Co. .PtJ. 
Ltd. 
Goulburn Broad-
ting Co. pty. 
Ltd. 
31.10.:58 Hen. A.J. lllcL&chlaD 
453. 
L.M. Stewart, B.R. Stovart 
and N.f!. Stewart (trading 
the Council of Churches 
>roadcastitlg 'Co. ) under 
which ·the company 
granted the pri,vilegea of the 
licence, subject to certain 
conditions. Suboequently; 
the COli~, l.fi th the consent 
·of the licensee, leased th 
station to Amalgamated 
irelen {A/aaia). Ltd. !or 
a :period of ten years tra 
18th Karch, 1935· 
25.10.35 Bon. A.J,. McLachlan ·Originally granted to 
Central Western Radio 
Serrices Ltd.; transferred 
on .2nd !foveaber, 1937 to 
Vee tern Broadcasters Pty. 
:Ltd. 
13. 5.26 lion. V .G. Gibson Originally granted to 
!heoeo.Pbioal Broadcasting 
16. 8.)2 Bon. J .E. Fenton 
30. 9.30 Bon. ,J .A. Lyons 
S'tation Ltd• lame of 
COIII:pan;r ,changed to Broad-
casting Station 2GB .Pty. 
Ltd. on .23rd December, 1936. 
2GZ-
Orange 
Country Broadcast- 16. 4.35 Bon. ·A.J. illcLachl 
ing Servicea Ltd. 
2BD - Airsales Brow;~-
levcastle casting Co. pty. 
Ltd. 
2Bll - Hunter RiTer 
LochinTar Broadcasters 
pty. Ltd. 
2I.A-
Iatoosba 
2K! Limited 
1.12.24 Bon. 'W .G. ·Gibtson 
2. 9.36 Bon • .l.J. Jlclachlan 
OrigiDa.lly granted to Mr. 
H • .l. Dougl.as,; transferred on 
lst J81JJJ1Jr1, l9.J8 to llr. 
W .w. Johnston; transferred 
on l.at October, 1930, to 
~rsales Broadcasting Co. 
pty. Ltd. Licence revoked 
on 7th February, 1941. 
14. '9.35 Bon. ·A.J. llcLaehlan Originally ,granted ·to .Radio 
htoolllba Ltd; transferred 
on 26th May, .1938 to 2KA 
Ltd. 
-· 
re 
:2ur-
Lithgow 
2Mv-
~as Val 
Radio 
Ltd. 
,ey 
tle Broad-
casting Co.pty. 
Ltd. 
The 'frustees and 
'Secretary of the 
Labour Council of 
v South Wales 
Young 'Broad-
casters Pty. Ltd. 
llichmond River 
Broadcasters .Pt7. 
Ltd. 
Li tbgow Broad 
casters Pty. Ltd. 
.Kudgec Brou.u-
casting CQ.. Pty. 
Ltd. 
2110 Gunnedah Ltd. 
elder Bros. 
Moaa Vale Broad-
casting Ltd. 
Tweed Radio am 
llwabah Broadca.ating Co. 
pty. Ltd. 
2RG-
riffith 
Horthern B%011l-
caatcre Ltd. 
Pa.rltes Broadcast-
1M 'Co. Pty. 'Ltd. 
n 
Co. 
tion Are. 
.PGre pty. 
17. 7.:56 Bon. A.J. lllcl.achlan 
9. 3 .31 Hon. A.E. Green 
20. 5.25 Ron. W.G. Gibson 
16.10.36 Hon. A..J. HcLa.chlu 
6. 1.30 Bon. J.J. Lyona 
7. 6.38 Bon. A.J. McLachlan 
11. 1. '38 Bon. A.J. RcLechlan 
16. 6. 30 Bon • .:[.A. Lyons 
15.10.25 Hon. W .G. Gibson 
17. 9. 30 Ron. J .A. Lyons 
·6.11.36 Hon. A.J • . RcLe.dllan 
31. 5.35 .Hon. A.J. ftcLad1lan 
19. 4.37 Bon. A.J. RcX.Chlu 
29 • . 5.35 Hon. :A.J. ,Hclachlan 
19. 6.35 Bon. A.J. HcLa.cblan 
Catholic Broad- 10 . 9.31 Ron. A.E. Green 
Sydney caatin& Co.Pty.Ltd. 
454. 
·OriginD.ll.y granted to Trade 
and Labour Council; Licenc 
revoked on 19th December, 
1938. .mow 11oence granted 
on 24th December• 1938 (Bon • 
. A. G. C811leron, Postmaste:r-
Gen.eral} to the !rustees am 
Secretary .of the Labour 
Council of !few South Walvu. 
Origirmlly ,granted to 
• G.W. Exton; transferred 
on 14th January, 19}6, to 
Ricb::lond :River Broadcasters 
Ltd. 
Station ceased operations 
on 2lat KaY, 1942. 
Originally craDted to 
• M.J. Oliver; transferred 
on 15th September, 1936, to 
21!0 GUDJlOdah Ltd. 
Station ceased operations 1m 
February, 1931. 
Station ceased operations i• 
September, 1931. 
Originally ,granted to 
Deniliquin Broadcasting Co • 
. Ltd J transf'orrcd on 14th 
ADguat, 1941 to Regent 
Broadcaatilul: Co. 
Originally gl'O.llted to 
,fllurrwabidgoo Broadcasters 
Ltd; transferred on 5th May, 
1937 to .Irrigation Area 
wspo.pera Ltd. 
2UW-
SJdney 
·at 
!aiiWOrth Radio 
Develotaent Co • 
Ltd. 
1o 2UB 
SydDiy pty. 
Ltd. 
Co.anverilth 
Broadcasting 
Corporation 
Pty. Ltd. 
R1 verina Broan-
casting eo. 
Wollongonc 
Broadcasting Fty. 
Ltd. 
Cooma .B 
tent Pty. Ltd. 
Barrier Broadcast 
Ltd. 
lboume :Broad-
casters ,pty.Ltd. 
:3Ail Broadcasting 
Co • .iPty. Ltd. 
21. h35 Bon. A.J. JlclaChlan 
7.11.24 Bon. W.G. Gibson 
13. 2.25 Bon. W.G. Gibson 
21. 8.31 Bon. A.·E. Green 
1. 7. 31 Bon. A.. E. Green 
11·.12.36 Bon. A..J • . llcLachlan 
26. 5.31 Bon. A.E. Green 
Victoria 
20.ll.3l Bon • . A.E. Greea 
2:;.10 .:;1 Hon. A.'E. Green 
Ballarat Broadcast- 2. 6 .30 Bon. J .A. l(vona 
era pty. Ltd. 
455· 
OrigiDal.ly granted to 
lectrical 'Otilitiea Supply 
Co.; transferred on 18th 
Ch, 1932 to Radio 2UE 
Sydney Ltd. 
original.l:y granted to 
• otto Sandel; ·transferred 
on 13th Karch, 19 28 to 
BaDdel a.dio Ltd; transferr-
ed on 2.2nd .June, 1928 to 
Radio Broadcasting Ltd; 
traoaferred on 16th October, 
1933 to Commonwealth 
Broadcasting Corporation 
Lilli ted. 
Originally granted to 
Ri-.erina !Radio Broadcast-
ing Co. Ltd; transferred 
on lat July, 1942, to 
RiTerina Broac1caat1ng Co. 
Originally granted to 
ollooaong Bro¢caati 
Co; transferred on lJ t 
!Deceaber, 1936 to 
ollongoiUI': Broadcasting 
Pty. !,td. 
Station 1 to • 
lira • .l.W. BYaDa .froa lat 
September, 1938 to 16th 
February, 1940 and to 
Mr. R.P. Reynolds from 17th 
•bruar.f, 1940 to :50th 
'OTellber' 1941. 
Station ceased operations 
on 15th April, 1932. 
Licence originallY granted 
to Akron Broedcasti:ng Co. 
Pty. Ltd; naM of coq>an;r 
changed to Melbourne 
Broadcasters Pty. Ltd. on 
16th .NoYeaber, 1933. 
Licence originally gran 
to the Voaue Broadcasting 
Co. P't7· Ltd; na:e of 
coapaey cba:IJ&ed to ., 
'BroadcasUD&Co. Pty. Ltd. 
on .20th APril~ l~. 
~­
Bendigo 
~­
Colac 
,av-
lbrybor-
ough 
3J)B-
MolbourJ:Ja 
3GL-
Gee lone 
~-
Hamilton 
m-
MelbourDe 
}IK-
Lubeck 
AmaJ.eamted 
Vireless (J/ asia".) Ltd. 
Colac Broa.a-
casting Co. 
pty. Ltd. 
Central Victoria 
'Broadcasters 
Herald and 'Weekly 
'.ri:raea Ltd. 
Geelong Broad-
casters Pty.Ltd. 
'Western ProTince 
Radio pty. Ltd. 
'Industrial Print-
ina .aDd :Publicity 
Co. Ltd. 
Herald am 
!'imea Ltd. 
ly 
17. 9.30 Bon. J.A. ~ons 
27. 1.39 Ho.n. A. G. cameron 
19. 6.35 Bon. A.J • . McLachlan 
18.10.26 Ron. V.G. Giboo.n 
14. 6.:,50 Bon. J .A.. lqona 
9.10 .. 31 Bon. A.E. Green 
27. 5.:50 Bon • . J' .A. Lyons 
l. 3.53 Bon. A. Pa~ll 
456. 
Licence originally erant 
to .llallee Broadcasters pty. 
.Ltd. for station at Birchip; 
tation removed to Charlton 
on 3lat Karch, 1938; naae of 
company changed to Central 
Yictorl.a Broadcasters pty. 
Ltd. on 14th December, 1938; 
station leased to .Mr. Ernest 
Bollowq from lst .April, 
1940., till 30th Bovember, 
1941 and to J.R. Birt .fty. 
Ltd tro!ll lst Deoeaber, 1941; 
station remo'Yed to 
,ftaryboJ:'Oll€h on ' th October, 
1943. 
Orig1Dally granted to 
Druleigh Business and Tech-
nical College Fty. Ltd·; 
transferred on 21st ,JWlt'l, 
1927 to 3DB Broadcantillg Co. 
Pty.Ltd; otation acquired 
by Melbourne Herald about 
14th .Juno, 1929; llcen 
transferred to Herald and 
eekly 1'iaes Ltd. on 18th 
October, 1937. 
By agreement with the lice 
the serrice has been 
conduoted since the .inaug-
uration or the s tation by 
Mr. E.H. Dalberg 1(until lOth 
February, 1932) and :by 3X.Z 
Broadcasting Co. Pty. Lid. 
ince that date. 
'Licence originally eranted 
to 'Wilamcra Broadcasting Co. 
Pty. 'Ltd. for a station at 
Horsham; transferred to 
'DB Broadcastitlg Co. pty. 
Lid. on 16th May, 1936J 
etation at Horshalll ceased 
operations .on 24th December, , 
1936 on lihich date a new 
station co1111enced operationa 
Wider the l.icence at wbeck; 
licence transferred to 
Herold and Weekly 'Times Ltd. 
~on 'lBth October,' 1937. 
3&-
IU.ldura 
JSH-
Svan 
Hill 
:Swan Hill 
Broad.oaati 
Co. pty. Ltd. 
3SR - The ~ Broau-
Shepparton caatlng Services 
.Pty. Ltd. 
Yl'R-
Sal n· 
fhe Areus .Broad-
- Servi 
fty.Ltd. 
Nilsen's Broaa-
ting Servico 
Pty. ttd. 
tta Sports 
Station 3XY Pty. 
Ltd. 
~ - ·The Argus BroRfl-
arrnambool casting Servi 
pty • . Ltd. 
8.11.32 Hon. A. Parkhill 
19. 5-31 n. A.t;. 'Green 
4.10.30 Ron. J .A • . Iqo 
26. 5.30 Bon. Ji>A. Iqo 
14. 4.37 Ron. .l.J. McLachlan 
6. 2.25 Ron. W.G. Oibson 
1.12.24 Bon. w.G. Gibson 
17. 5.35 .Hon. A.J. RcL:lchlan 
2?.10.3j Hon. A..J. McLa.chl 
457. 
erdce 
conducted s1nce lst 
.lpril, 1937, by Central 
·a::r Broadcasters pty .Ltd. 
Originally ~ted to 
Vangaratta Broadcasting Co. 
Ltd. for a ·station at 
Wangaratto.; stntion removed 
to Shepparton on 4tb 
:September, 1934.i licence 
transferred on 15th January, 
1935, to Goulburn Valley and 
orth Eastern Broadcnatora 
.pt_y. Ltd; transferred on 
4th tlarch., .:1937, to 
Argus .Broadcaati~ Services 
Pty. :Ltd. 
Originally Gl"anted to 
Gippsland Broadcasting 
Service fratalgar Ltd. for 
a station at 1'raf'algtll"; 
tntion removed to Sale on 16th 
, 1932; licence tra.DSferred 
on 28th June., 1932 to 
Gippsland PUblicity Pty.Ltd • 
. By fl8'l'ee!DeDt ·with t 
licensee, tho service w. 
conducted from 3rd 
1936 to 6th Febl."ll!117, 1938 
by Broadcast Entertainments Pty 
Ltd to which company th 
licence vas transferred on 
7th February, 1938. 
Oriainally granted to 
'Oliver J. Nilsen & Co; 
transferred on 17th 
'October, 1930 to fillaen• 
Broadcasting Service Pty. 
Ltd. 
Station ceased operatio 
on 22nd DcCC!!lbcr, 1925. 
licensee, tho senice 
been conducted eince ito 
.inception iby :Efftee Broll,d-
castero Pty. Ltd. 
Odginally granted to W. 
• :Broadcasters Pty. Ltd; 
transferred 'On 4th March., 
1937 to the :Arguo Broadcast-
ing Services Fty. Ltd. 
~~­
(Mobile 
Station) 
4Al-
Oakey 
4A!-
.Atherton 
Mobile Broad-
austing 
'Services pty. 
Ltd. 
QueeulaDd 
levepapere Pty. 
Ltd. 
Atherton !able-
lands Broad-
casters Pty. Ltd. 
41! - qr qr Broadca.aten 
pty • . Ltd. 
4BC-
Ir1abane 
411-
BriabaDe 
4BI:-
Briabaae 
4BJ-
~aber& 
Co-.onvealth 
Broadcaati 
Corporation 
( Queeru~laDd) ~. 
Ltd. 
Broadcaeten 
(Auat} pty.Ltd. 
Qlleenal.m llleve-
papera Pty. Ltd. 
BwMlaber& Bro.d-
cutera ~. Ltd. 
4C1- Cairns MalgM&tecl 
'Wireleaa (A/ asia) 
Ltd. 
Gold Radio .Senice 
Pty. Ltd. 
13.10.'31 Hon. A.E. Creon 
Queena land 
6. 2.35 'Bon • . A.J. JlcLachlaa 
3. 2.36 Bon • . A..J. McLachlan 
4 . 5.34 Bon. 1. Parkhill 
7. 6.3() Bon. J .1. Lyona 
4. 2 . 31 Bon. J.A.~u 
5. 8.30 Bon . J.A. Lyons 
19. 6.35 Bon. A.J. McX.ohla 
1. 2. 35 Bon. A.J. McLachlan 
'5. 6.25 Bon. li .G. Gibeon 
4GI-
O,.pie 
Gya_p:le ::Bl'Oadcaat- 11. 1.40 Bon. E.J. llarri.aon 
iDe Co • .Pty . Ltd. 
4IP-
lpevich 
'Ipevich Broadcut- 20. 2.35 Bon. A.J .McLachlan 
inc eo. Pty . Ltd. 
4W- Longreach PrintiD« 7. 2.36 Bon. A.J. :JicLachlan 
lDJtgreach Co. Ltd. 
458 .• 
Station ceased operations 
on 15th 'November, 1935. 
Originally granted to 
Brisbane BroadcaatiDg pty. 
Ltd; transferred on 15th 
lloftllber, 194i., to Queerus-
land lewapapere Pty. Ltd. 
LiceDCe i'eTokecl on 7t 
February, 1941 
Originally grated to J .B. 
CbQndler and Co. :; trana-
!erred on 28th April, 19'37, 
to co_,nveal ih Broadout-
i~~g Corporation (Queensland) 
pty. Ltd. 
Oripnal Iy f9'&Dted to 
Briabane .BroadcaaUDg Co. 
Ltd; tranaterred •on 15th 
loT•ber, 1941 to QueenslaDd 
levapapera Pty. Ltd. 
Originally granted to Gold 
iadio Blectric Service 
(Edward Gold); traDaferred 
on 15th hbruary, 1932 to 
'old Radio Sel'Yice Pty. Ltd. 
OriJinally graatecl to 
Central Western Broadca.et-
iD« Co. ft7. Ltd; tranaterre4 • 
on 2nd October, 1939 to 
Lougreach Print1DB Co. Ltd. 
llaryborough Broad- 28. 8.31 Ron • .A.E. Green 
ArYborowdl casting co. pty. 
Ltd. 
llackay Broadcast-
ing Senice pty. 
Ltd. 
Au.lgallated 
Wireless (A/ asia) 
Limi.ted 
14. 3.'30 Bon. J .A. lqoDB 
6.12. 34 Hon. A.J. !KcL&cb.lan 
Bockhaapton .droad- 8.10.·:51 Bon. A.E. Green 
~pton .casting eo. 'Pty. 
Ltd. 
South Burnett 27.10. 36 Bon. A. J ·. RcL&chlan 
Broadcasting Co. 
Ltd. 
·50. 'g.·,a Bon. J .J.. :~1111 
Ltd. 
459. 
OriginallY granted ·to 
ilUua Agencies Ltd; 
tranaterred on 25th 
lber, 1931, to Kackq 
Broadcasting Service Pty. 
Ltd. 
Operations .. pended on 16th 
i>ece~~ber, 1941. 
CharleTille Broad-
._,.l••i1le caatiDC Co. Ltd. 
6. 1.36 .Bon • . J..J. ~~ Originally granted to 
Charlerllle BroadcaatiDg 
WarwiCk Broadcast- l. 3.35 Bon. A.J. llclAchlan 
ing Co. Pty. Ltd • 
. llara.DOa Broadcast- 15. 4.~ Bon. J..J. MCLachlan 
ing Co. Ltd. 
.4dverti.Mr 
wapapere Ltd. 
South .matrall 
'2. 16.30 .Bon. J .A. ~u 
Port Au&uata Broa4- 5 .10.,7 Bon • .A.J. lilcL&chl.an 
casting Co. Ltd. 
BUM Broadcastere 1.12.24 Ron. W .G. Gibson 
Ltd. 
5K.A. Broadcaatiag 
Co • . Ltd. 
26. 8.26 Bon. W.G. Gibeon 
Serrice PV· Ltd; transferred 
on lat Deceaber., 19'37 to 
Bllwa:rcl 'Gold; tn:oat'erred on 
lat Januar.r, 1939 to 
Charlerille Broa4caaUag 
Co. Ltd. 
Licence revoked on 7th 
hb.ru.ar:r, 1941. 
licence ,granted on 25th 
June, 1943 (Bon. ·w.P. 
Ashley, Postaaatel"-General. 
Original~ granted_ to 5D 
Pty . Ltd; transferred on7 
17th May, 1925 to Executors 
late E.J. Jlwle; transferred 
on lst December, 1930 to 
Buae Broadcaatera Ltd. 
Originally granted to .Sport 
Radio .Jbooadcaatiag Co. Ltd; 
licence revoked on 7th 
.february, 1941. llev licenc 
granted on 25th June, 194'3 
(Bon. rl!. P. Aa}l.l.cy, Po 
~enera 
·-" 
eter-
Hurray Brid 
Broad castine: Co. 
Ltd. 
Broac-
•CHH lU.Iw: Scrvi 
Ltd. 
46o. 
19. 4.34 Bon. A. :Patkbill 
-
24.11.31 Bon. A.E. Green 
'5. 2.35 Bon. A.J. ltcLach lnn .By agre-
licens-=r, 
~uth Eastern 
Broadcasting Co. 
Ltd. 
6AH Broadcaatcre 
Ltd. 
29.10.,6 Bon. A.J. Mci•chlon 
15.12. 33 Bon. A. Parkhill 
Bu.nbury Broadcasters 23. 3.32 Bon. J .E. Fenton 
Ltd. 
Great Northern 
Broadcasters Ltd. 
trali 
Goldfields Broad-
casters (1933) 
Ltd. 
23.10.36 Bon • . A.J. 1RcLachlan 
26. 7.32 Ron. J.E. Fenton 
22. 6.31 Bon. A.E. Green 
The Pcople',e Print- 30. 5.40 Hon. V .c. 'Tharby 
ina & Publiohins 
Co. of Vestcm 
tralla Ltd. 
W.A. BroadCMtcrs :21. '5.40 Hon. V .c. fhorby 
Ltd. 
tera 
6PM Broadcasters 
Ltd. 
cbolson's :Ltd. 
icholson•.a Ltd. 
2.12.29 Bon. J .• A. IGro 
15.10.}6 Bon. A.J. McLachlan 
14. 8.:51 Bon • . A.E. Green 
4. 1.,9 Bon. A.G. 1Ctmteron 
Ltd. haVe conducted t 
service sine lst September, 
1937. 
OriBinally granted to 
rthwll Broadcasters Ltd; 
of co.opnn;r changed to 
6AH :Broadcaaters .Ltd. on let 
April, 1937 • 
Station ceased operatioDB 
31st July, 1935. 
10rigin.ally granted to 
Goldfields Broadcasters Ltd; 
transferred on 6th Ray, 1933 
to Goldfielda Broadcasters 
(1933) Ltd. 
Original~ granted to 
groves Ltd; transferred 
·Oil 17th AllgWit, 1933 to \i .A • 
Broadcasters Ltd. Station 
ceued OlBre.tions on 30th 
May, 1943. 
6WB-
Iatanning 
W .A. Broadcasters 
Ltd. 
7jl) - Borthern 1'asmani 
DeTonport l3roadcasters .Pty. 
7ll1-
Bumil 
7DY-
!Derby 
Ltd. 
Burnie Broadcast-
ing SerYice Pty. 
Ltd. 
lorth Eut 
Taeaeni an liadio 
Broadcasters pty. 
Ltd. 
7F:l Pt;r. Ltd. 
Commercial Broad-
casters pty. Ltd. 
tropolitan 
~roadcastera pty. 
Ltd. 
Findlay & 'Wille 
Broadcasters pty. 
Ltd. 
West Coaat Broad-
casters pty. 
Ltd. 
13.12.35 .Hon. A.J. KcLachl.an 
30. ·9.:U Bon. J..E. Green 
6. 1.35 ·~~on. A.J. McLacblaD 
13. 9.36 Hon. A.J. ,llclachlan 
30. 7 •. 37 Bon. A.J. Jllctachl.an 
10. 4.30 Boo. J.A. Lro 
17.11.36 Bon. A.J. llclaehl 
27. ·6.3(> Hon. J .A. Lyone 
17. 7.36 Bon. A.J. JlcLachlan 
461. 
Original Iy grant ed to :North 
Veeten Taslll8lli.an Broad-
casters Ltd. .for a station 
at Olverstone; transferred 
on lst lo'N!Ilber, 1933, to 
Northern Tasmania Btoad-
casters Pty. Ltd. Station 
re110ved to DeTonpart on 
lOth February, 1940. 
Originally granted to 
.Findlay& pty. .Ltd; tr. 
~erred on let July, 19;6, 
to Burnie Broadcasting 
Serri.ce 'pty. Ltd. 
2GB· Sydno)r 
2HR Iochinvar 
2Gz ,~ 
2U ktoo:nba . 
2CJ. Canberra 
211! ldmore 
Broken Hill 
2GF ·Orafton 
2GN ·Goulburn. 
2iQI! Ke::lnseY 
:mt famworth , 
2VG Vsr.m 
2CII Sydney 
2KO Bowcastl 
3d t!elbo 
3Ut w· 
2. C0lt'$RCIAL EROADCASTING NEiVOB 
2DZ 'lnvorcll '5Tll Sale 
2VL 'Wollob{;Ong 4BH Bri!lbane 
5J.W HolboUrna 4liJ Bundaborg 
;5CV &ryborough 5DN Adrllaide 
3lU &milton '5BH 
3SH Swml,.:_ lliU .6Pft Perth 
Co-operatizlg ,Stations 
5BJ. Ballarat . .. ·4QR ~OOYOOmba 
:5BO :Bendieo . 4GY Gym;pio 
3GL Geelong 4IG In 
'5SR Shepparton 4JtB &ryboro\l8h 
'30L Warmu.ul 4MK MaclSey 
'3IB Warrnambool 4RO Bookhampton 
3lU l-lil4ura - 4TO 'foW1'isvill.o 
4CA Cairns 4VL Cbarlevillo 
.. 
u. ............... Bri' 
olaid 6lX Perth 
;, . ' 
5Pl ·Crystal .Brook din 
462. 
6TZD~p 
"THO RObart 
'7LA 
4WK Wnrvi 
4ZR 'Roma 
6KG Xal.goorllo 
6GE Geraldton 
'7AD Dovon,port 
7BU Durnie 
1DY DQrby 
1\!f· Qu.eemtovn 
7Ift' .Hobart 
'· 
State 
Victoria 
Quoensl 
.South .iwrtrali 
Vestem Austral! 
!aamani 
463. 
'Stations i()wned bv Bow· 
:station 
2.lD Ar.nidale 
2BII Broken Bill 
\ 2RG Griffith 
I 
\ )DB MelbourDe 
~~ ,iWbeck 
3GL Geelo 
3KZ RelbourDe 
3KA Mi.laura 
thA-nnarton 
30L War1'88Ul 
,rB Warrnambool 
4A( Oakey 
Brisb 
.ch 
SAD .Adelaide 
tu.rrq Bridge 
5P.I 'Crystal ,llrook 
5SB Mount Ga.':!bie~ 
6IX Perth 
,61CJ Perth 
7!Z J.a.unceaton 
paper Co. Ltd., dale 
eva Limited, Adelaide 
Irr!mtion Area ;ReVS ra pty. Ltd., ·Griffith 
'l'he Herald and Weekly 'r s Ltd., Melbourne 
Weekly 'fimee Ltd., Melboumo 
'lhe !Geelo r pty. Ltd., 1Geelo 
,ID'\Jiatrial Printing and Publici. ty Co. Melba 
(3U ia ~operated by the ~ iBroad.~tlnci ·Co., Ltd. 
ramer an ~nt with ·the licensee, appxo· 
by the ,Postmas~neral) 
ew Sunreysia ,Daily pty. Ltd. Hildura 
Argus and Australa!lien 'Ltd., :Melbourne 
Argue and .tuatral.B;oian Ltd! , Jllclbourne 
lustraJanian Ltd., Melbourne 
ensland ileW'P&P8 
.eensla.nd Jlewspapera Pty. ,Ltd., .Bris 
.lDngreach Pr1nt1ng Co. Ltd., .ID 
.Advertiser ,Bewspapera Ltd., Adelaide 
l.dvortiaer llcwapapers ,Ltd., Ade'la:l.de 
AdYGrliser Bevspapera Ltd •. , Adelaid· 
Mvertiser ._pe.pere Ltd., Adel.a:l..ilt 
ananP.?I!l Ltd., ,:Adelai. 
Publialli.n6 ~co . ot Y • .L Ltd. 
W .R. BoJph and SoDe pty. Ltd., Launceaton 
464 
4. liDi/SPAPER XNI'ERESTS DJ CO 
Stat 
(As at 30th Juno .• 1943) 
Station 
2CK CossDO 
2GZ Orange 
2HR .Singleton 
2LP Young 
21M Lismore 
2lll' Li thgo 
2HZ Inverell 
21'1! 'Tamworth 
2UB Sydney 
Licens 
Coalfields Broad 
Co. :pty. .Ltd. 
Country l3roadcas~ 
Services L1mi ted 
Hunter River .Broad-
castors Pty. Ltd. 
lol.lllg Broadcasters 
pty. Ltd. 
:Richmond RiTer Broad-
ters Pty. Ltd. 
:L1 thgov Broadcasters 
Pty. Ltd. 
'heed Rodio .and Broad-
casting Co. Fty. Ltci. 
Northern Broadcasters 
Pty. Ltd. 
. 
Tamworth Radio Develop-
ment Co. Ltd. 
Radio 2UE Sydney Ltd. 
pany 
.ors' 
Advocate pty. .Ltd. 
Country Life aewu-
per Co. Ltd. 
Singleton Argws 
:Publlslli.JlB Co. 
.Extent ot Interest 
4,4.30 shares in .a total of 
8,860 
5,000 shares ,in a ·total .of 
.33,600 
2,000 ~ tn a total ot 
5,,500 
Western Kewspapere ~ .• 150 ,shares in a total .of 
w!. e~ 
llforthern Star Ltd. 
Western llevspepera 
Ltd. 
Tweed Be~Pl!lper Co. 
Pty • . Ltd. 
Northern Newa}la~ 
Pty. Ltd. 
'lomvorth :newspaper 
Co. pty. Ltd. 
cia ted 
papers Ltd. 1Sun 
wpapera L~. (in 
liquidation). 
shares in a total of 
'7.125 
2,045 nhares in a total of 
3.747 
1,596 Shares in .a total of 
5,000 
5 .• 361 shares .iJl .a to tal of 
10,722 
500 nharee in a total of 
lOj-000 
'5 ,'000 .sluu'ee in a total ~Jf 
:55,000 
13,000 .shares in a total of 
35,000 
Victor! 
:5J)t. KelbourDO 3AV Broadcasting Oo. ) 
,Pt;y. Ltd. ) 
311! Hamilton Western Province ,) 
- Jlsdio fty. Ltd. ) 
3SH .Swan Hill Swan l_li.U Broadcast- ) 
.ing 'Co. Pty. Ltd. ) 
3'lR ;Sale Broadcast Entertain- ) 
·nts pty. Ltd. ) 
JBA Ballarat .Ballarat l3roadcasters 
pty. Ltd. 
':!V Maryborough Central 'Victoria 
Broadcasts Pty. Ltd. 
:5111 .Melbourne ilsell' s Bro~casting 
.Service ~. Ltd. 
lboume 
1 below) 
!'he. Ballarat 
Courier Pty. .Ltd. 
!'he :Bendigo Advert-
iser (See Note 2 
below) 
The Argus 
Australasian Ltd. 
1,500 shares in_ a total of 
6,00_0; 
5,950 shares in a total of 
4,975 
'502 1ahares in a total of 
'502 
.3,'501 shares in a total ot 
3,'502 
1, 700 Elhares in a total of 
2,000 
1,470 shares in a total ot 
2,187 
200 shares in .a total of 
45.,000 
ens land 
4IP Ipswich 
.ckq 
Ipswich Broadcasting 
Co. .Pty. .Ltd. 
MaCkay Broadcasting 
Service pty. Ltd. 
•Q\,teenaltllld Times pty. 1,250 shares in a total ·of 
Ltd. 2,922 
clazy PrintiiJB ,& 
Publishing Co. 
.2, 000 ohares in a total o! 
4,000 
.. / 2. 
I 
Station 
ll.Adelaide 
Port 
.Augu.st 
!rredin 
:Hobart 
5KA Broadcasting 
Co. Ltd. 
perCo!ll~ 
South .Australia 
Workers' 'Heekly Herald 
Port Augusta Broad- Workers' :Weekly :llarald 
casting Co. Ltd • 
l'Jes~~rn_Australia 
ri . A. Broadcasters 'West Australian I4ewa-
Ltd. papers Ltd. 
W .A. Broadcasters West Awstralian ueva -
Ltd. papers Ltd. 
1' aEJJDania 
Commonwealth Broad- Davies Bros. Ltd. (The 
co.ators Fty. Ltd. RorcUl'J) 
465. 
Extent of Interest 
One-£i1'th share 
·fifth share 
8,999 shares in a total of 
18,000 
8, 999 shares in a total of 
18,000 
1,644 shares .in a total of 
4,932 
te 1 •. - Tho ohares in these cases are held by ~oua mem):lers of the Syme family, vhas e 
interests in the Melbourne Age are DOt known. Station 3Sll is operated by the 
Symes under an agresent with the licensee, approved by tho Postmaater-Genoral. 
2.- 'l'he aharea in this case are held by Rr. G.V. Lanscall, Governing Director, Bendigo 
Advertiser and· members of his tw~. 'CV i_o operated iby J . R. Birt Pty. Ltd under 
anmreemcnt with the licensee, appro'ftd by the Postmastel'-General. 
s. PAPER nm:RES'l'S .Ill CO 
Stations in whiCh shares are held by Companies or Peroons 'BU 
License 
in rlevspapera 
(ls at 30th June, .194') 
ComJ)flDY or person 
concerned 
Extent of Interest 
(See note 1 below) r-----------------------------~~~~ ---------
Sydney 
:1 Canberra 
Singleton 
L VolloneoJl8 
elbourDe 
Adelaide 
Renmark 
Broadcasting 
Station 2GB pty. 
Ltd. 
Canberra Broad-
eastern Ltd. 
DeniGOn Estate• Ltd. 
.cquarie Broadcastine 
Servi cos 'pty • Ltd. 
.cq_uarie Broadcastin4t 
Sorvicee Pty. Ltd. 
llmter 'River Broad- Macqu.arie BroadcastiDg 
casters Pty. Ltd. Serricos .pty. Lt4. 
Wollongong Broad-
c.aatina Ft7. Ltd. 
3J.\f Broadcas~iDB 
Co. pty. Ltd. 
cquarie Broadcaa ting 
Services Pty. Ltd. 
Tictori 
Broadcasting Station 
2GB rty. Ltd. 
Broadcasters Broadcastine Station 
Ltd. 2GB Pty. 'Ltd. 
Ri•er Rurra.y B~ad- Broadcasting Station 
ten Ltd. 2GB pty. Ltd. 
l2, 765 :shares in a total or 
24,~ 
3,000 s in a total of 
24, 230 
22,397 shares in a total of 
25,025 
2,000 ohares in a total ,c£ 
5,500 
4,304 Shares .i:n a total of 
8,608 
900 shares 1 total r1 
6,·000 
4,747 &bares in a total of 
12,405 
(See DOte 2. below) 
l. - Denison Estates .Ltd. and members of the ,Dcnieon family hold 136,009 shares in a 
total of .2 ,253,955 shares in J.asociated Bevs~era Ltd. R.E. Dcr.:ison is a 
Director of Associated fievspapera Ltd. Doni~on Estates Ltd. controls 
uarie Broadcasting Serviceo pty. Ltd. 
Note 2. - .Station 'SIDI is operated 1by tho '5DN company under an agreement with the licensee 
approved by tho Postmaster-General. 
Source: Commonweal t h Pa r l i anentary Debates: House of Represent atives , 
27t h/28th Sept ember ., 1944, pp .• !033-34. · 
APPEND I 
ame t'r1me .tv!inis ter ..f·olitical. Period of 
- - Office 
Sir John Forest E. aarton Non-Labour Jan. 1901 
J .G .• Drake E. Barton Non-Labour Feb. 19,()1-
Aug. 1903 
Sir .Philip Fysh E. Barton Non-Labour Jul. 1903-
Sep. 1903 
. Deakin Non-Lobour Sep. 1'903-
pl. 1904 
H. f4ahon J .c. \iatson Labour .Apl. 1904-Aug. 1904 
s. Smith G. Heid N·on-Labour Aug. 1904-Jul. 1905 
A. Chapman A • .Deakin Non-Labour ,Jul. 190.5-Jul. 1907 
S • .Mauger A. Deakin :Non ... Labour Jul. 1907-
Nov. 1908 
J. Thomas A. Fisher Labour Nov .• 1908-
,June 1909 
Sir .John Quick A. Deakin Non-Labour ,June 1909-
,.f\pl. 1910 
J. Thomas A. Fisher La'bour Apl. 1910-
N •OV. 1911 
·C .E. Frazer A. Fisher Labour Oct. 1911-
.June 1913 
• ·nynne J. Cook Non-Labour June 191.3-Sep. 191~ 
G.S . Spence A. Fi.sher La'bour Sep. 1914.-
~oct. 1915 
.~·£· Hughes Labour Oct. 1915-
--ov. 1916 
• ..ebster W.M. Hughes Labour Nov. 1916-Feb .• 1917 
••• h Hughes Non-Labour Feb. 1917-
.Feb. 1918 
••.•• H~hes Non-Labour Feb. 1918-
Feb. 1920 
G ,. H • 1'11se \'f .• M. Hughes Non- Labour Feb. 1920-
Dec .• 1921 
467. 
21:1 ·Of 
• Poynton w.M.. Hughes Non-Labour Dec . 1921 -l<'eb. 1923 
.G. Gibson S .• M. Bruce Non-Labour Feb. 1923 -Oct. 1929 
J.A. Lyons ,J .H . Scullin Labour 'Oct. 1929 ~ Feb. 1931 
A.E. Green J .H. Scullin Labour Feb. 1931 -
,Jan. 1932 
J .E. Fenton J . A. Lyons Non-La'bour Jan. 1932 -Oct. 19.32 
R. Archdale J.A. Lyons Non-Labour Oct. 19.32 -
Parkhill Oct. 1934 
.J • . McLachlan J . A. Lyons Non-Labour Oct. 19.34 -Nov .• 1938 
A. G. Cameron J.A . Lyons Non-Labour Nov. 1938 -Ap1 .• 19.39 
E.C.C. Page Non-Labour Apl. 1939 -
"pl. 1939 
E. J. Harrison R. G. Menzies Non-Labour Apl .• 1939 -
,.._r. 1940 
H.V.C. Thorby R. G. lwienzies Non-Labour Mar. 1940 -Oct. 19~0 
G. Mcleay R.G. Menzies Non-Labour Oct. 1940 -June 1941 
T •. J . Collins R.G. Menzies Non-Labour June 1941 -&u£ .• 1941 
A.W. Fadden Non-Labour Aug. 1941 -Oct. 1941 
P .• Ashley J.J. Curtin Labour Oct.:t941 -Feb. 1945 
Source: 
ight for the .F. Dixon .• 
s :most of the import,an t pointa raised in Dixon 1 s 
nuscript .t ·or the period 1936-1942 have already 'been 
ntioned in the text, only certain ·of the significant 
incidents for 1942-1950 will be covered in t hts 'brief 
s ry. It must lso b 
ethod is anecdotal, th 
little disjointed. 
pointed out that as Dixon's 
.following necessarily may appear 
p. '95. Instances P·ostmaster-General Ashley directing the 
Commiss i ·on to broadcast two additional .news sessions direct 
from cs·nberra daily d uring war tiauv. 
p. 96. f .f. When Wavell ·was appointed Co der-in-Chief 
·of the land f ,orces in the :Pacifi,c, Beasley issued a statement 
on this appointment. This .etatement was "crowded out" of 
the 7 p.m. bulletin, .and immediately Beasley telephoned 
the News Department .and Bearup, acting GenerBl. r-1enager, 
demanding that his statement be broadcast, even if it mem t 
interrupting a play. This led to a ·conference among Cleary, 
.Bearup, Beasley, Evatt and Department of lnf.ormation personnel. 
All were told that if they were ,not prepared to work with the 
Gover,nmm t , they .had "better g et ~out" • 
P• 113, ft. Deals with a Ward-Spender controversy and 
instanc·es a :number of examples of poll ti,cians directing that 
certain statements be broadcast in ne11s bulletins. Also, 
Dixon suggests a close :rela·tions:P,ip between Evatt and Cleary 
in opposition to P·ostmaster-General Ashley. 
p. 137. Comparison of e .xpenditure on .news and talks; for 
1940-41 t he news expenditure was £42,317 as ,compared with 
£65 , 267 .for talkg. 
\ 469. 
p. 138f'f. Outlines events following fwloses 's return 
from overse nd his efforts to have the "more objectionabl-" 
CJ.a.US of the 1942 Bill r d. Di'lton states tm t .r.~oses 
was on friendly terms with Menzies nn·d Lord Gowr.ie ,1 t 
Governor 'General, while Curtin invited him to Ibis office in 
Canberra to discuss broadcasting. Moses was able to lobby 
successfully for an amendment in Committee that he should 
desi ted Chief Executive Otf.icer of the Co ssion. 
p .• 156 rr. Covers Moses ' ,s .recall f .ro ew Guinea to res 
his position as 'General nager of the A.B.C .• Dixon state 
"It was not till some months later thnt a member of 
the staff told me pr.ivately that he had brought about 
oses' recall through .a long .confidential letter , 
written to Curtin urging him to bring Moses back becaus 
of the '"deterioration in the control of national 
broadcasting" • 
This .man, whose na.ae I shall not mention for o'bviou 
reasons* was the last one I would have suspected ,of 
doing this. 'He bad been in tbe ~service a long time 
but had never been particularly friendly with Moses .• 
He :said he was positive, from the infor.mation given to 
Curtin, that the deciai ·on to recall Moses ·originated 
from his letter". 
On the other band Cleary and Curtin were not on fri·endly 
terms· 
• 
Curtin had written f.foaes a personal letter ·virtually 
1 . 
giving him the right to re-or,ganize national broadcasting. 
p. 16o ff. Deals with a report on the news service prepared 
by ,McCall .and Deamer recommending that the Com:nission should 
pay £1·0,000 per ,ann tor the A.A.P. cable serv.ice and £2. :500 
per ann for Australian :news :• free o .f all restrictions as 
to time and quantity . The report stated that "if the 
Commission had an .agreement with the newspapers, the papers 
could al\'Gya be relied on to safeguard its interests .in any 
publi·c ~controversy. 
1. Also substantiated by an interview with Charles Moaeg, 
22nd November, 1960. 
P• 168. 
470. 
Deamer was given control of the broadcasting 
rrangements for tre F~deral elections on August 
21 with Denning and Eri~c McLoughlin, .a well-known 
Sydney journalist, as his chief assistants. Deaner 
de no secret ·of tm fact tha t he thought Labour 
would be beaten; and Cleary .and Moses shared his 
~confidence. Even when the early returns showed 
,strong swing to Labour, Deamer insisted that it 
rely a "flash in t he pan" and forbade all mention 
·of it until 11 p.m. when the trend was so marked that 
it could no longer be denied. The f'i·nal returns 
gave Labour a handsome majority in both Houses 
but despite this Deamer still talked confidently 
bout a tie-up with the papers, and made a special 
ek-end visit to Melbourne to discuss the matter 
i th Sir Keith l~urdoch" ' · 
(Suggestion of the establishment?) 
p. 183. Instances Cleary and Boyer refusing to dire·ct whether 
·contentious .news item should be included in news bulletin~. 
p. 188. Direction given by Moses to broadcast statement ·Of 
Caldwell made three days previously. (P·oli tical influence?) 
p. ,211 rf. Resignation of Cleary. Dixon does not offer any 
·definiitl xplanation for Cleary ' s acti·on, but hints at dispute 
ith the General f.1anager. 
P.217. Dixon Boyer .always had a ".soft spot" for th 
newspaper.~ .• 
P• 252. Dixon .states s offered a ·tr.ip overse s 
"bait" to be absent from Australia when the Parliamentary 
Standing Commi·ttee was hearing evidence on news. Throughout 
nuscript Dixon implies that Boyer s anxious to reach 
an agreement with the ,newspapers to ensure that the A.B.C. 
would receive favourable publicity -
"1 saw Moses and Boyer separately the day before 
the news inquiry 'began at Canberra. r.loses said 
he envied me because I had been consistent in 
1supporti·ng an independent service t whereas he had 
been f ,orced to take :first one •side and then th 
~other. As ~esult he hardly knew wta t to do at 
the forthcoming inquiry, particularly as Boyer was 
s strongly .against ,an independent :service as ever. 
'l ' ll just have to ·see how things shape at Canberr 
to-morrow' he confided . Boyer was quite fatherly 
hen I went to his room; he put his arm across 
.shoulders :t told me the agreement w1 tb the paper 
d to go through' and he was relying on me to 
help him ·with it. I replied that I would do what 
I thought was in the best inwr ests of nati,onal 
broadcasting. Boyer's manner suggested tha t 
he didn't quite know what I meant 'by that". 
pp.267/8. '"McCarthy t a senior member of the Sydney new 
.staff for a good many year.s, was unexpectedly ·Called 
to see Moses. They quarrelled at the intefvie 
p. 274· 
471. 
and McCarthy was suspended .• . Moses told me he 
:had merely asked McCarthy whether, as reported , 
he had seen Dr .• Evatt about the permanency of 
embers ·of the news s taff; and had reminded hi 
that the use ofpolitical influence was forbidden. 
cCarthy, i ·t appear.s, had retorted . that a !J~w 
years earlier ,Moses had asked him U~tcCarthy) to 
use his influence with Frank .Forde .(Minister for 
the Army) on his behalf • Hot words followed 
lea ding to McCarthy ' s suspension • .•• ,. The C ommls .sion 
eventually dismissed McCarthy ••• , • .Knowi'ng t.h 
circumstances I thought the Commission trea.ted 
him badly. I knew he had never used political 
.influence to gain his ends; .and lOr. Evatt had 
personally telephoned l-loses to say that f~cCarthy 
had .never aought his intervention. As a ,matter 
,of fact up to that tine McCarthy had .not met Evatt • 
"The Canberra news staff ·came under criticism early 
in 1947 and as a result it was decided to transfer 
.one of the members, Frank ,Jost, to the Sydney new 
room. Jost resisted the mt1e and sought the help 
·Of Chifley and Menzies, both of ·whom took the matter 
up with 'Finlay and Boyer. Boyer who had earlier 
.pproved the transf,er, ·told It' inlay the day before 
J ,ost was to leave Canberra, 'that we ha.d better drop 
the ~ole proposal'. 'J ·ost had :too much .influenc 
t Canberra,• he said, 'and it would b~ unwise to 
.ove him. 1 The transfer proposal was then 
abandoned. How ironical that Boyer who had .alway 
told his senior officers to resist poli ti·cal pressure 
at any cost., should have yielded so tamely on .such 
nor mat.ter. When McCarthy had been :suspected of 
using political influence he became embroiled in .a 
dispute ·which eventually led to his dismissal fro 
the service; but ,Jost made no secret ·of his approach 
to ~iniatera and was able to ' 1 get away with it' ". 
lthough ,Dixon •,s manuscr.ipt has certain weaknesses, e .• g .• 
the documentation is negligible, it must r as one of the 
most i ·mportant nuscripts on administrative institutions .in 
existence. As far as I can check from A .B.C. Archives, hi.e 
facts are reasonably .accurat.e - ~even if one di.sagrees :with 
y of his interpretations. In an interview, D.ixon claimed 
t.hat be had been unable to have his manuscript published a 
publishers would :not print matter critical of the Commission 
(this statement is reputedly contained .in a letter from 
publishing firm) . The force ,of the establishment? 
Hence I strongly urge that the Department ·of Government 
am .Publi ·c Admi·nistreti·on consider i£ it could assist in any 
way with publicati.on :of the ,manuscript. Dixon has stated that 
he would not object to his material being edited. 
Year 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
.r:- 1938 
-.J 1939 N 1940 • 
APPENI! IX " H" • 
I 
MO.llDCASTING RELAYS 1932 - l94Q 
~ 
tional 'Broodcasting ,Service . Coi!li!lOrci!t.l BrC\C!dcast.!ng Orgoniza tions 
Interstate Intrasto.tc Total Debited to Debited to Interstate IntrJ.State 
tl.B. s . A.B. C. 
£ £ -
722 321 1,043 7,509 1,017 •• 1,075 1,078 796 1,874 18,645 .1,19S •• 1,604 . 1,667 1~423 3,090 24,755 2,262 1,106 3,483 
2,943 2,114 5,05'1 47,221 2,1.43 1,106 3,834 
/H730 1,184 5,914 43,044 2,140 1,342 5 241 , 5, '721 906 6,627 51,762 ,2,196 1,692 5,960 
6t971 1,230 8,201 73,781 2~666 2,085 91,440 
8,421 911 9,332 101,3].8 1,648 2,339 9,542 
11,·683 1,065 12,'748 134,637 1,761 2,91.3 9,'793 
NO'rn: In ,addition to the above coste, renthls or £.33,848 per rmnum arc debited to the National 
Broadcncting Service .in respect or porcanent rol.ay chrumels provided bctuccn Uo.tioilo.l. 
regional otations and metropolitan atations• 
Rcnto.la tota.llirlg £18,460 are debited to Cotl.r:Orci!ll. Broadcasting Or,~cations for 
perr.nnent ~channels leased bowocn 'motrop()litan ani ~country stations. 
'l'ota.l 
1,075 
1,604 
4,,589 
4,940 
:6!583 
7,652 
11,525 
11,881 
12,706 
Source: Report ·of the .Joint Parliamentary Committee on Wireless Broadcasting, 1942, p. 79. 
Debited t-o 
Cornnerci.o.l 
Stations 
£ 
.2,905 
4,070 
10,978 
9,467 
12,280 
15,048 
:21,653 
18, 
.21,084 
Y·ear 
1933 
1934 
1935 
1936 
19,37 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
Source: 
~--
Revenue Expendi tur c Profit or Loss 
£ £ £ 
250,618 269,946 .• + 19,328 
325,7.31 292~737 + 32,994 
405,534 310,456 + 95,078 
470,'996 379. ·531 + 91,465 
,558 .,238 544,942 ·+ 13,296 
642,081 592,059 + 50,021 
'720 ,133 613 ,640 + 106,493 
773,865 '726,611 + 471,254 
729.,968 705,007 + 24,960 
700,639 700,760 - 121 
nnual Reports
1 
.A.B.C. 1933-1942 
(A .• B .C. Federal Reference Library) 
473. 
1'h1 
for 
"~ 
OUTLINE OF NEGOTIATI ONS BETWEEN A.P.R. A. 
AND A .B .-C :--- -~2J? _ -_ ;!.93S: - . -· --~ -- _. 
2.12.19.35 
AuStralo.si 
liceneet:.t.o.:-u~e 
2/- per licence 1on first 250, 000 licene~. 
1/6 ,. '" " nan so ,ooo i/ _ u • n trom .300,000 licenc aver • 
..... ~ a perr ... rrmnco ,or pari 
+..,..,.. ... _ 
2/4! 
,rD. 
-/:· ' . 
sal 
PallY• 
:ociation ;was ,n ~ant of ~5~ 
revenue, 1(irrespect1va of the number of per-
.cea), plus exchange on the net amcnmt of feo3 rceei· 
broad. Thia otter vnD not 
Proposnl.s 
'or Al!reement 
ravenue. 
~-
paid £27,000, ,or 
~ ,J'une 1934 w paid £.3Cl,S47, or 
Rhvenne. 
ended ,June 19.35 va paid ,£361217" or 
475. 
u.tl.iL.&.UUtion 
Ae;reanent: 
476. 
Ex:tennlon ,of 
til 
.~on: 
Source: A .• B .C .. Archtves , file ,on copyright. 
MS.r4i1.n 
Short 
titl< 
ContlOnce-
nt 
Parts 
Seotionl Present Logielation 
(Auntra.l1an Broodeastin8 
Conmission Act 1932-40). 
1 
2 
3 
PART 1 - .PRELIMIBAR! 
This Act may be cited ns 
the Australian Broad-
casting Co~ssion Act 
1932-1940. 
This Act 1Sbnll 
con:aence ·on e. date to 
flxad by Proeln:r:a-
tion. 
This Act is di vidcd into 
Parts, tlB follovs:-
Po.rt I - Prel1ninn17 • 
Part II - Establiah-
~nt and Conntitution 
ot Commission. 
APPENDIX "K" 
I.EGISLATIO 
Amendz:tents proposed 1,n 1 
C~ron Draft Bill 1939 
This Act ~  bo ci tod 
the .Australinn Broad-
castine Co~aion Act 
19 ••• 
il 
Nil 
n::ltoonts pr<lposcd 
Harrison Bill 1939. 
(1) This Act my 'be cited (1) 'This Act J!Jf!.7 be o1 
o.o the Austrol.iml ns tho Austra.linn 
Broadcasting Ocm- Broadcasting Co 
aion Act 1939. mssion Act 1941. 
ndloonta of preo~nt 
.ct proposed by 
Parlimoonte.ey Oommi ttce 
1942, subject to the 
note at the end of tho 
Appendix. 
t---~ 
(2) Tho Australian Broad- (2) 1The Atiatralian Brond-
ln vicv of our rccom-
nendation that t.h 
regullltions gov9rning 
the commercial 
stations should 
cacting CotiCioslon cc.stlng Comission 
Act 1932 .is 1n this Act 1932-1940 is 1n 
Act refenod. to as this Act referred to 
tho Princlp.il Act. no the Principal Aot 
(3) The Frincipal .Act, e.s (3) ·The Princip!ll. Act, 
med. by this Act, •O.s noontled by this 
be cited. nn the Act, na;r be cited a 
Australle.n Drond- tho Auatrlll.ian 
canting Col:4lllfd"sion Broadcasting Com-
,Act 1932-19.39. iDission Act 1932-
1941. 
Act ohall coca into 
'operation on tho day on 
·vhiob it rcoeivos 'the 
R()Jal Asoont. 
:u 
·- l ·-
ona. 
Nil 
embodied 1n a new Act, 
.a suitable title 
vould be "The Austra-
llc.n Broadcasting Aot 
1942° . 
Mar&!D I Seot!.GD I P:re.-ent - jCc.rnoron Draft Bill 1939 I 'Harrison Dlll ~939. I Yteleey Bill 1941. I Act proposed-'b-7 (Auatral..1o.n Brood= Comlaa1on Act 1932-40 · • :Por~ntary Com.-..1 ttee 
1942, o~ject to tbD 
:note at tbe ·onl or tb 
A'Dl)8ndh 
--- -
Part lli - :PCN'crs mxi . ' . ot the new Act. ( 
FUnction. ot the ~com- pnrru~ ,29 and 'S?L ot 
tdu1on. Report,) 
Part IV ,. F1nance. 
Part V .. Ioauo ·ot 
Debonturee by ·tbe 
Comcdaaion. 
hrt VI - JUf5Cell.enoOU8 
I I fin!- I 4 I In this Act. unlean tbe HU :NU 
tiona 
I I ,ni>peare- "!" 
,a 
.as10n.J 
"' 
'l.lliU. ~uion .S 
Present wgislation IAioondtlents proposed in 
(Austral1an Brosdcnstine Camoron Dro.ft Bill 1939 
Co~esion Act; 1932-40.) 
PART ·II - ESTABLISH .MENT 
AND CONSTITUTION OF 'THE 
C01~ISSION 
(1) For the purposes of 
this Aot, there shall be 
a Commission, to be kncn.'D 
as the Auatra.l1nn Broad-
casting C01lll!llss1on,vhich 
clla.l.l be char,ged \d. th 
general ndm1 n1stra.tion of 
this Act. 
(2) The Comcission shall be 
bodt corporate with 
:perpetual :succession on:i .a 
~common seal, and 
acquire, hold o.nd diapo 
·of real am personal pro-
perty and shall be ca:po.ble 
~of 1suing end being sued 
in the corporate •name. 
(3) All Courts; Ju.dccs .au1 
persona acting . ,3udicia11J 
shall toke judicial notice 
of ·the seal of the ~con­
mission o.f:fl.xed to any 
111 ·u 
~ q , .. 
(b) ·by inserting at tho 
hd thereof the :follo .... 
ing def1nition:-
• 'transmitters' 'IIICmlS 
tho transmi. ttcrs ldlich 
are :en de avnilablo 'by 
tho Minister for the 
purpose or the radia-
tion of the progro.ame 
provided by the Col!l-
misalon." 
·u 
co 
~ 
\() 
• 
Composition 
or 
Commission 
Term or 
Office 
16 
7 
Preaent k;giel.ati.on I Amendment. propo•ed ·:1n 
(Australian Broa~casting CQ!ueron Draft Bllll939 
Commission Act, 19.32-40•) 
document or notice and 
Shall deem that it w.s 
dul.J affixed. 
(1) The Cotmnission 8ball 
consist or five Commis-
ionera, ·one of Vhala 
shill be a Chairman, end 
one or wom shall b! .a 
Vice-Chairman 
(2) the Commissionore 
Ghal1 be appointed by the 
Governor . .Qeneral 1 ,B.D1 
z.ll hold office, cluring 
good behaviour, for the 
period for ·Ubich th-.y 
vere appointed • 
(l) Sublect to this Act, 
the period for 'Which the 
Commissioners .first 
nppolnted under t.hia Act 
Shall bola orfice Gball 
ba, in the caee ~or t.be 
ChairtiiBll, :~t exceeding 
five years, in the ,case 
of the Vice-Cbairman,not 
exceeding four renrs' am 
in tho case of 1~ or 
renaining Commissioner•, 
nQt exceeding three ;yenre 
(2) Arter the o,ppointmmta 
Qf the f'ive Commlcsionere 
firat appointed undet 
this Act , . ench . fUrther 
appointment Ghall bo for 
period not exceed1ng thre 
years. 
Nil NU 
!Section seven is amended by Sect ion seven ·of the 
by omitting sub-aeotion Principal Act is amc 
( 3) • lded 'by •011li ttinJ tro. 
·sub-section (2) the 
'WOrd n three" .and in-
serting in ita. stead 
the word '"five" • 
Soction ·ot the Principal 
Act is .amended by 
ODd tting .from S\11)..: 
,section (l) the word 
nrtve" a.JX1 inserting ·in 
its stead the vord 
r. a.everJA • 
Act propoeed b7 
Parlie.mcnto.ry Comm1ttee 
1942, subject to the 
note nt the ,em_ ot tbe 
• 
change. 
Section seven of the leeds alteration to con-
Principo.l Act is repealed .rom with our recom-
and the folloving section lll>Jndation that the 
.inserted :in 'its ate~- appointments should be 
11 (1) Sub,ject to this Act, for tel"'IIS certain. 
the period for which the The US8 Of the YOrdS 
Commisaioners first !'.p- •.not· exceeding' vould 
pointed after the com- canter pow~r to ·make 
ncement or this section o.ppointments for cllorter 
Chall 'hold office Shall 
be, in the case of the 
Commissioner who is 
appointed Chairman, ·not 
oxcoocling three years, in 
the ease ~or the Commiaion~ 
er who is appointed Vice-
Chaircan and one other 
Commissioner, not exceed-
~ ttr ce )'84n, in the 
case or two other 
~ 
en 
0 
• 
1arQ.1n ction 
Remuneration s 
( 3) .Each person wo 1 
.ppointed a Cotltlieeioner 
shall, upon the expiro-
tion of the term for 
'oihich he vo.s appointed, 
be e1ifiihle .~or re--
appointment. 
(1) Subject to this ISCC-
tion, the Comniesiomrs 
shall rccoi ve ·cuch 
solnr1es and o.llowancoo 
as tho Govornor....Gonoral 
deteTI!lines. 
(2} The e:-~o.rie& of the 
C~osiono~o .elu;lll bot 
exceed the rollowing:-
in tho ·case of th 
Chnin::D.n • • • Fivo 
hundr-ed potu:de por 
o.nnum; 
in tho co.se of the Vico-
Cha.in::.an .••• Pour hun-
dred pounds per annum; 
r nci:imfui>nta· -prop() 
C~ron Draft Bill 1939 
1!11 
-5 
~ii1at!'!Gnts~-proposea~ xn 
Harrison Bill 1939 
Section eight of 
Principal Act is amen-
ded:-(a) 'l:ly omitting from 
.ub-soction ( 1) ·the 
tho \lords 11 scJ..crie 
aDd allcr..~ces" and 
inserting in their 
stead the vords "re-
muneration end expon-
.u; aDd 
(b) by omitting fr 
:sub-section (2) tb 
word u .cale.ries11 and 
i.turerting in it 
stead the \!Ord 
f AI!JC:m:ttt:on ... e Or- rre 
~Leay Bill 1941 Act proposed by Par11n~ntor,y ·Coumittee 
1942, GUbject to the 
noto at tho end of the 
Appendix) 
~ --··-- - --- ~-..-
Cocmissiorors,not ·ex-
ceed,ing tvo yoo.rs, and 
in the •case of the 
remining Commiasioners, 
not excecdine one yezr. 
(2) After the appoint-
ments of tbe Commiesio~ 
ers first appointed 
o.fter the coJ:!i:lenoement 
of this section, caeh 
further o.ppointmnt 
shall be for a period 
not exceeding throe 
year.s. 
(3) Each person wo i 
appointed c. Corm:Li.asione 
chol.l, upon the ·expira-
tion of the tem ror 
1.:1bich he vas appointed, 
bo eligible for re-
appointment. 
Section eight of the 
Principal Act is ncen-
ded:-
(n) by omitting fr.om 
GUb-section (1) 
words "salaries and 
allovunoesn and inser-
ting 1n their stead 
tlw vords u.romunera-
tion and allouances"J 
o.nd (b) 'by omitting fro 
'sub-section '(2) the 
word 1' so.lariesn ani 
am inserting in it 
stead the word 
eds alteration to con-
form w1 th our recomr;:on-
do.tion, nruooly, £1,250 
for the Cbairmn, £500 
tor the Vice-Chairman, 
£300 for c ncb of the 
other :members. {See 
·po.ro.. 42 •of Report.) 
-~ ()) ,..., 
• 
Illness or 
absence ot 
Chsire.a.n. 
'9 
aiXl 
in the ca.eo of each other 
·Coi::i!!lissionsr • • .• Three 
hundred pourl,ds per .Elllllllt!. 
K l) In the case of illno 
or a.boenoe of th3 1Ch'11.r-
:an, the Vice-Che.irtlan, if 
present, dw.ll act as 
Chairman. 
2) In the cese or the ·ill-
or absence of both 
the Chairnml c.nd. tho V.i(=-
Chnirtml, the COl:llllissio 
present 'lrl:lY appoint one of 
thoir numbor to net 
Chnirca.n: 
provided thnt tho ·Governor-
General ooy, it h<' thin!m 
fit, appoint e person to 
ct ae · <Olm1nnan for auch 
poriod as the Governor-
General cpeoifioe • 
[3) Ir tho G1Vornor..Qcnoral. i appoints a porson to act 
' as ·Cha1J"ll)an1 the appo!nt-
nt dw.J.l be at ·such 
l.tlry ns is determinod by 
Govcrnor-Gcnoral, .!lOt 
~exceeding tlin mxii:nltl 
,calnry fiXed \T.f cection 
eight ·of this :Act. 
moonts proposed in 
Cameron Draft Bill 1939 
Nil 
-6~ 
lld.oonte proposed 1n 
Harrison Dill 1939 
nroomorotion"• 
Amel)dmonts proposed :1n 
Mew~ Bill 1941 
"rcmuncrntion". 
Section nine ot the. Prin-l No clw.ngc. 
oi,pal Act .is runcnded by 
omitt~ frOb cub-
section (3) the word 
" snlary41 · ( wl1erever 
occurrlng) and inser-
ting in its atead 
vord '"remuneration~. 
.t. 
.~ 
()), 
N 
• 
Detcmim-
tion ,of 
coMitiOllS 
·of lcnvo of 
bsont Com-
cissioner 
Dismissal 
of n 'Com-
missioner o 
Acting Co:m-
oissioncr 
J 
• 
'{Australian Broadcasting :Ctimron Draft Bill 193 oUon : .fT., e.sont Le.gialat1on lAme. ndLlcnts :proposed .ip 
Commission Act, 1939-40) 
10 
ll 
(1) In case of the Ul-
na.ss or absence ,of e.ny 
otllar Commissioner, th 
Governor-General cay 1 if 
ho thinks fit., (lppoi.nt 
person to perform tho 
functions of the Com-
z:rl .. ssioncr during ouch 
ill.noss or absence. 
(21 Tho ac:.lary of nny 
person ~ appointed :Shall 
be determined by the 
Governor-General bUt 
shall not oxcecd tho 
lil3Xi.tmlm :salary fixed by 
ncetion eight of th1 
Act in respect of that 
office . 
12 I 1'he 'Covornor-Generol 
tcminatc tho servic~a of 
a Cocnissioncl.· or an Acting 
Cocmi£sioner for inabilit.Y, 
inef!'icioncy or nisbchnviour 
or for neglect or failure to 
carry out ney or tllo provi-
ions of this ~t.· 
Nil 
u 
NU 
Amend.J::onts proposed dJ1 
Harrison Bill 1939 
Bection ten :of the Prin-
cipal Act is .amended ·qy 
omitt~ng from .sub-
action (2) tho \.'Ord 
" r.al..c.ry" ( \lherever 
occurring) and inserting 
1n :1 ts stead t he :word 
munemtiOif • 
·u 
tlU 
~ '7 1-
Section ten of the Prin-
cipal Act ifl acend.ed by 
omitting fron sub-
ction (2) the YOrd 
'' .salory' · ('Wherever 
occurring) and inserting 
in :its stend the word 
11 rotnmeration°. 
Uil 
NU 
o cbr~o. 
No change. 
No change in principle. 
TOO vording needs an:end-
nt to 1conf'orm with th 
intention 'that the Com-
ciesion will 1not be ,eon- f; 
corned \dtb the vho'le of \.oJ 
of the new Act, .c.s port • 
of it ·will relate ·to ·the 
Cotmercial stations. 
Harem 
Vacotion of 
offic 
Section I Pre.·. sent Log1alat1on . l Ame. . .. ndmontn propoRed in 
(Australi.an Broadcesttne.· ~nmeron Draft Bill 1939 
Comr:rl.asion Aot 1932-40) 
13 A Colmili·esione:r oba.ll be 
deer::ed to ba.ve vacated 
his .office: .... 
(n) if his nppoint!"..ent 
is teminated 'by the 
Governor-Genero..l in 
purcuance ·of this Act; 
(b) if he be co 
bankrupt or compound 
vith hi a credi toro or 
makes any as eienznont 
of hie sala17 for 
their benefit ~or take 
®vantage of any pro-
vision of ~ .Act 
relating to 'bankru;pt-
c;y; 
(c) 11' he becomos of 
tmsoum ·mlnd; 
(d) if' he rea1gns hia 
office by lJriting 
Section thirteen 1 
runetded bf omitting fro 
paranraph ( o) the word 
u twon end inserting in 
its stead the vord 
!ttfour'. 
under his hand 
·addressed to tho Gover-
nor-General nnd the 
resignation ie accepted 
by the Governor-
General; (e) if he nbsonts him-
self (except on lea.v' 
granted iby the Govorno~ 
·General) from all 
meetings of the Com-
tliasion held during tvo 
consecutive lllQnths; or 
(f) if he, in any wey, 
otherwise than as a 
bcr, and in cotr.on w1 th 
Ame~nts proposed in 
Harrioon Bill 1939 
Nil 
- 8-
lunendmcnta proposed 1n 
MeLce,y Bill 1941 
NU 
ndmonta or Present 
Act proposed b;y 
Pa.rl.1ru:tcntary Commit-
teo 1942, eubjoot ·to 
the note at the end 
of the APP.3n:d!x!.. _ . 
o chnng 
~ 
~ 
Mur,ain tion I Present Logi.al.D.tion (AustralianBro~cnsting 
Commission Act 1932-40) 
l.4 
the other cetlbors., or 
an incorporated c~ 
coneiating of t:Oro thtm 
tventy-f~vc persons -
(i) beconeo concerned 
or interested in~ 
contract or ngrcet:ent 
.de by or on bcba1 f 
of the Comoiesion; or 
(11) participates, or 
clail'Js to participate, 
in the p~ofit of rmy 
cuch contract or 
agreement or in C'..'l'J:1 
bonefi t or emolwr.ent 
ariciilg theref'ron. 
(l) The Co 
hold such meeting.. ...... , 
1n tho op1.niOn of tho 
Chairman -or c.t leaot 
thr~ other Coo=dssion-
ors, are neccssar.r for 
tho e fficient conduct ot 
·its nffairs .• 
(2) At ooetingD of tho 
Commieeion three Com-
misaionere ::ihal.l rom • 
quoruil, nnd tho Oh:lir-
eha.ll ba ve .a. 
deliberc.tive vote, em, 
in tbG ·event of ,o.n 
cqualJ.ty or votos., Q. 
oond. or casti.nn vote. 
ndconts proposed in 
ron Draft Bill .:t-939 
Section .fourteen is amen-
ded by c.dd.itlg to GUb-
ection ( 1) tho vords 
'"provided that there 
shall be not less than 
four (4) such ·meotings 
in ney ono year" • 
-9-
!il Section fourtco~ ·of the 
Principal Act .~ .e.mon-
dcd by ondtting t 
vord~"· . ti ( worov :r 9ucm ~ nn:l. '-nser~mg 
hi 1 ts -·a aQ. the vord 
fo'Ul"" • 
.Amendmti::Jnts of present 
Act propoccd by 
Parliamentc.ry Committe 
1942, oubjcct to the 
noto at the em •Of the 
~~ix. 
0 •change, except that 
provision sli?uld 
for tho attendance 
Gon3ro.l Ma.nnger or the 
.Acting General Manager 
(see p!)~ • 1~:, of the 
Report). 
·~ 
<» 
\1'1 
• 
II 
Margin 
t 
Section 1 Present Legislation IJunenimenta pro}l9ocd in ~ -.Amcndnonts proposed 1n 
(Australian B. roadca.eting ·Cruooron Dra.rt BiU 1939 Harrl oon Dill 1939 
15 
Cocmission Act 1932-40) 
(1) The •Commission eball Section fifteen is re-
nppo~t a. general :mna- pealed nml the follov-
Section fifteen of the Section fifteen ot the 
ger and such ·other 1ng section inserted 
·offi cers and such sor- in its stead -
vants ns it thiriks . (1) There shall be a 
necessarr. Director-General who 
(2) The ao.lnries payable sholl be chief exe-
to the genercl mnnagor ·cuti vo of the Com-
end t.he next six !!lOst msi'Jion, cmd vho 
highly paid executive Shnll be appointed 'by 
officers of 'the Corn- the Governor-General 
isaion shall be ,subjec in Council on the 
to the .approvnl of tho ~ recom::cnd.D. tion of tho 
Governor-General. J Cotmliesion. 
(,3) Officers nnd serv&nt~ (2) There shall be 
appointed by the Oom- Deputy Diroctor-
r:ti.s. sion Ghall· · not be \' 1Genornl. · · .' 'lr1h. . o ·a hall 'bo 
lbject to the provi- appointed by 'the 
eions of 'the Comi!lOn- ICol!Il:lission. 
vealth PUblic .Service 1 (3) ADy 'stt.lerios pay-
Act 1922-1931, but elmlll O:ble to ·cxocuti· 
'be ~jec.t to ·GUCh 1COn- ,, off.iccrs or tho Com-
dit~ons (including m1so1on in excess of 
tenure of office). es 'm-e\ £1,500 per annum. sball 
detertlined ·:ey the be subject to the 
Cotnnicsion. I approval. · of the Gov. e. r-
nQr-Genon.lt-(4J Full-tJ.OO<tficere 
1 and . 'sen·antJ aPPOinted 
by tho Comiesion shalll 
be subject to the pro- · 
v i sions of the Conoon-
vealth Public t.ervic 
Act .1.922-1931, 'With 
exdeption or such 
·persons uh6 c.rc not 
Principal Act is ropoolod P.rincipal. Act io ar.:ended 
Clld tho foll<Ning sec- (a) by otlitting sub-
tion inserted 1n its section (2); and. 
totl.d - (b) by Otlitt!ng f rom sub 
(1) 'The Commission section (3) the vords 
shall appoint o. "dotei'JII.inad by tha 
,general manager (who Commisoiont' om insert-
shall be the chief !ng ;1n their stead the 
executive officer or word "prcocrlbcd". 
the Cotm:lission), and 
~ 'appoint an 
aisto.nt general 
ma.no.gcr, and any other 
such IOffieors and 
ervants c.s 1 t thinh:s 
nocoscar.r for tho pur-
poses of this .Act. 
(2) The payrent, to aey 
executive officer or 
tho ·CODQ!ssion, of 
,sa.lary at a. rate 
~xceeding One thotism'ld 
pounds 'J)(?r ~. ahalll 
be subjecj{ to 
approval of the Govor-
.nor-General. 
(3) O!'i'ieere and ser-
vonts appointed. 'by th9 
CommiAaion cha.ll not be 
~bject to the Concon-
\JGDJ.th Public Service 
Act 1922-1937, but 
cluJ.l.l be employed on 
ncb terms end condi-
tiona (including tenure 
- .10 -
lu:lcnCltrients ot preecm 
Act proposed b, 
Parlin~ntary Cornnittoo 
1942, subject to the 
·note at the end of the 
A tYoeniix. 
Reeds o.lteration to conform 
with our recol'!D!endat:Lon 
in regard to mkillg th 
permanent staff ·conditions 
.ubject to etatutory rule 
and providing for recruit-
.t to be by opon 
competitive examination. 
(See ~ns. 132 nnd 134 of 
Report.) 
ndroont is also required 
to provide for 6l!!;)erannua-
tion in "tho e~nt of the 
conditions under \!hich 
ecployees of the A.B.a • . are 
engaged ooing ,prescribed 
by statutory rW.o. (See 
.pam. 136 or Report.) 
i 
• 
't 
I 
rnw:;enliB proposed in 
ron Drnft .BUl 19.39 
llibers of tho per-
nt staff, as, for 
example, persons 
engaged for .cpecifie 
artistic or ·creati· 
vork, on contract ·or 
otherwise. 
ndments ·or present 
llot proposed by 
Parliamento.ey Committe 
1942, ettbject to the 
note at the en:! ot tho 
Annendix. 
t 
......;} 
• 
16 
PART III - P~JERS AliD 
FOrtCTIOilS OF THE 
C~.ffSSIOO 
ndcento proposod 1.n 
Cameron Draft Bill 1939 
The Col!lmiesion chall lsections 16 17,18 (sub-
provide and ehal1 broru\.. 1 :section (lJ) ,19,22123, 
cost fro1:1 the national ' ·24 and 'ZI (paragraph 
broq.dcaating stations ~ {e)) o.re repcalod and 
adequate and comprehen- ; the .folloving :sco4;,1on 
sive prcgrw..mes and inser~ in their 
rllall tako in the :r;tead: -
interests of the ·com- Tho objects for which 
munit7 all .such , the 'Commission 
mea cures e.Q, in 'the ! established are -
opinion of the Oot1- (a) to provido adequate 
mission, are conducive 1 o.nd o01:1prchensive pro-
to the run development 1 gra.r:m:os to oo broo.d-
of suitable broadcasting~ cast frQ:o ouch trans-
progra.D!!!es• I m.ttem as the Minis-
ndmonta propoaed in 
Harrison Bill 1939 
nd.I:ente of present 
Act proposed by 
Pnrl.iamentary Committee 
1942., EUbjoct to th 
.no to a. t the ond of 
------1---=A..P.PQndix • 
. ppointoont, directs by 
notico publiShed in tho 
Gazette that the officer 
or sorVa.nt ahs.l1 be 
deemed to .be o.n 
:ne!l~Ployeeu lrl.thin the 
cooning of section four 
of the SUperannuation 
Act 1922•1937, that 
officer or servll.nt eball, 
as from tho d a tc of 
publication of the 
notice, bo doer;)Od to be 
an q,(:r.ployeen 111 thin tho 
man.n1nl" of that s?Jction. 
Section sixteen ot tho Section sixteen .of 1the ~~o chang~ .• 
Princ1pol Act ie o.nendcd Principal Act 1srepsaled 
by add.i.ng at the eni llnd the followine see-
thereof tho follawi.ng tion in•orted in it 
.b-ooct1ons- 1etead: ... 
:1 (2) Whore the Com- 11 (1) The Con:r.rl.c:;sion 
aion considers :it f3hnl1 provide adequate 
necasso.ry fQr the and comprehensive 
proper carrying out of pro,grarnocs and shall 
its objects or for ~ take in the interests 
purpose incidental. of tho comr:nmi ty all 
thereto, the Commiasio p1ch ·moasuros .o.s, in 
:m!llte arrangements tho opinion of the 
tor tho boldine ~or, ,or Commission., ~ con-
organise or suba1- duel ve to the full 
1- 12-
.(:-
:():) 
·Ol 
. 
Sec't1on Amendment.o proposed in 
Cameron Dro.ft JJUl 1939 
perso.._, 
dice, public concert 
ond other public 
ntertai.mllelits, 
provid 
( o.) the ~ole or part 
ot each such concert 
or entertainment is 
broadcact; or 
(b) tho concert or 
entert.ain:mont io held 
in cq'opers.f4,on \d. tb an 
Cducctional, religious 
or othor non-co::mereial 
.inst1 tution ani ·no 
·~ge for .adi:lission 1 
I!l!1.d G • " 
- 13-
ndments proposed in 
Me~ Bill 1941 
!nt of pro ... 
_,ramiJea suitable for 
broadc!lstina, and 
Miniflter Gball broad-
cast those progt"a.mtleB 
from such transcittere 
ao the Commission 
detemines. 
(2) Where the Coi!l!TI!osion 
considers it meesoLU7 
for tm proper carry-ing 
out of its objcote ~or 
for ney purpose inci-
dental thereto, 
Commiosion may ~e 
arrangements .for tho 
holding ·Of, or rNJ:f 
·organise or EUbsidisG, 
public concerts ana 
other public ·entertain-
menta, provided -
(a) the \lholo or part 
or ~ench 1GUeh concert 
or cntertainnent is 
broadcast,s or 
(b) the ·concert or 
entertainment :io hold 
in cdoperation with m 
educat1oD3.1, religious 
or ·other non-co~rc1al 
instl ~tion and no 
oharae for admission is ~ ~ 
.. 
Margin section 1 Present ll)gislation 1 .1\mendmc. nta pr·)poeedin. (Austrolian Droadca~ttng cameron Draft 'Bill 1939 
Commission Act, 1932-40} 
Austrnlla, to perform or 
carry out other dutic 
in connection 'With 
progrru:n:es or the Com-
ciGaion, provided that, 
s fe.r as possible, 
.encouragement dlall be 
given to the devolop-
cnt of Australian 
tolent; 
(f) to ooto.l:llish and 
utili~, in e\lCh IIIt.UlileT 
c.e it thinks desirable 
in order to confer the 
r,roo.test benefit on 
broadcasting, groups :of 
icinns fer the rendi-
tion of orcbeGtral., 
choral nnd band music of' 
:high qun.l.ity; 
(g) to ·present artiste, 
orchestras or choirs in 
public performance 
(\o.itethcr ere.tiB •Or other-
wise) we rover it my be I 
considered necessary t9 
the proper earryinn out 
or the objects of th 
Comiosion, provided 
tha.t part or .esch ouch 
perfo~e chall ~ 
broadcast; 
(h) to e.cquire by regi .. -
tration, p<ll'Chaso or 
otherv:ise copyrights in 
ra>y ll'\ieral'f, rnuGicnl or 
s.rtiGtic vorks, pltiys, 
-14-
to 
0 
• 
proposed. 
Caneron Draft Bill 19.39 
songs, gr01:1aphono re-
cording~, ncwa am 
other matter, nnd turn 
into c.ccount tb 
t.-1. th u viell to the 
turtherance or o:rry or 
the objects or th 
1Commissi,on; 
( i) to acquire and usc 
aey patent or po.tont 
richta, brevote d 'in-
vention, licences or 
concessions which the 
Commission may consider 
·useful .for tho purpo 
or carrying out ita 
objects; 
,( j ) to tnko o.ITa.ngcments 
or agrecncnts ·\d th .any 
a.uthori ty 'Or orgo.nisa.-
tion tor the ~~e or aDJ 
r1gnts, privileges or 
conoesslons '~hich tho 
Coorniesion ,f::ly consider 
neccsce.ry or usetul for 
£he purpose or •carrying 
out its objects; 
(k) to uoquiro by laa 
or purchase o:ny la.nd, 
buildings, easements or 
other property, rights 
10r privileges ·\.-'hicb it 
thinks ncces8S.l'y for 
purposes or this Act; 
(1) to f;tU, exchange, 
- 15 -
~ndcents proposed -~ 
McLoa.y Bill 1941 
Amendments or present 
ct, proposed by 
Pnrli.aoontnry Committee 
~942, aubject to the 
noto at the end ·Of the 
.f:"' 
\() 
,....., 
• 
Margin 
:Publlcntio 
of 
Jourrol",' 
tc. 
cot:lon 
1? 
Present wgi. alation . I Ame~. ents propose-d .in 
Australia .. · n Brand. cas.ting. 'Cameron Draft BUl 1939 
Commission Aet,l932-40) 
lease., dispose of, turn 
to account ;Or otharuioe 
deal "'1. th nny property, 
ri~ts •Or privileges Of 
the . 'Commission; 
(m) to invest 1n .any 
oocurities of:, or 
gun.ranteed by the Oovern-
·mcnt of tho Camoonvoalth 
or of a:ny State, or 
otherwise <=eal \Jitb ·~'te 
monoyo or the Conn::dssion 
not iJnitodiatel.y rcqui~d., 
:in 1BUOh murmer ns ooy 
from time to tioe be 
deteroined; 
(n) to aeC!Uiro private 
tations, subject to the 
approval of the l·tl.nistcr, 
ithor ~ lease or · 
·purchase; 
( o) ·to do ~~~  ot.n.er 
thirlgs as tba Qomission 
.y doolll incidental or 
conducive to the at~­
ocnt of s.ny oi' tl 
objeeto or the oxe~isc 
or any of the powers or 
the Comission. 
For the purpose of the j (See Section l6(o) above.) 
exercise of its power 
nd !Unctions under 
-16-
ndoonto proposed in 
:Hnrrieon B111 1939 
Nil 
ndr.ents proposed in 
:Mcteey Bill 1941 
ndmnts of present 
ct, proposed by 
Pc.rliamcntary Comm1 tteo 
19421 subj oct to the 
note at the end of the 
-1-------· _ .Appendix. ~-~ 
:Nil 
otion 
1or in the Part of 
~ 
~ 
N 
• 
Sect~on I Present Leg~s1nt~on 
.(Australinn Broadcnsti.ng 
Commiesion Aot 1932-40) 
odmente propoaed i.n 
ameron Draft BiLl 1939 
trunendmDnts proposed :1n 
Ho.rrison Bill 1.939 
18 
thi,s .Act, tl:le 1Comm.· ieaion I 
my.· cQmpile, pre~ 
icsue, circulnte is- ,. 
tribute, vhethar ff!'O.tis 
or othendse, in such 
manner ns it thinks fit, 
,such papers, m:lgazinos, 
pGriQd.icnls, books, 
pamphlets, circulo.rs and 
other literary r.attcr n 
it thinks fit (including 
tho pronra.mmos of 
national broadcasting 
atations and othor 
etntions); 
:Provided thD.t, prior I 
to the publication of e:rq 
progranm:o in persuance 
or this section, acopy of 
the progr.:.mmo :shall be 
·mde. ·availnlD nt an of'fiCC\ 
of' tho Co~sGion on I 
~equal terms to the 
·publishers of' e.ey ncwa-
pttpcr, rogaz1no or ~oUl"'l<l 
published in the Cot:n:lon-
wealth. 
(1) Subject to this Act,, Sub-section (l) see Sec-
the Commssi.on ·!:laY "!' tion 16 {k) ani 16 (1} 
(a) nc~uti-c by lease ~or o-p. previous page. 
purchase ll!JY l.o.nd, bu.Ud- Sub-section 2 :ia repealed' 
1ngs, easements or other o.l1d tho f'olloving :sec-
property, rt.ghta or tion inserted in it 
privlleees Wich it steadt-
thinka necesoa.I'1 for tba (1) The Comnisaion a 
purposes of' t.hio ActJ not, uithout the 
-17-
Uil 
AD'lndment.s proposed i.n 
MeLoaY Bill 1941 
Uil 
fa 
\,.J 
• 
Fresent togielflt1on 
(Australian Broadcavting 
Cotn:lission Act 1932-40) 
ndrenta proposed. i.n I .tuoond.mcnto or pret::ent 
l~way Bill 1941 Act proposed by 
Parl1amentar.1 Oornmittee 
1942, cubjeot to tb 
note at the end of th 
Appendix. 
;-----~----4-------------+------ - ---·-t--- - -, - --- ·---
Studios to 
be taken 
over 
19 
ond 
·(b) sell, ·exchange, leaoo., 
I ·disp~ne of, turn to account or otherwise deal 
vith ·UQY propcrty,right 
or privileges of the 
Commssion. 
(2) The Commission ahnll not, 
·ithout t.ho approval or the 
Minister -
(a} acquire any property., 
the cost of noquisitionof 
'Which exceeds the :oum or 
Five thousand poUllds, or !n 
any manner dispose of ,n~ 
property huving an origino.l 
:or book value ·excoedina the 
miLl -of Five thousand pounds ,~ 
or 
(b) enter into aey lcsee for 
o. f.<lriod exceedine five 
year a. 
1 ) Tho Commisaion shall 
provide cucb ctudios 1 office 
and othor aocomooda.tion ae 
it thinks necesosry for the 
purposes of thiG Act, 
approval of the Mini ..... 
ter-
(a) to acquire acy pro• 
pcrty, the coat or 
acquist tion or which 
exceeds the sum of Ten 
thousand pounds, or in 
c:ny canner dieposo ·Of 
o.ny propert;r havinc an 
original or book ·value 
exceeding the sum of 
Ten thousand pounds J 
(b~ enter into ·aDJ lease 
for a period. oxcceding 
five years; or 
(c) enter into ·a:IJ:f 
E\grceoent ;involving e:r:y 
expenditure in exeess 
of fen thousand pounds, 
or extending over a 
period of .core than 
five years. 
(2) The Coc:ll.oaion lll!J.Y 
m!lko sueh regulations, 
subject 'to the approval 
or the ML'lieter, ·as my 
ibe .necensary to ienablo it 
to co:rry into effect the 
oblieations imposed on lit 
'b1 the Act. ; 
(See Section 16(b) nbovo. I Section ninetoon or tho 
Principal Act is runended by 
omitting from aub-section 
(1) the \:·ords "to be provi-
ded by the Minister' and 
- 18 -
$ 
. ;-11 No cbnngo. 
• 
lbrgin 
Authorised 
·trans-
:Clissions 
Section I .Present ~gislation 
(Australian Broadcooting 
Commission Act 1932../.0) 
and such accoelOdation 
in relation to the 
tudios as the .Minister 
requires for the proper 
·carrying out of the 
technical services to bo 
provided by the Minis-
ter, c.td shall take over 
as arranged by th 
Ministor and at tho 
valuation determined by 
bill, acy existing 
1studios, buildings, sites, 
.rittir...g~~, furniture or · 
other e.ssots controlled 
by the .Minister which are 
used for broadcasting 
purposes, and rJwll 
accept an assisnnent or 
any leaceo relating 
thereto, Ol'ld ·Of tho 
rights and linbilitiea 
o£ the 'Hiniotc:r :under £J.n¥ 
agroooents relating 
thereto. 
(~) · The - J.oc:lt!on of. on:r 
.studios to be provided by 
the Oomm.esiotl in pursu-
ance ·of tJ1is seotioil 
shall be subject to thfl 
.pprovD.l. of the Hillister. 
ndoente p:ropoS<.>d in 1 
ron Draft Bill 1939 
.rnendmenta proposed in 
Harrison Bill 19.39 
insorting in thoir fltead 
the vords 11 which nro 
,required for the pur-
poses of thin Act" • 
20 (1) fhe Comission Ghall ; .NU Section twenty of the 
Principal. .Act is aosndM-tre.nstlit free of cho.rge from 
all of the national brocl-
- 19-
AI:xnxlmonta proposed in 
l-1cl£ny Bill 1941 
NU 
Amendments of present 
ot proposed by 
ParlifUilantary Com! ttee 
1942, subject to the 
note at tho end of the 
~.PJ?OD4~· 
..:(:-
·\() 
\11 
No ehanae, except that • 
in 'ClaUSe (1) pro-
'v1n1on chould be tl!lde 
Modlin I Section I Preeent Legislation 
(Australian Broadca.oting 
Coim!lia!ion Act 19.32..-40) 
Advertiee-
:nts 
21 
casting stations, or 
f'rot:l such or the 
arc specified by tb 
lU.nister, aey matter 
the transmission ot 
Yhich is directed by 
the Minister ns bc!.ng 
1n the public intcreet. 
(2) the Conmiasion Gball 
not., without the per-
mission of the lll.nistar 
transmit .any .coosago 
the transciosion ,of 
vhich vould, -wi tb.out 
the nut.hori ty of, or 
licence ert~.ntod by,the 
Ninlster admintst~ring 
tho Post o.nd Te1eeraph 
Act 1901~1923 or the 
llire1cos Telcgrepey Act 
1905-1919, cont ravene 
the provisions or .eithc 
of tb.ooo Acta. 
Section twenty-one is omen 
ded by e dding t o .sub-
section (2) the followin. 
pnra.graph:-
(a) .any announceoont about 
nQJ of its own nctiv1t1o 
which it ~ consider 
advisable to publlcisg. 
- 20-
~ndconts proposed :l.n 
Harri son Bill 1939 
(e.) by inserting in ,sub-
action (1}, af'ter 
rord «zmtter", the vord 
o:r mtionnl interest, 
4s distinct from ratter 
·prirnrily ot interest to 
a poll tical partyn J ruXl 
:(b) by omitting sub-
sbction (2). 
(Sub-eeotion 2 ro-included 
as part of new section 
20n - tor particUlarn soc 
cation 51.) 
11U 
ndoonts proposed in 
MoLeay BiM 194]. 
nn 
ndmento of preoent 
Aot propoood by 
'Parlio.mentaey Corltte 
1942, subject to tbe 
·note ot tho end or the 
.ppendix. 
o ahongo. 
~ 
a. 
• 
es.n 
Collcetion 
of 
encourage 
local 
talent 
Section I Present tegialation 
{Auetralio.n Broodcauting 
Commission A.ct 19.34-40) 
ndments proposed in 
Cameron Draft Bill 1939 
22 
b.Y ,aD1 organisation~fi~ 
or pc]."son engaged in 
artistic, 11 tcro.ry, 
musical or theatrical 
prcduction 1or 'in educa-
tional pursuits; or 
(c') a programme cuppliod 
~ any organisntion1firm 
or pernon, provided the 
·progreJilt!e is not, in the 
,opinion of the Commission 
boing used ss s.n ndvert-
isernent. 
Tho Con:miseion ;rr.ay :collect (See 16{d} above.) 
in such manner as it 
thinks :t'i t nevs and 
information relating to 
current events in e.ny ,pa.rt1 
or tho vorld nnd maY cub-
cribs to news aeencies. 
23 1 'l'he 'Commission shall, as 1 (See :16( e) above.) 
far ae :poosiblo, g1v 
r 
enoouragcm~nt to the 
develo~nt or local 
talent and endeavour to 
obvinte restriction o 
utilisation of tho .ser-
vices ot persons who., in 
the opinion of the Com-
mission, are competent to 
~o usetul contribUtions 
to broadc~sting pro-
grar:m~es. 
l!il 
il 
- 21 -
A:oondr~nts propoead in 
Mcteay Dill 1941 
ll 
Nil 
ndoonts or present 
Act proposed by 
Parliament~ Committe 
1942, tn.lbject to the 
note at tho end of the 
Atroond1x. 
No cluu:lge. 
ruDendment to ~con­
vi th our rocom-
llliWQa.tion in. regard to 
using 2f per cent ~or 
musi:c time for Yorks of 
Australian composers. 
ISee paran, 330 and 530 
of Report. 
Similar proVision is 
required in the Part of' 
the new Act which vill 
rolato to the comaer-
cial stations. ~ 
·-...) 
• 
Advisory 
Committees 
Austro.lian 
Broadea.ating 
Comiesion 
Fwx1 
'Pro sent. Logi.cl..o. tion 
(Austm.lian Broadcasting 
Commission Act 1932-40} 
:ndi!lents proposed bl 
Cameron Draft Bill 1939 
24 I Tho Cor:::dssion shaLt on- I (Seo 16(f) nbov-e.) 
doavour to establish ruxl 
tttillsc 1 in ~h tlrulllOr 
o.s it thinks desirable 
in 1ordor to confer tho 
greatest benefit on 
broadcasting, groups of 
musicians for th~ ren-
dition or orchestral, 
choral and band music of 
high quall ty. 
25 I The Commission rJa'f, if :1 t 
thinks !'it, n,ppoiilt 
Committees to advise it 
in rclo.tion to all or 
·Ol\1 mtters connected 
vith tho pr9vision or 
rendition of ibroadccotintJ 
pronrnmmes, or the exor-
cise of ·o:ny powers, 
duties or functions con-
ferred or imposad upon 
i .t by ·this ACt. 
PART IV -FINANCE 
26 I (1) T:here ,shall be nn 
Australian Broadco.sting 
Co~ssion Fund into 
which shall be paid frotl 
t~ to tilile out ,of the 
Consolidated Revenue 
Fund, vhich is hereby 
a:pproprio.ted c.cc:>rdi.ngly, 
an acoWl.t \ihich I'Qpron-
llU 
Section tventy-six is re• 
penled and the follow:l:ng 
cation inserted. in it 
eteatl-
(1) There sba.ll be c.n 
Austro.lian Broadca.sting 
Coomission Fund into 
Uhich cha1l be p:tid the 
fees received fron 
. 
Amendments proposed in 
Harrison Bill 1939 
lUl 
NU 
Rll 
... :22 -
Anxmdments propoced in I Amendments of proncnt 
Mcleny Bill 19.U Act proposed by 
Pnrlio.r.ento.ry 1Comr:dttoe 
1942, ou~ject to the 
note at the em of tho 
Nil 
nu 
NU 
Aunendix 
No chang' 
l1eeds amcn.doent to make 
it mandtl.tory to appoint 
an influential advisory 
cor:mittee in each state 
(See para.40 of Report) 
Plonoa oee nrnendrnents 
in ~ roopcct or lis-
teners 1 liconoe-foes 
proposed in paro.s. 
63 nnd ,64 or Report. 
~ 
·\() 
·Q) 
• 
'Marcin Present Logi slntion Amendcents proposed tn (AUfltroli.tm B.road.cs.sting. Cameron Dre.f't Bill 19.39 
Co~ission Act 1932~0) 
endoonts proposed in 
Harrison Bill 1939 
Aocndr:ents proposed in 
:Mctoey Bill 1941 
. Amendo:mts or present 
Act proposed b.Y 
Parliamcnto.ry Comdtto 
1942., subject to the 
note nt tho end of the 
.. __ _ ----+ .A~¢.ix~ 
ents such :portion of the 
fees received fran 
broa.i!cast listeners'~ 
licences ns is fixed by 
or under this r.ct. 
j(2) 'Tho enount referred 
to in the last precodine 
ub-soction Glulll, in 
respect of tho llcenoe-
fee received in ros.pcct 
of each broa4cnst 
listener' e licence in 
force on or after the 
fi-rst dey of Septembe-r, 
One thoustuXi nine hun-
dred ani forty, 'be tlle 
aggregate or the 
following amounts: • 
(a) One sbllling for 
each cn.l.enla.r oontb 
prior to that dnte 
duri:nB Wicll the 
licence ws in force J 
and 
(b) 'Ten pence for cnch 
co.l.cJXinr :month c£tor 
the f!hirty-first dey of 
August,. One ·thousand 
nino hundred and :forty, 
during ·\lhich the 
licence ia in force . 
(2A) Fer the purposes of 
the loot prccedine sub-
section, 01 ~ery broadcnst 
listener' s licence sho.ll 
be deerncci to have been 
Broc.dco.st Listeners ' 
Licences, c.fter deduc-
ting from the gross 
receipts the 1CP.st of 
·collection and ndmini .. -
tration, such coats 
boine doterminoa by tho 
Minister .frol!l time to 
time. Tho Co~asion 
eho.ll defray to the 
Pos tt!astor..Genorol. tho 
costa ·ine~d b.Y tho 
latter in :minta.ining 
and developing tho 
tr~mi tters of' the 
National Broadcasting 
Service, o.Dd such 
other costs as trunk 
line dmrges. 
(2) The pt.yrtents provi-
ded for by the prece-
ding provit~ions .or thi 
1section shall be 
conthly and as soon a: 
possible ,o.f'ter the last 
dtly of eo.ch calendar 
month, ,end sh£lll in ·enc 
CD.so represent nn amoun 
c.pproxil!lating the appro-= 
.Printe cum relc.ting to 
the licences in force 
durin8 the previous 
month. 
(3) The fi.nal adjustconts 
Shall be :cado as soon as 
convenientl1 posoible 
·- 2.3 -
.c:-
'"' 
"' • 
Margin Section! Present IJ)gielation (Australian Broadcasting 
Commission Act 1932-40) 
Amendnents proposed in 
Car.eron Draft Bill 1939 
Amendments proposed 1n 
Ha.rrison Bill 19.39 
in force •On the expir. a- I after the ~em of ea. ch 
tion of the ·period of quarter. 
t\.-elve .colfular months (4) Any account certi-
oormenoL~ ~on that day. . .tied by such officer 
(;) The payr:ents provided of his Depart.Ioont as i 
for by t.uc praoeding designated f"or tila.t 
provisions c;f thiS ISCC- purpose 'by the JIJ:nioter 
tion .shall be cadc ' end forw.rded by the 
monthly, am as soon ns Minister to tba C~ 
possible .a.f'ter tho last Illusion purporting to 
day of each ca.loMD.r ~set out the sum payable 
oonth, c.nd ehoJ.l in e"'Ch ~ to the Commission in 
case represent en aDOunt ' pursuance ~of tho foro-
.o.pproximating ·~ ~ppro- 1 going provi sions of thi 
priate .sum ·relating to i section shall be final 
the liceAcea in forco e.nd. conclusive for all 
during the previous P,U"POses. 
~ontb. (t'bio clause is depen-
(4) The fii\t1.1 CJ.djuat.mcnto dent on sub-section (1) 
sbnll be ·made as soon ,as ebo'"re.) 
convonlent:cy possible · (5) There shall aleo 
after the end of eoch paid into the fund G:J1¥ 
quarter. other revellllO or coney 
(5) Any accotmt ·certified received by the Com-
by such officer of' his , mission, \."hethcr fro 
Departnent as is dosie- I tho sale of publications, 
nnted ror thAt purpose from the proceeds of · 
by the Mtnister and :Cor- public concerte Of' f'rQm 
"warded by 'the .Minister to1 ,c:rrg other source. 
the Commission purporting] (6) Income derived .from 
to ,sot out 'the tnm pa:J- i the :investment of any 
ablo to the Comnission I po:rt:ion of the Fw:Xi 
in pursusnce of the fore-~ sbnll form part thereof. 
going provisions of this 
section ohall be final 
end conclusive for ell 
~ses. 
-24-
Aioondmenta proposed 1n 
Mcicay DiU 1941 
Amemr:xmts o! present 
Act proposed by 
Pc.rlio.mentory Committee 
1942, subject to the 
note at the ond of the 
Appendix. 
"' '0 0 
• 
Margtn 
Application 
of moneys 
pnid into 
Furxl. 
2'1 
Present legislation 
(Australian BroadcnGting 
Commission Act 1932~40) 
( 6) There shall also be 
~id i."lto the Fund e:rry 
·othar rew,rma or money 
received by the GOlll-
rnission. 
(7) Incorre derived from t;he 
invcctrnont or any portion 
of the Fund shall fom 
pc.rt thereof • 
The moneys paid into tho 
Fund shall be applied 
by the Comoiesion as 
f'ollovs:-
(e.) ln payment of the 
~expenses, charges a.na 
other obligations .in-
curred or umertakcn 'bf 
the Commission in tba 
exercise ~of 1 ts poYCre, 
duties nnd fUnctions 
under this Act; 
(b) In pa.yment of the 
sUaries, wages and 
nllownoes of Commis-
sioners and of officers 
and servants or the 
COir,misaionJ Slld 
(c) ln !nvesttlCnt in e:ny 
,securities ,of~ ·or 
,gu.arantoed py, the 
Govel'Il!Y.;nt of the 
Commonwealth or of :atrf 
State. 
Amen1ments proposed in IAmcndnlents propoood in I Amendlllenta proposed in 
Camron Drni't Bill 1939 Hnrrison Blll 1939 . 'Mcteny Bill 1941 
AmeildlllOnts or present 
Act proposed by 
Parliamentary Committee 
19~, a ubjcct to the 
note at the end of the 
eotions 'ZI, 28 .aD! 29 are 
repealed nnd the .follow-
inn section inSerted in 
their stead:-
" Tho Comission ray ad-
minieter ell f~s 
plnced to its crcdi t in 
the Commonwealth Bank or 
nny bollk ·designated 'by 
tho Minister end 'IJl!1Y nd-
.minister all other .~ 
Wich ~be obtained 
under ·the provisions ,of 
section 26, exclusively 
in furtherance of ·the 
pUrposes for vhich the 
Comoission is consti tu-
ted." (Rc 27(c} see 16(m) 
abovo.) 
Soctiontventy-seven of 
the Principal Act is 
amended by omitting 
paragraph (b) nlld in-
,serting in its sten.d. 
tho following pnre.-
gra.ph:-
" {b) In JXlymont or the 
X'()t!lllWrc. tion ani 
oxpcnses of tho ·Com-
Disaionere and ·of 
tho snl.aries, "wges 
and ,allwe.nces or tha 
officers and ccrvnnts 
of tho Commission; 
tux!.". 
- 25-
A nnendix. 
Section tvonty•seven of I No oho.nge. 
the Principal Act is 
aooJXiod by ollli t ting 
paragraph (b) and. 
inserting 1n its :stead I 
the follo\li.ng pora-
;graph:- • 
" (b) In ,payment or the 
rcr:.unero.tion and ex-
penses ·Of tho COIJ-
missionera and of the 
1sclarieo, wge~ .ani 
e.llovances of the 
officers nnd servants 
·of the Commisoion; 
--An ·~· 
"" 0 
...... 
• 
Margin !Section : P.rownt Logiolo.tion jAmndmon1B. proposed in (Auotrilia.n Brooocactinc ICam:Jron Draf't .Bill 1939 
Noneys 
Fund un-
inveated. 
,y bo 
lodged 
in. iBd'.k. 
Hov 
choquos 
,oicnad 
.Advance 
for 
·expenses 
Commission Act 1933-40) , . 
28 !Moneys hrild in the Fund, '.(See '27 ,above.) 
~vested b,y the Com-
rd.scio1l, ma.y be lodged 
either in an account at 
call .or on fixed do-
posit, or~ in an 
account at !OB.11 o.nd 
psrtly in c.n nccount at 
fixed dopos,.t, vith the 
COint:onve~tb Btmk, ,and 
uhile ill such Bank sbnll 
bo held i!o Qo ·moneys of 
tho Crown. 
.29 !Cheques draw on ·arrt (See 27 above.) 
account referred to in 
tho last preccdine sec ... 
tion shall be aigried in 
such manner c.s ·the 
Commission directs. 
30 I (1) For the purpose of 
embl.ing the Oo1mniss1on 
to defray ex13 ·expenses 
inciden~ to ,1 ts es-
1 tablishrnent and opora-
1 tion, the Treasurer my 
advnnce, out of the 
Qs>nsolidntcd Revenue 
Fund, which is hereby 
appropriated accordinclY; 
(;Uah amounts not xococd- ' 
ing in all the sum of 
Thirty thollSruld poun:is 
s are 1 in the opinion 
of the 'Minister, 
, required by tho 
rOonmission. 
nu 
At1endlilen1n proposed in 
Harrison Bill 1939 
1111 
liil 
'NU 
-26 ... 
Anendmonts proposed in 
1-1ol£ey BUl 1941 
.Ameilc!nonts- ot pre sent 
Act proposed 'by 
Parlilu:lentary Oomnittee 
1942, rrubjoc t to the 
nota at the end ~of the 
A ndix. 
--- _____ ___;!---- -~ - ---
liil No chango. 
lUl No che.ngo. 
NU Ji:> cbtmge. 
"" 0 
1\) 
• 
Audit 
Report o.nd 
lhlanc 
Sheet 
.31 
32 
Present :wai.sl.c.t_ ion _ , . .Amendoents pr.Jposcd in 
(Auatrolio.n Brood_ cmntine 1Ca.rneron Dro.tt. Bill 1930 
Commission Act .1932~0) 
(2) In addition to th 
monoys advanced in pur-
t?UBT.t:e or the lant pre-
ceding sUb-section, the 
Treac;urcr .~ ,ndvai'lce 
'to the Com:lission :such 
mnns, if nny, na ,are 
,from time to t 
t:l~!1l"Ppria.ted by the 
Parlla.I:lent for the 
purpose. 
(3) Th3 terns ~om condi.-
tione or fi":f;J adva..''lce 
made :1n purstiance or 
this section, including 
the securl ty and basi 
or reP'Jryment, ehall be 
as determined ey the 
Treasuror. 
(1) Xhe accounts or the 
Co:mnission Gha.ll be 
subject to inspection 
nnd atdit, at least 
once yesrJ:r, by the 
Auditor-General for the 
'C onnonr.oroo.lth. 
(2) 'The Auditor.o.Gencml 
,flhaJ.l report to the 
Minister the .result of 
each .inspection and 
audit. 
The Com!!lission shell,, 
soon as possible after 
the expiration of ·Ct::.ch 
Nil 
uu 
Aite:tximonta proposed i:n 
Harrison Bill 1939 
Nil 
Soetion thirty-two of th 
Principal Act is e.monded 
'by om1 tting the ·vorde 
- 27 ,_ 
NU 
Section thirty~tvo ~or the 
Princi}Xl.l Act is amended 
by OI:li tting the YOrdS 
AnBnamen~s or· present 
Act proposed 'by 
Par l.i:IJ.mcnta.ry Commit tee 
1942., subject to the 
note at th9 end of tOO 
Appendix. __ 
l1o cha.nee. 
eeds amcndioont to ~eon-~ 
tom vi th our recom- VJ 
- . 
ndD.tion to require 
Margin !Section 
i 
Cocpensa- I 33 
tlon 
Exemption I 34 
of income, 
&.-c. or 
COIIIlisaion 
rrom ·rates, 
taxes e.1Y1 
charges. 
Present Legislation 
(Australinn Br04dcasti~ 
Comrisaion Act 1932-40) 
ndmcnts proposed in 
"'aoeron Draft Bill 1939 
finnncinl yco.r, prepare 
a profit and loea state-
ment and balance-sheet 
in the fom prescribed, 
o.nd shall rorwnrd thco, 
together vi th a report 
on the operations of the 
Commission durinG that 
year, to the Minister, 
.for presentation to both 
Houses of the Purlinccnt. 
The payment by the Coo-
111ss1on of compensa.tion 
exceeding in any 1ndi vi-
dual case One hundred 
pounds to menbers of the 
Commission, its officers 
or servants, or othor 
bodies er p~reo,ns, ·ohall 
not bG mde wi tbout the 
approval or tb.e Minister. 
The ineome' property om 
~rations of the Com-
mission shall :not be 
subject to o:ey ra.~e, 
taxes or charges, UD.ier 
cmy lav of the C oJIIIIMZ-
\iealth or n State, to 
-which the Commom:ealt.h i 
.. not subject. 
Jill 
Nil 
·- 28-
Amtll:imnts proposed m I AI:ondr.onts proposed in 
Harricon Dill 1939 Hcway Bill 1941. 
11 profit and loss 
statement" and inser-
ting in t-heir staad 
the words "statement 
or income ond expen-
t!iturc ,Ql'ld a•. 
:Nil 
Nil 
"profit and loss 
statement onc111 a.m 
inserting in their 
otell.d the \lOrds 
"staten:.ent of inco: 
nnd expenditure and a". 
liU 
Nil 
Amcnarnonta of. prescnt 
Act ·proposed. by 
Parlio.mntnry Coi:ll'Jitte 
191,2, subject to ·the 
note at tho end of the 
Appem:lx. 
the T~port to mntion 
rmy cases in \l'hich pot-rer 
bas boon cxorcioed under 
Secti-Jns 20 (1} Q.Dd 51 of 
the p·rosent 1\ct, and MY 
cnsos in 'Which the A.B.C. 
has TCCOi ved in3 tructiom 
'by mthods .not in 
accordance "With the Act 
(paras. .37 o.nd 129 of 
Report) • Please see 
also the suggestion in 
para. 74 that the 
proposed Porliruxmtary 
Standing Comoittee should 
report to Parllemcnt on 
the finonces of the A.B.c. 
No change. 
No change. 
V1 
0 
.c:-
• 
!<=gin l Section 
:Ope ratio 
of Coo-
td.asion to 
be finan-
cia.l:cy 
:self-
:upporting 
Issue ,of 
debentures 
35 
36 
l'rem:~nt ~giele.tion 
(Austra.liD.n Broadeacting 
Comci~sion Act 1932~0) 
(1) The Corn:~ssion ohall 
excrci~e the ~ore and 
f'unot.l.ozw conferred em 
.ioposod upon it b;y thia 
ct, in oucll ,a oonnor 
that its operations will 
be financially aelf-
supportine. 
(2} The Cc~osion &hall 
etibablisb GuOh sinking 
f\lnd.s e.s are, in 'the 
opinl "n of the Treasurer, 
neceawry' 1N eno.ble ·c.he 
Coinr.lisnion to maet re-
pa}~ICnt of lolltl5 am 
other obllto.tioiU!I c.nd to 
coot los[;es o.nd &eprcoia- 1 tion .in anactD, and 
eE:It aside cut of its 
rE:Ivenue ~h sut'.s as 1 t 
think& proper ne a 
rct~r\~ fund for DUCh 
purposes ns the Oom-
miscion deena desirable 
(no~ ooing pul1lOSeD for 
which any ci.nld.nn fund 
~.a beon 'out:Abli.ohed) • 
PART V ..... ISSUE CF DEIEU 
TURES BY THE CO}t'-fiSSION 
(1} Subject to thio section' 
tho Commssion my, from 
t.ime to tiliv:t iscua deben-
tures to such amount, 
bearing such rate ·O 
interest, ani subject to 
1 
llil 
flil 
Arnerdricnts proposed in 
:Harrison Bill 1999 
rlil 
Nil 
-29-
llll 
!Jll 
ndments ,of p.'esent 
.Act propoeod by 
Pc.r ll(l.]Ij£nta.cy Oommi t tee 
1942, ;aubjeot to the 
:note ct tho ~ond of the 
Annandix. 
No chnnge. 
No chDJlee. "" 0 
U\ 
• 
Form ,of 
debenture 
C omon-
vealth 
m_v::ra.bte~ 
Negoti.abilit 
of 
debenture 
Secti.on I Preoont Loeisla:tion lldcents proposed 1n 
Cameron Dro.tt Bill 1939 
.37 
3S 
39 
(fl.ust.ralian Droa.deastin~ 
Comcisaion Act 1932-40) 
uch conditions, as the 
Tressurer and the Mini~~t­
ier approve. 
(2) The totnl. amount ~or 
debentures so issued and 
current at any ·one t~, 
!shal~ not excee4 Fifty 
thouo.'Uld. pound.s. 
Debontureo c:ha.ll bo in 
nccord.D.nco \Ti th tho form 
approved by the treasurer, 
abd fJball '])o under the 
seal of the Comoieoion ~Jed 
clw.ll be ·eigncd. ,ana countet-
signed in such mannor ,a 
the Treasurer directs. 
Nil 
Tho Co:rmomrealth ey this 
Act guarantee::: tho pa.y-
nt by the Oo::nmi~sion ,of 
the principnl ani interest 
due in r~Epcct or M'q 
debenture isGUOd by the 
Cot:I!Disaion in pur6U!lnca of 
this Act, a.nd. the Consoli-
dated. Rcverr.1e Fund is 
Section 38 is G.IOOnded by 
adding the folloving vorde:-
"~ issue of such deben-
tures shall 'be pubject to 
such porullties ond provi-
,sionn as my ~ detorcinod. 
by the Treasurer. n 
hereby opp:-opriuted ror 
the purpose or this r.ection. 
(1) Every debenture issued 'Section 39 is repealed. 
1n pur~ca of this Act (See proposed e.i:lendront 
cb.all bo payable to tho to Section 38.) 
ben.rer thoreof, t3JKi aha1l 
pae!:l by dellveey o~ 
vithout ~ .assignnent or 
indorso!OOnt, . o.Ild the 
becror of a debenture shall 
-30-
!lil 
tal 
nu 
IUnDndi:lcn.ts proposed 1n I AI:lontJOOnts ot present 
Mc!eny Bill 1941 /.ct proposed by 
Par llOIJCnttl.l'Y Committee 
1942., oubjcct to the 
note e. t tho end. of the 
llil 
tal 
tal 
--- A~~.!. . --
No change. 
'No cbo.ngo • 
o clu:l.nge • 
\11 
0 
()'\ 
• 
Margin r Section 
So.le of 
debentures 
Investtwnt 
of truat 
in 
40 
/J. 
Precent :t,oflislation 
(Auatrcllan BrondcoGtinc 
Commission Act 1932-40) 
the .Bl!JllG rights Ol'Jd 
recedies ns if' he vorc 
·expressly nru:ed therein. 
(2) At tho ropst of tho 
bearer or a ·de oontUN 1 
Comdsaion ray in lieu 
thereof isoue to him inSCn.. 
ted stock of the 
currency, and bearing the 
arune interest, Cllld trans-
ferable only in ntnner 
pre scribed • 
(3} At tho request of the 
holder .or any inscribed 
took or the Connission, 
the Cot!I:U.scion r:;a.y in lieu 
thereof issue to him debon-
turie of the 8 
aild ben.ring th 
~.nterest. 
The Cotmlisaion 
bentures, or .c~c thetl to 
be sold, at ·such times and 
at such places and in euch 
,sums nnd ~on suc:h 1Co:Mitions 
as the 'Tre~aurer approves. 
A trustoo, executor or ll.d-
ministratOr m.y invest ·Emf 
trust moneys tn his bands 
in the purchaoe of deben-
tt.n-cs issued by 
Commies 
Amendments proposed in 
Caoeron .Draft Bill 19.39 
3e~tion 40 is repealed. 
(See proposed roooMr::ent 
to Section 38.} 
Section 41 .is repealed. 
(Bee proposed amendoont 
to Section .38.) 
·- .31 -
At:ondmonts propoaed in 
.Harrison Bill 1939 
NU 
il 
.. ~nts .. propos·C(l· .inf .Am rd.· rncnts. . ·o. r pre-sent. Hclr...ey Bill 1941 Act proposed 
Pnrlinrnontar.y ·Committee 
1942, ·subject to tho 
note c.t the end of the 
Annendix 
Nil o change. 
Nil 
"' 0 ~ 
• 
Forgccy ,of 
ccuritie 
1:;. (1) Any person uho1 \lith 
intont to defraud ·-
(c.) forges ,an:f security 
·of the Cot:mdssion., or 
(b) utters any forged 
ecurity of 
:mission, or 
(c) mkes any lnstru-
cent for forging e.rrs 
aecur1 ty of the C 
tliacion, or 
(d) bas in his poasea-
sion .any such lnstru-
mnt, or 
(e) hr!.a in his pos 
sion fl'!1g forged 
curi ty of the Cmn-
m1ssion, 
ihall bo su11ty of mi 
indictable ,offence. 
Penaltrj Ioprisom:ent 
. for ten years. 
{2) key pcrt\On \iho, 
vithcut e.uthority, 
proof 'Whereof ahall li' 
upen hin-
(o.) c:.Utcs arq fom of 
:ocurity ·of tho 
Co~osion, 
~(b) has :in 'his poe 
sion any fore of 
security of the 
Coonission, or 
(c) cokes or has in hi 
possession any instru-
.ent ·Or thine by \l'hich 
any distinctive mrk o· 
ction 42 .is rcpeoled. 
(See proposed ar:endmont 
to Section 38.) 
-32-
.NU NU 
Amendmento of present 
.Act proposed by 
ParlieJienta.ry Committee 
1942, subject to the 
note o.t the ·em of the 
.Appendix. 
:uu.JU:.t:e 
'"" 0 ()) 
• 
Margin 
Forfcitur· 
,of forged 
curl tieD, 
otc . 
Section I Pre.. sont legislation I Amendment. s . proposed .in 
(Austro.li~ Broadcasting Cai:lOron Dzuft Bill 1939 
C~aaion ,Act, 1932~0) 
43 
signature on ~~ sec-
urity of tho Ccmnlssion 
mey be made ~or !.mita 
shall .. be guilty of ,an 
oftenoo. 
Penalty: Imprisonment 
for tvo years. 
(:3) In this..,Part •securi-
ty of the comiesion" 
ceans ·nnJ Qomcission de-
benture, Commission in-
scribed stock, or tJ.'t!3 
coupon, w.rrnnt ~or docu-
oont for the ,pey:ment of 
interest thereon, t.1..n:l 
includes aey tronoror of 
aey 'Commesion inscribed 
tock, <md c:ey :1ndorso-
mnt on f1IJ3 coupon, 
wrrant or document for 
tho peyment of interest 
on o:rr:J security of tb 
Commission. 
Section 43 ia re,pealed. 
(Sec proposed ru::elXlment 
to Section .38. ) 
NU NU 
- 33 ... 
No chang~. 
'\11 
0 
'\0 
• 
l~rg1n 
Technicol 
services to 
be provided 
by tho :post-
stor-
nernl 
Soction l Present Legislation 
(Auatrallnn Broadcasting 
'Cotxmisoion Act 1932-40) 
44 
feited to the King 
may be seized 1by tX!J3 
ember of the p<)lico 
force of the Co~­
veo.l.tb or of o. State. 
PliRT V.I - !USCEL-
L.Al~OUS 
'!'he Pootms.ter-Gcnornl 
sho.l.1 undertake tho 
provision and operation 
~of all tacbnicaJ. sor-
vicos a.ooociatcd \o1i th 
tho transmiecion of 
prograt:::Jes, including 
arrs transmission and 
reception for the 
interchange ,of pro-
gra.rms \d th other 
broa.dcaDting nd.mini~­
trations \thich ia mut-
ual~· ,agreed upon 
bctvccn the 'Commiosion 
and the Pootrnal!lter-
'Gcnaral. 
Section 44 1 '8 repealed m'ld 
the following ~ction in-
sorted in H.s etead:-
11Tho Poatmster-Genoral 
,shall undertake the pro-
visio~~ mainte.mnce o.nd 
opcrntl.on of such tr 
bitters as ha ·r:;;y decido 
to erect or acquire for 
tb.e purpose of broad-
casting the Nationol ,Pro-
~, the ~cost of thi: 
rvice to bo borne by 
the Commission.'0 
·- 34-
Amenimehts propoood 1n 
Harrison Bill 1939 
Section forty-four ~or 
the Princip:ll Act i 
amondod-
(a) by inserting, 
,rore the vords "The 
Po~:rtll:ta.stcT.-G!:menll n 
(first ocourr1ng) the 
vordt5 "Subject to 
this .Act"; end 
(b) by ,Eclding at the 
mxi thereof the 
following sub-section: 
n (2) 'l'ho Conclssion 
, vi th tho (l.ppro-
val 1Qf the Minister f 
ll¢€rtnko tho pr~>­
vision and operation 
ction forty-four of 
the Princ1:pal Act :is 
med-
(n) by .emitting tb 
,.;ox-dis ~e Pootms-
ter~enoralu and tn-
rti!u ln thei:r 
stead tho vord 
"SuQjedt to this Act, 
the Miniotorn; 
(b) 'by omittipa tho 
votd "PostmaEJter-
Genere.l11 (1seco I occurring) ,and insor-
1 t~ in ito 1etead the 
'Word "Minister" • 
or technical ·services 1 
in any studios or nt 
1 
o.rrJ other pick-up 
point." 
Draft amendment vhich Mr • 
Harrison proposed to 
in the Ccr.:tni ttce otago • 
Orni t all vords frOD 
includ.i.DB the voril n UDlei!-
takott at the end of the 
clause' 8Ild insert .u am 
Amendccnte or present 
Act proposed 'by 
Parlie.monto.cy Cot:::dttce 
1942., aubloct to the 
note at the end of the 
Appendix. 
No ohnnge. 
'\A 
b 
• 
~ mr~ I acc~on 1 PX-osont :LOS.WJ.at.io~ 
(Australian Broadc~oting 
Commission Act 1932-40) 
.Lines for 1 45 
conveyance 
of electric 
current to 
broadcasting 
tatio 
(1) For the ,pUrpOse of I Section 45 ia repcalod. 
providing .and opera.tine 
the technical service 
referred to in thio Act, 
tho Poatma.ster-Genel·cu, 
or .any pcraon acting 
under the authority or 
the Postmf!ter-Generel, 
W .;rect, place rmi 
caintain .aey electric 
llno Wich is, in 
opinion ·of the Post-
ter.o.Genoral., nti'':}eo-
.snry tor eom-eyl.nn 
electric current to a 
broadcasting station, 
and in respect of the 
reotion, paaetng and 
mintenanee or fJ.!'13 
·clec trie llne, th' 
foatmaeter-Gencrnl and 
lll11 pcroon acting un:lor 
his authority, .ohall 
have the snce' ,pavers, 
- 35 ·-
:OO.r::xlnts proposed in 
Harrison .Bill 1939 
at its own cost, under-
take in relation to ~ 
or ill of the NntiontJ.l. 
Broadcaoting Sorvic 
tations, ·aey or ell of 
the functions r-efcrrod 
to in pa.ro.eraph (b) or 
:(c) of section forty-
:eb:, or parograph (a) of 
ction fo1•ty-sevon of 
thie Act.n 
llil 
JU:el'JQl';ents proposed in 
Hc!eay Bill 1941 
Section fort.y-five ·Of 
the Principnl Act :1: 
nmon:lcd 'by o!!li tting 
the vord 11 Postmaster-
:Gcnoral" ~wherev3r 
occurr!ne) and inser-
t ing in 1 ts Dtead the 
word tS!-linisterD. 
Amond.mente of prceont 
Act pro,posed hT 
Par li.anente.ry Oom:ni t 
1942, subject to the 
note o.t the end of the 
Ap_pendix. 
,~ ....... 
V1 
it-' :.-. 
• 
gin Section! Prcaent I.cgielc.tion (Australian Broodcasting 
Commission Act 1932~40) 
subject ~o the 
oblif}ltions, ne are 
conferred or .11ripoeed 
under Pe.rt IV. of the 
Post and folograpb. Act 
1901-1923 1n relation to 
the erection, placing 
and mintananoe of tele-
graph lines; OD:1 
(b) c.rrnnge for D.Dd ob-
tain :tro:::1 tmy person the 
supply of o:ey electric 
eurront vhich, in the 
~opinion ,of the Post-
stor-General, ie neces-
a.ry :er::adviaa.ble .for the 
'\:Orking of ~ broad- I 
casting etation or the 
~opera.tion of .o.rry .e.ppara- 1 
tus for th9 tro.nsmisoion 
or reception of pro-
grrum::~Ss • 
[2) In this section., •electric 
line11 includes all 
used for the purpooe ,of con· 
veying, tro.n:ttd tting, tr 
forming or distributing 
oloctrici tr nnd 8.1If casing, 
coating, coverine, tube, 
tunnel, pipe, pi.l.lll.r, ,polo, 
poet, frame, brocket or 
insulc.tor enclosing, surrounl-
ding or supporting . the 
~or ney port thereof of .any 
.epparo.tus connected tbero-
Vith. 
Amendments proposed 1n 
Harri son 'Bill 19 
-36-
ndments propooed in 
Mclnay Bill 1941 
Dioents of present 
Act proposed by 
Parlirunentary Comi. tte 
1942, oub3oct to t.he 
note at the end of the 
_ __ Appendix. 
I 
"' '1-' 
•l\> 
• 
~eohnical Ber-t 
vices to be 
provided tre 
to tile OOl!l-
mission 
46 
}TQsent Loc~slation 
(Auetra.ll.an Broadcasting 
~Com::rl.s~i.on Act 1932-40) 
!he Postmaster-General 
shall provide ,f'rco of' cos 
to the Comm1as1on ... 
~(e) the tl'DJl!!::tiesio 
eOllUI.ting !'roo recogni 
tional Broo.dcasting 
Service studios vhich 'e.re 
to be radiated f'ro:!l the 
nationt~ broadcn.stine 
tations, incl~ing such 
irnultoneoue transois-
ions from tvo or tl01'0 
ta tiona e.s o.rc mtrtua.l.q 
greed upon; aDd 
(b) mcrophones, pick-up 
quipt:ent and all other 
zwcessary porto.ble 
apparatus for occuoional 
or periodical trc.nG-
mission troo varia 
places within the Com-
momrealt.h•1 
ect1on 46 is repealed. 
(Seo Section 26, otib-
ction (I) above, 
section 44 ~nbove.~ 
-3?-
0 cho.nge. 
VI 
1-1 
VJ 
• 
Margin Diments proposed in 
Cc.mer.on Draft Bill 1939 
Technical. eor--- 4'1 .. I The :PoDtm.stor-Gcncral. ~!Section forty. 
n:lnonta proposed in 
lklr...ey BU11941 
places vitbin the Cow-
'll'.realth." 
Draft tll!!:!lXb:lent 'Which Mr • 
Ho.rrieon proposed to cove 
in the Corz:dttec stago -
omt pc.rQ.grapbs (e.) 
(b) of proposed 
section 4/J., insort the 
fol.lo\dng : -
(c) provide and m1n-
ta1n ·cicrophones, 
pick..:up ·equipoent, o.nii 
all Cithcr necessary 
portable npparatUD for 
occnoionnl or perio-
dical t ro.m:;Llisslon 
from varioue place 
within tho Coi:mon-
" (a) trn.nsci t f:ron tb 
recor,niscd roleyp.nt 
Wdios of tl1e Commie-
ion Qlld rndiato from 
the liational Broad-
casting etationa the 
progrnmmes of the Com-
mission, irtoluding :suoh 
·siml taneous radiations 
from two or more stnti 
s ure ag~ upon; e.nd 
(b) provide, 1n::tall, 
minto.in run opomto 
vithin the stll~Uo pre-
:tliocs tho tachnieo.l 
1equipmont o'Di service 
nceesso.ry for auditions, 
and for the rehearsing, 
recording nnd broo.d-
caottnn of the pro-
grammes of the Co 
sion." 
Om1 t n O)?Gmto" in para-
graph (c) , insert 0 l!cl.n-
tcl.n". 
-ealtb. 
Section forl;y-oeven of the \ Soct:.on forty 
- 3S - I even of • 
V1 I...., 
.;-
• 
~gin 
vices to 'be 
provided nt 
Cotnmioaion' 
QXpOn 
47 
(Contd.) 
, at the oxp9nae 
of tho Comciesion ·-
(~) for tho inpta.l.lat1on 
wXi ~ ration of tho 
apparatus referred to 
in pa.ra.eraph (b) of tho 
laot precodtne 'eoction; 
(b) tho circuits required 
to connect ths vnrioUD 
piclc-up points \11th 
recognised rolovnnt 
tudios; ond 
(c) appo.ratus r oquired 
pcri!!!Ulently for pick-up 
purpoccs :or i'C\r pth('r 
~nos offect1ng tho 
rcbicrine of proCT"stiiOOS 
whero 1ouch apparatus •is 
to bo installed at any 
place other than e. 
recocntsad Uo.tioDal 
Broad.caettne SorV'ice 
tud.io. 
·ropesled. (See &action 
26, cub-section (I), 
:bove, and Section 44 
above.) 
.Principal .Act is o.r:::cn-
dcd-
(a) lzy' inserting bator 
tho words n'fhe Post-tcr . ..Qencra.l11 tho 
wrdtl •lSubjeot to this 
Act,.; om 
(b) by omitting par~.L­
graph (n') ana inser-
ting in its stead tb& 
tollowirlg parogrnph:-
'* (o.) for the installa-
tion of the .apparat 
referred to in ~­
graphs (l>) ani (c) of 
section forty-abc of 
this ActJ0 • 
A ,draft amend.&nt ·which 
Mr. Harrison proposed to 
ova in thQ Comr;d.tto 
ta.ee vould hllvo hltored 
paragraph (a) to rend ·-
"(a) For the inst4llation 
.and operation of 
(l.ppomtus referred to 1n1 
paragraph (c) of section) 
46 of this .Act~n 
- 39-
Principal Act is re-
pcalod .e.nd the follow-
ing section inaarted in 
lta stead:-
'"The Minister ,shnll 
provide at tha cxpons 
of tho :Commission -
(n) for tho inst.all.n-
tion ,ruXJ. 0p3ro.tion of 
the apparatus retorrcd 
to ·in po.rafi2Uph (c) or 
the last preceding 
eotions 
(b) the circuits 1'9-
quired to connect the 
various p1ck..;\1P point 
with the appropriate 
otudbs; 
(c) apparat\lS required 
psrmanently .for ,pick--up 
purposes or for ·other 
purposes ,e.ffectin 
rendering of pro-
cr~s ubere :~ B.P-
paratUD 1a to be 
dnatallod at any plo.c 
other than n studio; 
(d) for the reception or 
pro~s of other i 
broadaast:tne ruicinie-
tt."ations vhicll the Com-
miasion desires to re-
produce over one or 
re tr~tter,sJ D.lld 
(c) the ·media on Wi.ch 
·tho recordings referred 
to in paragraph ·(b) of 
, 
"' ...., 
"' • 
~ 
Agreemnts 48 
to receive 
approval. in 
certllin 
cases 
IndetlDi ty to 49 
.Postlr.aster-
Genaml 
Comniaaion l 50 
nt Icgi.eln.tion 
(Australian Broadce.Gtill(J 
Coocission Act 1932~40) 
l~ot'ld thstamUDB ~~ing 
~containe!d ln this Act, 
the Cot:Jni.soion dulll not 
'be ·ei:lpOwered to enter 
into OXJy agrceoont in-
volvlng ,aey expemituro 
in excess ,of Five thous-
end poundsJ .,or ·cxten:Ung 
over a poriod of more 
than five years, unless 
tho approval of the 
lUnieter thereto has 
first boen obtqined. 
'The Comd.csion ehnll ,nt 
all tires indet:tiity o.na 
'keep indeonified tho 
Postmo.ater-Gemral aga.ins 
fm3 notion, claim or ·eo-
l'JlD.lld brought or mde ey 
~. person against the 
Postmastcr-Gcncrnl or 
,against aey"brficer ~ a 
the :Poctmaster.-Ocneral1 
Department ln reDpcct of 
any n.ct dons by tho Fot1t-
Ame~nts proposed in 
Cameron Draft Bill 1939 
(See 1Beotion 18, sub-
:soct1on (1~, pnrnnraph 
·(c) above . 
I .NU 
;mstcr-Genara.l ·Or b1 BUl~h I 
officer on behalf, nt tho 
re~est, or in the 
interests, •Of tho C 
mission. 
I 
I 
I 
ndl:cnts propo eed in 
Harrison Bill 1939 
Nil 
NU 
L The control of tho provi- ~ection ,fifty is repeol.J. nu 
sion and rendition of 
I - ·40 .... 
I 
I 
I 
I 
Ddr.lc.nte propom~d in 
MciiJey Bill 1941 
the laot preceding eoc-
tion are mado.u 
uu 
Nil 
Nil 
I No change. 
I no change . 
I VI .~ • 
I t1o cho.hge. 
to~ 
over 
functio 
.Power to 
require 
Coll!:lisaion 
to -ref:rain 
from 
broadcast-
ing ,e:ny 
.tter 
50 
(Contd.) 
51 
broadcastine progromes 
by the Cor.!J.iesion shall 
eo~ncc on the first day 
of Ju:cy one thousrurl nine 
hundred e.nd thirty•two, 
but tho ColZ!ission my 
·oxercisc, prior to that 
date, e::q poverc or 
functions conferred on it 
.by this Aet for tho pur ... 
pose ·of cntlblina it to 
aasuma full control on 
that date. 
(1) The Minioter my, fro 
timC~ to tim, by netic~ in 
vriting, prohibit the Co 
mss!.on f:roo broodCD.Sting 
ey catter
1
, or ratter ·of 
cny claoe or character, 
specified in the notice, 
or ~ rcq:uire the Com-
mi·ssion to refro.in i'rom 
broadea1rt1ttg arrj SU.Ch 
ms.ttor. 
(2) The Mt.nistor l!!D.Y e.t 
any time revoke or vary 
:rry requiremont made in 
purBUallCo of' the hlst 
preccdine ;su"Q-section. 
r..d.oonto prop::>ood in I Amendments proposed in 
El.Ceron Draft Bill 1939 Harriaon Dilll939 
Section titty-<>na :is 
anended by omitting 
Ub-scetion (2). 
·- 41-
Section 51 is .repealed 
end the following seotio~ 
inserted in its otead:-
(1) Subject to this Act, 
the .Minister rNXYt fro 
time to ·ti.mo, by notio 
1n 1;ll'iting, prohibit 
Cocmisaion fro~ brocd-
co.sting e:cy mttor, Qr 
tter of ,rm:f clnas .or 
·chnroetcr 1 apecificd in 
the :notice, ·or r:r:ry re-
quire the 0Qr:miss1on to 
rofrnin from broadca.o-
ting 8J13 1SUCh m tter. 
(2) i'ho l·ti.nister rey at 
~ tine revoke •or vur.r 
o.rq roquirement cado in 
purmmnce of the last 
preceding suh-aeetion. 
(3) 'The Cominsion ehall 
not., vithout the per-
'U o ebnnge. 
I 
V1 
.t:J 
• 
Drrodc~ating 
polltic:U. 
·peooho 
ndments proposed in 
Ce.oeron Draf't Bill 1939 
ndtoonts proposed .in 
l1c!£ay Dill 1941 
.tunommn~ pf ~sent 
Act proponcd by 
Par l.i.atlnntary C otml1 ttoe 
1942, subject to the 
nate at tho end or the I I I I I I llppondix. _ 
.51 The Coilmlisoion shall have 
tho power to deteroinc 
to 'titbat extent am in 
what mnner poll tical 
epeechcf.l n..v bo ln.'oad-
cast. 
nu 
mission ~or the Minister, 
tro.nsmt or receive E1JW 
sage tho tr. 
ciesion of v.bich ~uld, 
vithout the o.uthority 
of, or licence ,granted 
by, the Min!eter admin-
iatoring the Post nnd 
~elegraph Act 1901-1934 
or tho Wi reless fele-
,graphy Act 1905-1936, 
contr~cne the provi-
sions .of either of those 
Acts. 
(Mr . Harrison' (! bill pro-
posed that this eection 
,should be inserted as 
section 20D, :S.ncluding 
also sub- section ,2 of 
;ooction 20 of tho .cx:is ting 
.ll.ct . 
Section fifty- tvo is re-
pan.led O.Di the EollOidng 
section inserted ip it 
stoc.d:-
"'l'he Co=r.Ussion oay de-
termine to what ·elltt:nt 
and in 'Who. t ·manner :mtto 
pri.Oar~ of intcre~t ·to 
c. political party my be 
broadco.ot. '' (Mr. !Isrrison t .f) bill pro-
posed that this section 
ould. be inserted 
ction 20A.) 
-42-
uu nd.J;::cnt to 
conform vi th our reo-
on:nenda.tiona i;n 
regard to the pro-
hibition of dre.ra-
tie~ political 
broadcasts, the 
nnnouncine or ~s 
.of' aponsors ond 
p::J.rtiea on vhose be-
half political broud- ~ 
cnst~ are cade, ODi ~ 
the 1ceasing of cuch • 
broadcaots durirut e. 
Control of 3 r.u. 
-43-
!ll o clltlnge 
\:11 
..... 
\() 
• 
ltrgi.n 
Povcr to 
ro;uire 
Co!'lir'..ission 
to rorruin 
from exer-
cise of 
rs. 
Prior con-
tracts not 
'fected 
Rogulationn 
Section I . Present wtiolAtion ~niments .. proposed iil--Th:mend9Cnta proposed irl I ~ Amcndt:ents propot 
(AustT·alle.n· Broo.dcaetinB. · amron Draft Bill 1939 I Hcrrison Dill 1939 
5.3A 
54 
55 
Commission Act 1932-1+0) 
all ri&bta and privileges 
possessed b.Y tho ·Con-
tdsaion. 
Nothing in thio Act shall 
be decrnd to q1oinish or 
affect ttc righta ,of mzy 
person under~ controot 
or agreement ~e prior 
to t.he concencemnt of thi 
Act to vbich the ~cocmon-
-eo.lth is a party. 
'The Governor-General 
e regulationo not in-
consistent \d th this Act, 
prescribing eJ.l mttc 
required or permitted to 
bo proocribed, or \Jhich 
nre necessary or conven-
ient to be preacribcd, 
Nil 
Nil (but proposed. section l 
18, sub-section (2}, elves 
t'!.!e 'CotJ:Dica1on pcNCr to• 
.c Regulc.tiona). 
-44 
lUl 
Nil 
After seet:'.oz: fifty-
three of the Princiicl-
Act, tOO following 
section bo inserted:-
Tho Gcvornor-Goncro.l 
y, if ho is satis-
fied that it 1 
neceoaary in the pub-
lie in'tero11t eo to do, 
by notice in vrl ting, 
direct tho Conmiesion 
to rofra.in from tald..ng 
.any action in tho 
exercise or nny of its 
pavers conferred 'by 
thi~ Act. 
Nil 
Nil 
Wo do not approve of 
the suggested 
section 53A. (Se 
pro-us. 34 md 35 of 
Report.) 
Jo chnnee. 
o ohtmge. 
'\11 
If\) 
0 
• 
Section 
for carrying out or 
,giving effect to this Act, 
e.nd in parti.cllle.r for pro 
vidine for the issue., 
inscription, trnns!'er, 
trnnsmiasion nnd redemp-
tion of invcribed stock ·O 
the Commiasion, o.nd all 
cattars in relation thor 
to. 
·om, Thopresent Act should be repealed and :a Bill prepared for o. mv Act embodying tho recom1endations in the Report to 
vhich this document ie an c.pperxlix, es well as sUCh provisions in the present Act .no do not conflict vith those 
rccotl!lendo.tiona. 
Source: Report of the Joint Parliamentary 
Committee on Wireless Broadcasting • 1942. Appendix 18. 
---
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e 
Name 
Boyer, Sir 
Richard 
Jamee Fild 
Brook.., ... , 
Herbert 
PERSONAL DATA 
Birth 
Approx. 
ltl70 
Education 
Newington 
College ., 
University 
of Sydney 
and 
University 
,of Q 'land 
.A • 
APPENDIX "L". 
Religion Occupation 
4ethodiat I Lieutenant A.I.F. Past-
orolist Charleville, 
Q ''ld. s!nco 1920. Pre 
ident United Grazier,a '1 
,Association ,of Qld. 
1941-4). President 
Graziers Federal Coun-
cil of Australia 1941-
42. Member A.B.C. 
1939 and Chairmn sine 
1945. 
Protestant I Manufacturing & Past-
oral interests. Pres-
ident, Vic. Chamber of 
Manufacturers 1914-18; 
President of Associated 
Chambers of Aust.l918:; 
first IJienibor of C ' lth 
Board of Trade and 
C'lth Tariff Board; 
Commisoioner General 
for Aust. U.S.A. 1927-
)0. Director of Nat-
ional J~utual Lif 
Association. 
Vice-Chairman A .B.c. 
1932-39. 
OFFICERS OF THE A.B.C. 1932-1942. 
,----- ~~ -- ---- , - -- - --- -
Party Political 
Experienc 
Groups & R_mark 
rene 
Interested in tenni 
(brother of Sir 
Norman Brookes) 
Present 
Location 
264 Pitt 
Street, 
ydney 
206 l'lalsh 
Street, 
South 
I'arra, 
lb. 
w 
Name 
-
-
Cleary, 
William 
Jamee 
.ill, Ern-
stine 
(lwir.o} 
Foley. 
J.G.F. 
donee 
Charles 
Lloyd 
Birth 
29th 
Dec. 
1885 
Redfern 
Sydney 
Born 
Aust. 
Born 
Bris-
bane 
,2Jrd 
October 
1878 
Sydney 
Education Religion 
B lackfr.iar.s Protestant 
P.rimary 
School ., 
SycL1ey .BcyG' 
High School 
Uni versi·ty 
of Sydney 
B.Ec. (let 
cloea Hon.) 
I B.A. Univ---r;roteetant 
·ersity o 
elbourn 
Home bush 
Grammar 
School 
and Manor 
Hous 
School 
Protestant 
Occupation 
General Mana@Cr, Tooth 
& Co. Ltd. 1923; Chief 
Railway Cominiasioner 
.Lecturer Uni. of 1929. 
Sydney (part time:. 
1918-1929) ,. Chairman. 
A.B.C. 1934-1945. 
Authoress nnd J ournalia t 
Member of .A.B .. C. 1942-
1944 
Chairman of Director 
of David Jonen Ltd. 
Chairman of A. B.C. 
1932-1934 
, Party Po1i tical 
Experience 
No direct pol:l. t-
ical activities, 
but very clo 
friend of s.~·&· 
Bruc 
• 
Groups & Remark 
Fellow ·of tho Senat 
of the University of 
Sydney, 1935-1939 
Presidents Industrial 
Building ociety. 
Keen bushwalker. 
Has published 
work 
y 
Patron of the Art 
and had cultural 
pursuits, e.g. Trua-
tee of the National 
Art Gallery of 
.N.S.\'11. 
1 Wallac 
Avenu 
Toorak, 
Victor1 
Died 
recently 
"' N 
'\A) 
• 
~ 
I~amo ~th 
-- ·--
19th 
Jun 
1871 
Ballar-
t Vic. 
!Education Religion J Occupation 
ethodiet I Clerk G.P .• O. f.'Ielbourn 
1901-4. Audit Inspector 
1904-11. Senicr Clerk 
P.M.G'a Office 1911-22. 
Deputy Director Posts 
Telegraphs Adelaid 
1922-25; Deputy Director 
Sydney 192.5-35. Member 
A.B.C. 19)5-1939. 
1 
r~cGibbon, I I ,. I Sydney Accountant, 
Sinclair 1 Member A.B.C. 1939-42. 
J ,. 
dloy Sir 
•• John 
Dudley 
Gibb 
Orchard 
Richard 
Beaumont 
19th 
pril 
1891 
Oxford 
Eng. 
187.3 
Bendi 
Vic tori 
inchestcr 
w Coll. 
Oxford. 
.A.Oxon. & Melb. 
Hon.D.C.L. 
Oxon. 
Hon.LL.D. 
lb. 
Served British Army 
1914. Associated with 
Gibbs , Bright,& Co. 
Aust. 1920-30. Head-
ter Xudor House School 
oss Vale, N.s .• w. 
19.30-38. Vice-Chancell-
or, University ·of Me lb. 
19.38-1951. Member A.B.c. 
1942-1960. (Retired 
Vice-Cho.innan) 
Proteotantl Sydney J cweller. ·• r.~cmber I Anti-Labour 
A.B.C. 1932-1939. f.1 .H.R. Nepean 
191)•19. A 
ietan t Minis-
ter in Char 
of Recrui tirl 
1918-19. 
mber of Rotary 
nd Millions Club 
Interests in rotary. 
President, Aust. 
Council of Educat-
ional Research . 
Trustee 1 Victor.ian Nati·onaJ. Gallery 
ickham 
Harkaway, 
Victoria. 
Died 
So 
year~ 
0 N 
~ 
• 
N 
Rigb.y , 
E.~. 
llac 
Sir Rob-
ert 
Strachan 
Barry, 
Keith 
Lewi 
Bearup, 
Thomas 
il11 
Birth Religion 
I , 
Gordon's I ProteDtant 
Colleg 
Aberdeen. 
n iAoerdecn 
Univeroity 
Oxford 
18th 
August 
1897 
Hamil to 
Vic. 
Unive;rsi 
.LL.D 
• 
Protestant 
Occupation 
I~elbournc Sol1citor1 Vice-Chairman, A.B.u. 
1939-42 
A .w . ,A. 1916 on Research 
Staff. Travelled to Ena-
land. Instn.llcd equip-
:ment for 2FC and other 
stations on return. 
Studio I-tgr. Broadcaatin 
Co. Aust. Ltd. A .n. Co. 
_ • for Victoria; A.B .• C. 
agr. Victoria, 1932-37. 
Federal Superintendent 
1937. .Acting General 
MnnaRGr, 1941. 
Party 
Exp 
1 Group 
ducat ion 
sts. H 
cholarly 
Author or various 
works ·on music. 
Interested in tenniQ .• 
C/- Univ-
reity, 
Svdmv. 
Retired 
1960. 
At p,...,..-
sent 
Overse 
Over 
Repres 
tivo, 
London, 
.A. B.C. 
"" ,1\) 
"" • 
Nam 
Bronner, 
Rudolph 
ChappL .. , 
Jame 
Richard 
Ewart 
Birth 
S.A. 
1890 
24th 
,June 
1901 
Sydney 
N 
eal-
and. 
16B5 
Stafford 
En~land . 
Education 
Arts, Ad-
elaide Uni . 
let Class 
Hons.'Phil-
,oa.Balliol 
College, 
Oxford, 
• A. 
1928 
North 
Sydney 
Boys' 
High 
School 
Educated 
N.Z. 
ualified 
. 1n .Acc-
ountancy 
Religion Occupation 
Lecturer, University of 
Adelaide. Served durin 
1st \~orld War. Various 
posi tiona "lith Tutorial 
Clasaes, Melbourne. 
Lecturer in English, Uni . 
of Fr.eib\rg Sth.Germany .• 
.B.C. 1935, appointed 
as Head of Talks & 
School Brondcaste. 19.37 
Controller of Schools 
Broadc 
Protestant I Accompanist .2FC 1926. 
Programme Director A.B.Co. 
1929-31. .Manager 2CH . 
Returned to A.B. C • .Aas-
,ietant Director of Music 
1938; Manager Queensland 
1942. 
Bank Clerk. Served A.I.F . 
Otago District Vocational 
Training Officer. 1922 
came to A ustralie. to ·Con-
tinue mwsicnl studies .• 
Engagements with Fuller ' 
'Theatres and J . C .Willi 
eons . A. B.Co.l929 
Announcer . 1936 Ma.na~er 
Party Political I Groups & Remarks 
Experienc 
Educational 
lntorests 
Musical intereete 
Sporting interests 
(Rugby Union Foot-
baller, golfer) • 
Died 
recently 
--t- -----+--ro_r W. A. 1 
Alleyne ' s 
Grammar 
School. 
Selene 
Couree. 
Birm.Uni/ 
Various positions in 
theatre and repertory 
Producer A.B.Co. 1930 . 
1936 F~ederal Director of 
Drama. 
i .nt!nmn 1 .oi-c 
ember of Advisory 
Committee of A.M.E.B. 
and examiner in art 
of speech. 
Died 19 
'\.A 
N 
()\ 
.N 
Dixon , 
icheal 
Francie 
Birth 
Tasmo.n-
ia.lSth 
October 
1888. 
.Education 
Launceston 
Gra 
School 
15th I Grafton 
April 
1890. 
Grafton 
R ligion 
Catholic 
Occupation 
Wounded Gallipoli A.I.F. 
1914-18. Commandant 
Langwarrin Military Camp .• 
Governor of Pentridge 
Gaol & Inspector-General 
of P.risons, Victoria. 
l4ng.'Director Broadcastin 
Co. of Aust.Ltd. and later 1 
Dominioqbroadcasting Co. 
1924 ... 1929. Organizer of 
.Melbourne Centenary Cele-
brations. General Manager, 
.A.B.C. 1933-35. 
arty P·oli ti cnl 
Experienc 
Groups 
,Accomplished sporte-
n. Amateur boxin 
champion of N .• s .w. 
Represented Tasmani 
t football; rower. 
thlete, horserider 
etc. 
• 
Present 
Location 
Retired 
1950. 
'ArdendDl ~" 
ount St. 
Glenbrook. 
V1 
N 
.....:J 
• 
'inlay,. 
~rthur 
foe1 
Horner, 
H.G. 
Hoskine.. 
G . I.a . 
B.irth 
25th 
December 
1903. 
Sydney 
1892 
Viet. 
Education 
Sydney 
Gramma:· 
School. 
University 
of Sydney 
(Commenc-
d Law) 
Uni·vcrsi ty 
of Melb. 
Conservat-
orium. 
uaical 
studies in 
London 
Religion Occupation 
Protestant I .Associate to Jllr.Justic 
James 1929-.31; Houe 
a ter Sydney Grarmnnr 
School 1931-)). A.B.C. 
1. 934 Sporting Editor. 
1936-40 Manager for 
Queensland. 1940-45 
R.A.F. (Prisoner of 
war- awarded MC.) 
Assistant Secretary 
Sun Newspapers Ltd. 
Acting .Mgr. .for fifteen 
months of 2BL durin 
twenties. Secretary ~of 
A.B .co. 1929. I•1anager 
for N.s.w. Division of 
A.B .• 'C. 
Secretary , Radio Co 
unicutions 1924-25. ,J. 
C.Williamson •,s 1925. 
Publicity 'Director 
Broadcasting Co. 1925 
1928. Continued with 
A.B.Co. .Mgr .• for Sth. 
Australia, A.B.C. 
Composed many 'works in 
eorly years. Tourod no 
soloist in Britain appear-
ing nt Queen 'a Hall ·etc. 
1929 :Director of Programm-
a A.B.Co. 19.35 Federal 
Controller of I·lusic. 
Party Political 
Experienc 
Group Remark 
Outstanding oportin 
record - represented 
Australia Rugby Union 
tc. 
Left A.B.C. in 1937 
to become Manae:er ~or 
Station 2GB. 
Resigned 19.36 fol1owin 
inspection .from Head 
'Office. 
inly musical 
Present 
Location 
264 Pitt 
Street, 
Sydn 
Vt 
f\) 
en 
N 
a 
cOall,, 
Robert 
Clark 
olc~­
·orth, 
Bevil 
Hugh 
I 
Birth 
1892 
.Armidal 
N. S.W. 
1st 
ctober 
1891 
Wales 
16th 
August 
1906 
Glasgow 
BriG-
bone, Q'land 
1891 
Education 
Fort St. 
Boys'' 
High 
School 
Fort 
Street 
Boys' 
High 
School 
B.A.lst 
Clas 
Honour., , 
Uni.·of 
Q 'land. 
Continued 
tudiea at 
Oxford. 
1934 Award-
d Car.neg-
R_ligion 
ie1Tr.avell4.n11l..1S§ho1lar-
sh p 1n SOc .~ c ences 
·Occupation 
Announcer Broadcaetin 
Co. of Auat. Ltd • .3LO 1924. 
19.30 r·1anager '7,ZL Hobart. 
State Manager A.B.Co. 
19,30. Queensland Manager 
1934 A.D.C. 
1
1936 A .B.C .• Federal Pro• 
gramme Editor; 19.37 
Controller of Concerts; 
1938 ~~nager for Victoria 
1940-42 Seconded to 
B.B.C. as Pacific Service 
D.irector 
•. ~ .• A., .N.S .• W. Tas. Q'land. 19.37 appointed 
Federal Controller of 
Talks 
arty Political 
Experience 
Groups & .R 
ste 
ow Controller • 
Northern Ireland 
for B.B.C. 
Tennis interest 
E ~ucationo.l bodi . 
Retired 
some year~ 
;o . 
Tryon Rd. 
Lindfield 
V1 
N 
\() 
• 
Robinson,1 
J. R. 
Scholl, 
Eric 
Keith 
Thomas 
Leonard 
Rh 
Birth 
21st Jan. 
1'900 
Lone 
hire. 
England 
July 
1882 
England 
• 
Oswestry 
Grammar 
B hool 
c 
R.M.C. 
Snndhurst 
.M.A. 
LL.B. 
lb.Uni 
• 
11g1on Occupation 
.Ranko 
P.arty Political 
E:xperienc 
Group 
A"muur 
Resigned 1934. 
.follow.l. ng clash 
with Conder 
nd Baseball 
Uni. of Melb. 
Grade Cricketer 
lbourn 
Present 
Location 
264 
Pitt 
Street. 
Sydney 
Retired 
1947 
V1 
~ 
0 
• 
Wicks, 
Charl 
Cliftcn 
illi 
H.P,. • 
Birth 
. A. 
Born 
Ipswich 
Q'land 
Sourc 
Educati,on Religion 
~Guild ford 
Occu Party Poll tical 
Experi enc 
nuv ..., nuv ................ - ... ·--·- and Staff files (A.B.C .• Arch·ives). 
Group Present 
Location 
Asoist. 
Managex 
South 
Australia 
Died 
1933 
\A 
.\..) 
.... 
• 
531 (a) 
ry _ _!),?. 
Com:Jissi oners and Senior Officers, 1932-1942. 
very broad guide ·only, it Althoum the followine: is 
attempts to s 
arize the "establishment" inf'·ormation contained 
in the previous data. sheets:-
Ar.med 
Services 
Total 
Schooling Uni versity 
Yc o IOoubt-1 Y·es l tlo \Doub.• t ful ful 
12 I 14 1 16 1 5 12 I S I 15 
vcrage Total: Ye 1·7·• . . ' o S· t Doubtful 10 • 
lao :• it is interesting to note, .on the information 
available, that ·very few Catholics 
in the first decade of the A.B .C. 
re amongst this group 
However, the sectarian 
iss ue never bee a vital one duri ng the e arly yearc. 
35 
35 
.4'l ' J.;,P~J.JJ__J,.., A~;_;, e 
Factor analysis differs fr the statistics associated 
th the experimental tradition in that it attempts both to 
determine the degree of the association between variables and 
to pick out the ~essential wholes ong the in.fluencee at work. 
Basically , the procedure is to take asures on number 
of variables in a certain field and to work out all possible 
correlation coefficients among the variables '(measures) to 
see to wha. t extend they covary. Factor analysis • ~carried out 
on the correlation coefficients, shows how so variables may 
be grouped together because ttEy behave similarly, and it pro-
ceeds to delineate new independent, underly.in~ factors which 
y be responsible for these grouping .... "Factor analysis 
ght therefore almost as well be ~called factor synthesi 
or at least variable .synthesis, for al thol.lgh it analy.zes out 
the distinct factors at work .among the variables, it also 
groups the variables togetlE .r in ways whi,ch permit one to 
1. 
synthesize new entities". 
The particular methods chosen for this study are the .P 
and 0 techniques • The P techni~que measures 
·on one rubject and repeats these measures on 
set of variables 
sufficient 
number of occasions to provide ~correlatable series. Factor 
nalysis then provides the independent influences or dimensions 
of fluctuation and change. The 0 technique. the transpose 
of the P, is a correlation of ~occasions, and factor analysis 
in this case thus reveals the degree to Whi·ch P factors are 
operative ~over period of time. 
1. Cattell, R.B., ,FActor Analysis, New York :, 1952, p. 15. 
Fruchter, B., Introduction to J4'actor .Analysis ., New Yor 
1954. Chapter I also outlines the rationale of factor 
analysis. 
5)). 
o oDtinin a ·correlatable series for the P technique, 
certain aspects of broadcasting policy were rated on an eight 
point scale for each two year interval during the period 1923-
1941. Only those aspects of broadcaatill! policy which could 
be related to those stati·ono supported by revenue from licenc 
fees (i.e • .A class md national) were rated in an eff·ort to 
intain consistency of categories. The a pri ·or.i .categories 
on whic h it was poss.ible ·to rate were -
• 
• 
c. 
Censorship, Postmaster-General's Department: 'The ex.tent 
of the censorship actually exercised by Departmental 
officers. 
Censorship ., Internal: The extent ,of the censorship 
ctually exercised by the A class stations and .A .B .• C. 
themselves. 
Emoloyer/Employee Relationships: The degree of harmonious 
relationships which existed between the hierarchy and the 
staff. 
:0. P~olitical Broadcasts (Elections): The extent to which 
time was provided for all Political .Parties to broadcast 
election .speeches. 
E. Independence of Political C·ontrol: The degree of freedo 
from Parliamentary interfere.nce of the A class station 
and A.B.C. 
F. Attitude towards Consumer Interests: The ·extent to which 
the listeners were consulted. 
G. Relationships with the Press: T.he degree to which there 
s co-operation between the A class and national station 
and the press ·over :news and publications. 
H. Relationships with A.P.R.A.; The degree to which there 
s co-operation between the A class and national station 
and A.P.R.A. over performing ri,ghts .• 
I. Relationships with other bodies: The degree to which 
there was co-operation between the A class and national 
tations and other bodies including the Churches, sportin 
bodies ·etc. 
J. 
• 
ttitude to Cri ticisrn: T xtent to \-.rhich 
534. 
cla 
and national eta tions lcomed cri tici • 
or ·class and ·centralization: 
'The extent to ·w )11ch 
centralized organizations were created by the A clas 
stations and national stations . 
L. Relationships with Postmaster-General's :Department other 
than Censorship: The degree of ~co-operation which ·existed 
between the ·class and national stations and the P·ost 
ter-
neral's Department ·on tters other than censorship (e . g. 
provision of land lines , increase '· in power, frequencies etc) .• 
• 
Influence of the B.B.C.: The ·extent to which t l'e B. B .'0. 
s taken as a model by the A ·class and national 1stationo. 
• 
Establis nt Personnel: The extent to whiCh "establishment" 
personnel were employed by the class and national stnti·ono . 
table ,of ratings for each of these variables 1, together 
with the transpose ·of the ratings 1 are shown on t followin 
pages . Ratings are on an eight point. scale ( 1 • low, 8 • high) • 
• I 
B. I c. I Q. E. F. G. 
EIDP.loy- P·olit.- Indop- Attit- Rolat-
cr./Em- i.ca1 ·endence ude to- ion-
ployee Brood- ·Of P·01- wards ships 
Rc1at- casts itical Con- with 
ion- )E1ec- Control sumer Preas 
hips tiona) Inter-1eate 
1923 1 4 I 4 8 1 9 
I 5 7 
19251 3 I 3 7 2 7 6 
6 
1927 1 2 I 4 6 2 6 7 
6 
19291 3 I 5 .5 3 .3 7 5 
1931 ~ 5 I 7 :2 4 5 4 4 
19331 ,z._ I 6 ) 7 7 5 
'5 
19351 5 2 1 6 6 3 
) 
19371 6 5 3 4 3 
1 2 
19.391 7 7 .4 ) 2 I 
2 1 
19411 8 8 I 7 7 1 4 
2 
H. I. J. I K. 
Relnt- Relat- Attit- No~ 
ion- ion- ude work 
ships ships to A 
with with Crit- Clae& 
A.P.R.A. otter icism and 
bodies Central-
I 1zat1on 
4 7 5 1 
3 4 6 1 
2 3 6 2 
2 5 ,4 ) 
6 6 3 4 
7 6 5 5 
5 5 . , 6 
4 3 2 7 
1 2 1 8 
) ! 8 3 4 I 
I L. I M. I ... 
ion- one Relat- Enflu-
ships . or 
with .B.C. I Personnel 
P . M.G' 
Dept. 
other 
than 
Censor-
ship. 
7 I 
16 I 
4 I 
1 I 
5 I 
6 I 
5 I 
4 I 
3 I 2 
1 
2 
3 
4 
a 
8 
7 
6 
5 
4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
6 
.\11 
'\.to,) 
V1 
• 
1923 1.925 J.9Z7 J.'jC.'/ 
A Censorship - P.M. G. 'a Dopartrncnt I 4 3 2 3 B Ceneorlmip - Internal6 A Class 4 .3 4 5 and A.B •• 
c Employer/Employee .Relationships 8 7 6 5 
D Political Broadcasts (Elections) 1 2 2 3 
E Independence of P·oli tical Control a 7 6 3 
F Attitude towards Consumer Interests 5 6 7 7 
G Relationships with Preas 7 6 6 5 
H Relationohips with A.P.R.A. 4 3 2 2 
I Relationships with other bodies 7 4 3 5 
J Attitude to Criticism 
I, 
.5 6 6 4 
etwork A Class and Centralization 1 1 2 3 
. L Relati·onahips with P .M.G. ·ts Dept • 
\ 7 6 4 1 L 
~other than censorship 
Influence of B.B.C. ~ 1 2 ; 4 
r 
Establishment - Personnel I 2 ) .3 4 
r 
1.931. 193) 1.935 
---=-·-- - --
----
5 4 5 
7 6 2 
.2 3 1 
4 7 6 
5 7 6 
4 5 3 
4 5 3 
6 7 5 
6 6 5 
3 .5 '7 
4 5 6 
5 6 5 
8 8 7 
5 6 a 
1.9)7 1.939 
-
6 7 
5 7 
) 4 
4 3 
3 2 
1 2 
2 1 
4 l 
3 2 
2 1 
7 8 
4 3 
6 5 
7 7 
1.941 
8 
8 
7 
7 
1 
4 
2 
3 
4 
3 
,g 
2 
4 
6 
"" 
""' (1\ 
• 
... 
& 
Thia data was then proceooed on "silliac" at the Adolph Basser Computing Laboratory o:f the Univereity 
of: Sydney us1"8 prouanmos K2 (means, standard deviations and correlation coof:f:iciente), M7 and Ml3 (principle 
componcn ts factor analysis) and Kl3 (orthogonal rotation) • 
The reeul tant data 1e shown below -
Correlation Matrix - p 
A B ,c D E F IG H I 
J K L r.4 N I ~ I G' 
4. '7 I 1.79 
A I - 5.1 I l.Sl 
B 1.63 
,_ 
4.6 I 2.25 
c 1-.18 .10 , .. 
,3.9 I 2.02 
D I .52 .)6 -.49 - 4.8 I 2.2? 
E l-.70 -.65 .os -.31 - 4.4 I 1.91 
F 1-.78 -, •. 24 .50 -.33 .41 
Gl-.66 -.49 .4? -.51 .81 .Sl 
I 4.1 I 1.92 
Hl-.63 -.02 -.so .52 .48 -.14 .15 
I '3.'7 I 1.79 
I 1-.28 -.13 .oo .08 .59 .32 .57 . ~()8 
I 4.5 I 1.50 
.J 1~,68 •.79 .09 -.'05 .75 .58 ,.68 .26 ,40 -
I 4.2 I 1.83 
K 1 .sa .55 ;-,J+7 .68 -.75 ... ,. 77 -.96 -.01 -.4.5 -.61 -
I 4.5 I 2.58 
L l-.)2 -.44 ·01 .19 .as -.o1 .51 .59 .50 .47 -.47 
,_ 
,J.a..) 1.79 
• 10 "" 
.)0 .29 -.'92 • 70 -.16 -.46 -.49 .64 .09 -.20 .55 -.03 -
4.8 2.32 '\,ol -...] 
• 
.68 .23 ,-,'76 .72 -.50 ·-.77 -.87 .21 - ,.)) - .• )4 .90 -.27 .75 -
5.1 1.92 

5.39· 
Unrotated Solut1·on ·- p Technique 
- - - ---- ·- - --
Factor II Factor III Factor IV 
.os .21 .32 
B I .61 I .23 .70 - .03 
c I -.51 .67 .32 
I .17 
D I .62 - .52 .19 
I - .35 
E I -.81 - .52 -.'09 
I .21 
F I -.77 .19 .20 
I - .55 
G I -.'98 - .o8 .16 
I - .07 
H I - .• 0.3 \ - .94 .30 
I .'06 
I l -•46 - .58 .5~ 
I .01 
J -~72 1 - • . 38 -.31 
I - .2 
.'98 1 - .ot. -.0'· I .02 
.L I -.52 - . ss -.01 
I .58 
.60 - .70 .01 I - .24 
.87 - .36 -.)0 I - ,.05 
Eigonvalues I 7.04 I ). 42 1.31 I 1.09 
Unrotated Solution - '0 Technique 
Year Factor I :Factor II 
Factor III Fa~ctor IV 
1923 .8.5 -.13 -.05 
-.43 
1925 .94 -.15 -.·07 
-.10 
1927 .89 .16 .06 
.• 16 
1929 .42 .70 .44 
.33 
19.31 -.54 •. 56 -.46 
- .• 39 
1933 -.42 .31 -.os 
.02 
1935 - .• 54 -.30 -.05 
.46 
1937 -.92 -.14 .16 
-.15 
1939 -.72 .01 .57 
-.14 
1941 _ _ I -.55 .05 .so 
.01 
!Eigonvalues l .4.99 1.'08 2, •. 34 0.74 ~ -
..._ 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
,J 
L 
Year 
1923 
1925 
1927 
It 
1929 
19.31 
1933 
1935 
1937 
1939 
1941 
-
540. 
Rotated Solution - P Techniqu~. 
~ 
Factor I Factor II Factor III 
.81 -.07 .45 I .19 
.44 .01 .83 - .• 20 
-.65 -.46 .45 .15 
I 
.62 .50 .06 -.41 
-.67 .51 - .40 .32 
-.85 -•04 .oo -.50 
-.97 .22 -.10 .01 
.OS .98 ·-.06 .07 
.,..45 .78 .18 .02 
-.60 .30 -.61 -.13 
.96 -.06 .16 -.o 
I -.37 .57 -.23 .66 
.67 .60 -.15 -.26 
.95 .15 -.22 -.08 
(Significant loadings in red) 
R ~ - d Soluti 10 Techni .. 
Factor I Factor n Factor III Factor IV 
-
-.53 -.20 -.78 ,.10 
-.22 -.32 -.88 .10 
-.05 -.28 -.78 .41 
.09 -.10 -.18 .91 
-.14 .92 .30 .04 
.27 ' • 87 .18 -.31 
.57 .24 .23 -.67 
·-.08 .14 .90 -.28 
-.16 -.12 .90 .11 
-.06 -.35 .85 .32 
(Significant loadings in red) 
(Factors for Rotated Soluti·on 0 Technique have been related 
to solution, for P Technique and designated I, II, III & IV 
ccordingly) • 
54.1. 
Inte 
n inspection ·Of the correlation trix of 
the P techniaue it .appears that liberal/authoritarian factor 
y appear - e.g. the high posi.tive correlation e between those 
cateJZories ich seem to involve this factor .• 
his result is also borne out by the rotated factor solution. 
ithout debating the pros and cons of rotation of axes, the 
c1rterion adopted for this study has been to take what appears 
-
to be the more meaningful solu.tion f ·or interpretation - in this 
instance the rotated solution. Tbe basic procedure for th 
interpretation of factors is to take .note ·of the categories which 
have substantial loadings for each factor in contrast to those 
to 
categories which have low loadings, and/attempt to isolate th 
common features of the first group of categories not shared 
y the second group. 
From the table on p. 540 it will be :seen that Factor I 
is a marked "general" factor, which in accordance wit·Jt3ractic 
of many social scientists has been eliminated as an overall 
2. 
trend factor , even thou2n its loadings make it the perfect 
liberal authoritarian factor. 
Factor III has significant positive loadings on Censorship 
(Postmaster-Goneral 'a Department) :; Censorship (Internal): 
Employe~/Employee relationships, while it loads negatively on 
Independence ·of political control and Attt·tude towards Consumer 
Interests. Despite the removal ·Of the general trend factor
1
, 
this ~cluster still indicate liberal/authoritari 
hen tched with the 0 technique · solution 1 .sho 
factor, which , 
that it beca 
increasin~ly important until by the la.te thirties it had assumed 
the dominant poisi tan in the determination ·of broadcas:ting policy .• 
his result .raises the issue or whether similar factor would 
appear in t policy of other ss media ·of communication during 
2. Cattell, ,op. cit. p . 102 ff. 
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the twenties and thirties, and whether it would ·operate in 
like fashion over the period ·Of time. Then too, this factor 
y be an indication ·of a changing social milieu in the twentie 
nd thirties. In any ~case, the result certainly au2e:ests that 
further factorial etudies employing the P & 0 techniques in 
fields related to broadcasting ,should prove worthwhile. 
Factor II is comparatively clear-cut :in that it l~odds 
positively on Relationshipswitb A.P.R.A; Relationships with 
other bodies; Rela ti·onships with the Postmaster-G ... neral' 
Department; Influence of the B.B.C.; Political Broadcast 
(Electio~; Independence of political control and Attitude 
towards Criticism, and suggests what may be loosely termed 
n "outsxt e bodies'" factor. The only .significant negative loadin 
is on Employer/ employee relati,onships. On the other hand, 
the time trend for this "public relations" factor is mystifying; 
it assumed importance only during the early thirties. Although 
this .sugge.sts an economic influence, the relationship between 
"outside relations" and the depression is difficult to explain 
in logical terms. However., as is the case with the previou 
factor, it 
that th 
ri ts further investigation. Perhaps one could ,say 
.B.Co. was basically ·concerned with placating outsid 
bodies rather than providing a service for listeners?. 
Factor IV defies interpretation. None of the loading: 
is oorticularly high, arrl it lm.ds positively only on lndependenc 
of political cmtrol .and relationships with the P~ostmaster-General' 
Department. Tte negative loadings are on Political Broadcast 
(elections), Attitudes towards Consumer interests .and I .nfluence 
of the B .B. C. Nor is the result ·of the 0 technique of 
assistance - the factor was of greatest importance during ·the 
late twenties. The positive l ·oading on RGlationships with 
the Postmaster-General's Depar:tment prevent one suggesting that 
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this was almost a specific mactor at t:ork durin£ the period 
of attea1pted amal~mati ons. 
low ever, at least the hypothesi 
rian factor would appear in broadc 
verified by this a.nalysi"'. 
tha t a liberal/authorit-
tim policy has been 
Evaluation of the Analysis • 
. - - ~ 
As with any factor analysis, philosophical objection y 
be raised on two count~. 
(a) That the result of the analysis \rlll be partially 
determined by the a priori selection of var.iables - or, broadly 
speaking, '"one gets out of a factor analysis what is ·put into it", 
(b) That in de signa ti.ng factor.s the analyst is committing 
the '" ,naming falla·cyn i.e.. there is no evidence to show the 
factor.s are in any way entities or realities. 
ln addition • there .are dif.ficul ties specific to this 
study, vi~. 
(i) The problem •of specifying accurately the categories 
of poli·cy on which ratings are to be made. Great care must 
be taken that these are discrete ·cateJtories ,1 and are not in fact. 
rely an existing category under different nomenclature. Also 
in this •case to ensure discrete categories over time ( 1923-41) 
the number of .categories was nedessarily limited to those aspects 
of policy relating to A ~class and national .stations. 
( ii') The problem of rating accurately. The information on 
hich many of the ratings uere based was limited, even though 
intervals of two year pe r i ods were deliberately chosen so that 
ariations in policy ·would be readily apnarent. 
However. a partial solution to the general difficultJ.e 
stated above may be .found if factor analysis is regarded basically 
as a tool of research 1 especially as an instrument of prediction 
rather than as a conclusive method of demonstrating the existenc 
of supposed entities. Factor analysis em teat or produce 
hypotheses, and in the biosocial .sciences
1
, where control is 
some·times completely ruled out:, where hypothetical .assumptions 
y be ns misleading as helpful, where the variables represetin 
.important structures hav 
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till to be found , and where the 
direction of ~causation is not known; factor analysis, even 
1 th its ehortcomin~s, is one of the mast useful tools available ,. 
Thus, for example, the 0 technique could be used more extensively 
on longitudinal studies of :nations or .societies, whereby the 
pattern of culture on one occasion could be compared with 
that ·On another, investigating such concepts as era, epoch, 
historical phase, business cycle phase etc. 
As regards the problems specific to this study. it is diffic-
ult to know .how the validity of the ratings may be established ,. 
One possibility is to have persons who know the subject well 
rate independently, but even here there remain probl·ems of bia .... , 
impairment ·Of memory over the years, deliberate distortion of 
the f acts. etc,. However 11 it .is obvious that a thorough knowledge 
of the vnriable to be rated over the period is essentialt as i 
constant refinement of the a priori categor.ies. 
It should be emphasized that as this factor analysis 1 
pilot study ·only and is concerned :more td th demonstrating the 
feas4 bility of the technique in the field of gove.mment and 
public administration, it has not been regarded as the basis 
for the study ·of broadcasting in Australia , and the "traditional 
thods of research have also been ~employed .  Nevertheless it 
is hoped thnt this analysis has shown the technique is the most 
dvanced paradigm which is to ,date available for the political 
scientist. 
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Argues it is do'-lbtful whether an n,open t~onnn" tradition 
could 'be achj.eved by the B.B .. C. 
olson, B. "Parliament and ·the Independent Boards" . ~ 
Uneteenth .Centm and After. Vol,. CXllii, Jan-June 1938. 
pp. 78-92. 
~Contains brief .references to the B .B.C. 
.=: ~--'-o'L- ,--,.·n -·· .. -., -...... - • '{Rich and ~Cowan Ltd. ) , 
Deals l!lainly with the B .B ,. C. - largely personal 
ren1iniscences . 
icllolas 1• H.G. he B.B.C. 
o .• 4, Winter 
Th 
Vol. VI, 
Discusses . news , ~electoral 'broadcasts and '"political 
education" . 
.International 
Cont.ains tactual section on ,A. B .C. 
rterl~ ,  
Pal 
Pa· 
557 . 
of Broadc:~ sting as a Social F~orc""" 
Vol. XXVII, 1925, PP• 210-14 . 
ccurately predicts the future of broadcasting .• 
sa), 
ost ~cooprehensi study of British broa.dcastin ihble. 
Postgate, Raymond . 
Hogarth Press) , 
Attacks B.B.C., but concludes it is 
which is wron£ , but the persons who 
Rei thi J .c . .. . 
949. 
(Hodder 
(L. 
not the syste 
operate it .• 
Stoughton) ., 
V .• Woolf , 
London, 
ith's autobiography . Gives much valuable "inside 
informationn and reveals the extent of his influenc~ . 
Robinson • Thomas P • 
Columbi 
road cas tin 
of Canadi broadcasting. 
Outlines developmm t of net\10rks in 
obson, W.A . '!The B.B.C. as/n. Institution 
Oct- Dec . 1935, PP• 468-88. 
rica . 
Discusses variou 
Rolo 1 Charles J .• 
London, 1943 . 
ays in which B . B.C .• could be reformed . 
'(Faber Faber Ltd .• ) 
Interesting account of the wartime uses ,of radi·o -
includes secti·on on Australia . 
Rose, C.B. Natiomu Policy for Radio Broadce.sting . Report 
Proposal to reform American broadcasting on the basis of 
reconstituted networks . 
A So£!J!! 
One cmpter WlSUC,cessfully attempt¢o evaluate the 
influence of broadcasting on social life . 
Shelley 1 James . Brondcasting in the S,.rvice of Peace 
The B .• B.C. Quarterly, Vol . 1, No . 2, July 1945 , pp . 52-57. 
A pleadmg arti·cle for "nation to spca'k peace unto nat1·on • 
Still, Ae 
'l~ook 
~"''"'"''(·:;"'~ ... 0...._~:._. ·~ ;:¥2 .. -.. ~ --ees. (Murray Hill 
Historical account of communications. 
558. 
Stunmy, S.G. 
nt of' Radio. ( Geral~d 
i958. 
Duckworth 
Thoroo.gh and critical analysis ~or tre economl.C aenects 
·of wirele sa communication and broadcasting. 
s, Ivor. '"Systems of Broadcasting 
Vol. VI 1 1935, PP• 489-505 • 
rgues B:B.C. systemis best,lth 
red'Vlth other 
~countries. 
Thurtle, Ernest. 
Comnents. 
Ti.me ' s Winged 1Chari~ot: .f.'lemories an.d. 
( c'h'iiterton L'td.) , London, l945. 
\ 
ttack onopoly position of B.B. C. ~(B.H. Bla·clotell · 
Critical analysis oft 
a.a.c. t ,s "establi8ment" role. 
illustrated 
B .B. C. • 
B.B.C. "public rels.ti ~ons" pamphlet 
Tyson, L. Broadc"stin~ Abroad- Union Internat-ionalc de 
,Radio Diffusion, ' eneva. (Uniyersity of Chicago,Press), 1934, 
Outlines .sy.etens ,of' broadcasting in most countrieg, 
includl.n.:z Aust.ralia. 
ss) 
,P.roceedings ~or t.re Sixth Annual Institute for Education 
by Radio. 
Ulin Arnold Arthur. Small Station Managements and the 
Cont.rQl ·of· Radiobroa.dcastins.. Studies in the Control 
of Ro.dio
1
, No. 6; Radiobroadcasting Research :Project 
nt ·the Littauer 'Center, Harvard 'University, 194B. 
Study of the role tOf managenen·t in det.ermining progr 
.standards in the U.S.A. 
Plea for tm retenti,on .o t the Third Progr 
litist issues in progrlmm1ng. 
ting 
T 
d 
A 
559. 
(c) ireless C unica tion and Broadcasting, Australia. 
Compr .nsive :pilil.ication, but ost propagandist in tone 
view of the development ,of A .B.c. Subscrioti·o 
Concerts - publicity pamphlet. 
Deals, inter alia, with conflict between p~ese and 
broa dcastin~. 
• 
Pamphlet, ,critical of successive Governments' policy 
towards wireless (Do~las Social Credit pUblication) 
Pty. Ltd). Sydney 1, 1944. 
Comprehensive outline of this .aspect of broadcasti 
in Australia. 
lbourno). 
Q621.305) 
A 
onthly, Jan.l922-
rade publication - interesting from point of view ·of 
pressure grwps .• 
Publishing Co.) , 1926 
Of historical interest ,only 
Includes survey of the opportunities for Australian writer 
in radio. 
eekly, July 
Contai·ns intercsti ditor well as "studi,o gossip" 
56o. 
Ball Willi 
' 
acmahon, (ed). Press. Radio. and World Affairs. 
(Melbo ne University Press}. l·!elbourne. 19.38. 
Criticizes timid ~proach of A.B.C. to controversial 
issue. 
(A.W.A.) Sydney , 1938 
A.W.A. " public relatione" pamphlet 
Boy·erg R.J.F. "The Functi 
u._qrter 1!,. Vol. XXIV , 
of the A.B.C." The Australian 
o. ). Sept . 1952. 
Bro 
Statem.m t of "paper 
1( ed). 
. B.C .• 
Concerned solely with position of commercial broadcastin 
in Australia. 
Brow.t , H .• P. 
rticle .surveying the developmsnt of broadcasting in 
ustralia- written from Post Office's point ,of view. 
Includes brief section ·On the Telegraph .and. Wirel·ess Branch. 
Do1ger published by A.P .R.A. as propaganda to counter 
critical publici·ty it had received. 
Chandler, Ald. J.B. (Rt. Hon. Lord Mayor of Brisbane ') .• · 
Radio Dl'ld Broadcasting in Business". Blenncrhassett ' s 
Co:nnercial Education Society of Australia., Lectures 1940,. 
Lecture 21. (Mitchell Library 6so.6} 
2 
Outlines historical development of wireless and discuss 
commercial appli·ca tio ns. 
Colemn , Peter. · rrThe Timid A.B .. C.'" Observer, Vol . III , 
o • . 2, .Jan. 2.3, 1960. 
rticle emphaeizin£ '"establishment" role ~or A.B.C. 
Guide for press and radio in application of 
wartime censorship .• 
Cowper, No 
guart 
"The Control of Broadcasting • 
o. 30, June 1936, pp. 52-64. 
... 
561. 
Interesting article ,suggesting reforms for Australian 
broadcasting such as a Federal Com:nunications Commission. 
Current Censorship Instructions! a.s at Feb. 16, 1'942. Secret 
· ocwnent under the Nationa Security .Act. (Typescript, 
issued b:y Chief Publicity Censor.). UU tchell Library 
1Q940 .953). 
A 
Contains sections r -elating to broadcasting - indicates 
stringency of wartime censonship .• 
Gives a comparatively brief '"official" history. 
Eckersley ~• P. P. 
report to Q621.)84) 
E 
.Argues fort m introduction of long-waves for Australian 
broadcasting; caused 'some interest at time of publication. 
lso claims .A.W .A. should have a more powerful role in 
broadcastiruz:. 
Interest,ing as a pressure group publication. 
Facts Rogardim ·the Wireless Industry in Australio. {A.W.A.} 
- - - ·-~- - -- = ; ~ ') 
• "• no '"public relati·onan pa.rnphlet. 
Faulkner, C.C. Broadcast Year Book and .. ,~,u. v ....................... ,... •u•uwa. .~ 
Sydney , 193 9. ' · .. - - - u - - - -
Concerned mainly ·w1 th radio pers cnali ties. 
J.D. nd 
Concerned inly with radi~o personali tie g. 
Fl , .... 
n A/w. A. "public relation 
562 
velopmcnt of \~ireles 
'Pan Pacific Scienc 
l, ·pp. 619-)l. (Mitchell 
rticl 
oenander, o. de R. '"The Control of Wireless Broadcasti 
in Australia'" • A.nnala of Collective Economy~ Vol. V .A., 
1930, PP• 235-244· {Geneva) 
Article suggesting the public/private co-operation 
of' the P·osttm:ster-General •.s Department and Australian 
Broadcasting Company will be the form of development 
taken by Australian socialism. 
comparatively lbrief and superf'i·cial work. 
Gr~------..:a :f! ,/.,...:~\ Am·~tr.~lia. A Social and Political HistorY; • 
. s.w.), 
Contains section on Listening Groups Sche a.n:l tte A.B .• C. 
Hull, 
Thorough study of this .aspect of broadcasting. 
Has references to the development of .Imper.ial Wirel 
wley , T. nnd Rydon, J. '"The Personnel of Commonwealth 
Government Corporations". A..J.P.A .• ,. Vol. VIII ., No. 4 
Dec. 1949, PP• 132-38. 
Argues
1
, using A.B.C .• as an instance, that ·condition 
of service for personnel ,of statutory corporations 
have ,gradually approximated public service conditim 
,of service. 
• 
Lang, J.T. I 1ber. (Invincible Press), Sydney, 1'956 
Contains chapter on :2KY .and broadcasting in the twenties. 
Larkinz:>, "•"• 
J ourml of the Co 
19241 PP• 20-24. 
ce ~or Wireless". Bank ~·"'~"" 
onwealth .Bank:• Vol. -
(Mitchell Library g. 3J,·• ...... ..,, 
"Romantic" article on wireles:s, pro-"•"•11• 
Let' 
Lin 
563. 
Public relati·ons" booklet emphasizinj;t the value or 
commercial broadcnstin 
1 
lia·n 
land wi·th the Pacific Islands 
Pamphret puo1.ished by the Pacific 
lbourne, undated. (Vdtchell 
Outlines scheme ·Of developin~ wireless 
service in the Pacific 
a point-to-point 
ckay, Ian n. 
Press}, 
elbourne U.niversity 
Only published 
general.. Has 
ork on Australian broadcasting in 
ny inaccuracies; is uncritical. 
cNair:, W.A. Radio Advertising in Australia. (,Angus 
Robertson) ., Sydney, 19.37. 
Interesting historically, but is apolorla for 
·commercial broadcasting. 
·-· -.. ~ ·· -·----~-s s;rvice, {A.W.A.), Sydney. 1932. 
-" -- 621. 84) 
C2 
U•litchell 
y 
On 
•" ·•". · public relations" pamnhlet. 
Concerned not ·only with maintaining standards in broadcaotin 
and other fields, but also with ensuring employment for 
local talent. 
Historical interest ·only. 
ireless HandbooA. 
Library 621.384) 
14 
(A .• W .• A.) Sydney, 192.5. 
lthough an A.W •. A. public .relations pamphlet, this i .e 
virtually the only published work ·On the development of 
wireless communications in Australia. 
'Basi·cally a oro~amme gazine, few articles. 
Percival, G. C. '11.A Romance of Modern Invention: 
Telegraphy in Australia". Life, (Melb). 
1912, pp. 37)-78.. (Mitchell Library Qi2) L 
·564. 
ire less 
pril lst, 
Describes station established at Pennant Hills 
Peters, G.i. "I·1oscs' New Commandments". tion, ll/8/1959· 
R 
rti·cle critical of A.B.C. administration 
Feb .• 1925 - June 1928. 
Deals mainly with technical matters 
oneoed 
Sydney). 
Contains brief historical ~outline of wireless communication 
nd broadcasting. 
·Of historical interest 
,J .an. 21 to 24, 1946. 
x:prcsses post-War idealist hopes for broadcasting as 
of educati .. on and advancement of knowled~<:e. 
George A. Taylor , ( ed) • The 
ol'ficial journal ,of the Association for Developing 
ireless in Australia ~, the Listeners ' League of N.S . n . , 
and The . \~ireless Institute of Australia, N .S .W. Division. 
(Weekly) Nov . 1927 - r.aar. 1928.. ·(Mitchell Library 
Q.621. 38405) 
R 
Interesting as .a pressure group publi·cation. 
!2.-Month!:£. (Federal Publications), Sydney .• 
Dec. 1931 ·- l<lay 19)4. (Mitchell Library Q.621.3S.!tl R. 
Policy of publication was "to support B class stations". 
"Radio personalitie 
(e~ Lew Parkes, Published 
1935-194'2. 1(Public Library 
gazin 
(,0 .F.Mingay, 
), Sydney 
Valuable reference book containing A.B.C. Act, Broadcasting 
Regu1a·tions, .Agreement with A.W.A. etc. 
.. 
565. 
(Australian 
ederal Referenc 
Valuable reference book, containing A.B.C .• Act, 
Broad·casting Regulations, A-reement with A.W.A. etc. 
aluable r.eport; partially respon:si ole r or the 1927 
Royal Comnission. 
Ryd.on , J. "The Australian Broadcasting CommisRion 1932-1942". 
A.J .• P.A. Vol. U, No. 1 ., March 1952, pp. 12-25. 
ydon , J., '"The Australian Broadcasting Com:nission 194.2-1948". 
;;)0 
A.J.P.A. Vol .• Xl, No. 4, December 1952, pp. 190-205. 
The above articles ar,gue the A .• B.C ,. bas gradually lost 
:its independence as a. Statutory Authori·ty over tho years. 
(A.J.P.A. March and June 1953, contain critici·sms of 
thls thesis by Sir Richard Boyer and rejoinders by Miss Rydon) 
rgues Australian system of broadcasting .is happy medi 
between the British and American sy.stem 
Interesti,ng in that it gives the vi·ew of 
towards broadcasting . 
or his tor,i c interest only,. 
1925 - December 
aller Stat 
Taylor, G.A. Bf '··-· ~---~· --~ .... ~ --- - ....... --r.·~ ....... -···-~e .... 
:Pamphlet. I 1,10?) n-r h 11 tr- 65 l} 
'Tho 
Historically valuable - records the first use of 
wireless .in the Australian .ar.my. 
Pamphlet urging re .form of broadcasting 
Only scientific attempt ·made in thirties to evaluate 
efficacy of .A.B.C. 's schools broadcasts. 
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atri~ce. rtBroadcast' Pro~rammes" 
Q ........ --rlY, No. 31., t:ept. 19)6. - PP• b2a:.b7 
rgues for an improvement in programmes. 
Tildesley, Beatrice . "The Cinema and Broadcasting in 
ustralia". Australian Quarterly, Dec. 1934· No . 24, 
PP• 129-1)6. 
,Arti,cle cri ti ci:zins.:; s ·tandard of p rogrammes. 
Tildesley, Beatrice.. "Women and Broadcasting". Australian 
tional Review, Vol. 3, No . 14, Feb . 1938, PP• 23-36. 
U-11 tchell Library Q.22) 
1 
emlnist arti·cl~e 
Tippett, L.S.C . and Baker, \'1 .• G. "Radio Broadcast Transmission 
in the Neighbourhood ·Of Sydney11 .• Published by th 
Institution of Engineers., Australia, 1928. Bound in 
fyd el Universit) Reprints Series IV ar.d V, vol. 1, O;;~. -23, 1931- 5. (PuO!ic Library) 
echnical articl~. 
ctual article prepared by Historical Officer of 
the P·ostnnster-General''s Department - contains section 
relating to wireless communication and broadcastiTB. 
' ....... VU'- n.B.C.:1. (A.B.C .• } Undated - approximately 1955. 
' = ·rchives) . 
A.B.C. "public rela ti ons11 phlet .. 
or historical interest only. 
tion. 
rticle suggesting there is a place roxlschools broadcasts 
in education if prpperly used. 
Outlines 
wireles 
: ita Rise and Development". 
18/6./1934, p . 53. (Mitchell Library 
... ..,H 's role in the development .of Australian 
(21st anni ver.sary of A. W .A. ) - laudatory articl'C. 
567. 
ural Development Booklets No. 4. Issued 
ttler's League of Australia, Victorian Division, 
itchell Library 621.384) 
N 
Pressure group publication argui'ng for t he development 
of wireless to serve the ~outback .settlers. 
ire less and the Public Health". Health. (Journal of the 
Commonwealth Department of Health). Vol.X, No. 5, May 1933:, 
pp. 39-44. (Mitchell Library 614.05) 
Interesting l:il.Ccount of uses made of both wireless 
communicati·on and broadcasting b1 organizati·ons responsibl·e 
for public health. 
ircless Telegraphy {Private StatiOI'S in Australia), 1911. 
Com:;10nweal th Parliament, Return to Order, 4th October 
1911. (Mitchell Library Q654) 
.A 
Lists ·owners of stations and type of apparatus used, 
as well as containing a copy of the licence issued by 
the Postmaster-General's Department. 
echnical article but ,of historical interest. 
ookh 19t0. The Australian Broadcasting Company Ltd .• 
(l<'is er · ibrary 791.905) ,. 
One of the few sources extant for information on t 
ustralian Broadcasting Company .• 
(d) .Administration 
Appleby ., Paul H. 
Government. 
Rather vague work. 
Bailey, Sydney D. British Parliamentary DemocrBCf. (George G. Harrap and Co. Ltd), London, 1959. 
Contains chapter on public corporations; not 
particularly critical . 
Bentley, Arthur F . The Process of Government. (The 
Prl.ncipia Press) , Indiana ~• 1949 
Blau, .Peter M. The ¥;nam1cs of Bureaucrac~: a S&udy of 
Interpersonal Re ' tion.§..JE Two Government Agencies . 
(l'he University of Chicago Press), Chi·cago, 1955:' 
Davi 
'Case study approach t.o t. he "dynam't,cs" or publ.ic 
administration . 
Includes sections on the B.B .C. - attacks Board of 
Governors. 
Dl.moc .... , 
De 
Includ 
arly 
broodc 
.• 
• 
Dimock, M.E. & G.O. 
Co., Inc). .Ne 
rl.edmann, W. ( ed) • 
London, 1954. 
Gla.dden 1 (S 
568. 
the B. B.C., one of the fe 
interest PXoups in relB tion to 
(Rj.nehart 
(Stevens) 
t Britain. 
Includes sections on the B .B ,.C ,. 1 and ~concludes th 
public corporati~on has proved itself adequate .tor 
broa dcasti 
nt. 
1933. 
Contcl..ns cha.pt~er on statutoey ·corporati.ons :, and 
~concludes their history .in Australia is one of suecesg. 
Si 
rx, Fritz Ir1oratein . 
Introduction to .Bureaucracy. 
Chicago, 1957,. 
Comorehensive tre cnt of bureaucracy. 
ollows dy 
~ichcls, 
by Eden 
tive Organization: A C 
ization ·Of Public Administration . 
ttd) London. Copenhagen-1957. 
roach to public administration,. 
(Translated 
ents . 
hereby independence could be reconciled 
bili ty by a study of tb:l Central Electricity 
n:i London Passenger Transport Board.t 
A more important example of the "dynamic 
public administration. 
pproach to 
569. 
Span·n 1 R.N.. ·( ed) \Government 
....... .., ........ ""' 1""''-6 ........... ___ .. ______ -·· · ·---- ,--- , • 
... -- ---- ( ...... __ _ 
rgues the value of .an efficient archive 
to an organization. 
syste 
hyte , William H .• Jnr. The Organizati,on Man. (.Jonathan Cape) 
London 1 19.57. 
Interesting work higbli@tltinP.: recent trends in Americ 
in large scale organizations 
l(·e) 
dcock , C.J,. Factorial . ... __ ,~-~ ·--· .. _ .. ··~-u_ .. _____ ,... .. . _ 
(Melbourne Uni ver.si ty P ) H · · 1 - · 
Valuable aa an introduction to factor analysis . 
Cattell , Raymond B. 
ew York, 1952. 
(Harper Brothers') 
Contains techniques of factor analysis applicable to 
the social sciences 
Logan, Frank A • 1, et al . . 
Published far the Institut 
University Press, 1955. 
nal.I,sis 
Di.scusses the possibility of applying Hullian theory 
to GOCi·ety. 
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per referencce were ~obtained from the f~ew South 
ntary Library Ind 
d the Armts lnaex. 
he A.B. ,C. Press Cuttings Books as ·well as tne newspaper 
files of the Pti!Jli c l.ibr.ary and .Fisher Library were used in 
locatinsz: these referenc~'"'· 
.B.C. Pr, Cut tin ooks 1-'IV are at present 
held by .Mis lly, A.B.C. Archives Officer , 264 Pitt St 
i:lydney, ·while the remainder, which red , 
t the Archi .Division of the Co: th National Lfbr 
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. 
31. 1.23 13f 22. 8. ,24 .ar 10 • . 4.26 1·5g 
1. 2.23 9h 8.10.24 l2h 29. 4.:26 -~d 
' 2. 2.23 8h 18.10.24 17g 4 • . 5.26 10 
20. 2.23 Sh .31.10.24. lOe 12. 5.26 
21 .• 2.23 l)b .e. 1.25 10e 26 .• 5.26 12d 
?.. ).23 13c 15. 1 .. 25 8c 2. 6 .• '26 ~ld 
8 ,. 3.23 9d 31. 1. 2.5 17! '7. 6.26 5d 
)0. 3.23 6f 2. 2.25 9h 9. 6.26 llg 
2 ..... 2) 7c 11. 2.25 17c 14. 7.26 10d 
24. 4.2) Sh 12. 2.25 Sh 19. ?.26 6d 
. 
27. 4.2) 9c 1.3. 2.25 Sh 2,. 8.26 ?c 
4. 6.2) 7b 21. 2.25 l .3a 6. e .26 10h 
2? .• 6.23 10.f 5. ).25 9d 11. 8.26 16b 
,25. ? .2) l3d 22. 4.25 15b 24. 8.26 16b 
1. 9.23 15d 23 .• 4.25 9h 15.11.26 8a 
20. 9 .• 23 Sg 9 . 5 .• 2.5 14h 21.12.26 11 
:2? .10 .• 23 l?e 9. 5.25 15f 15. 1.27 15 
.. 
. 573. 
17. 1.27 6e 29. 3.28 11f 21. 1 •. 30 12c 
26. 1.27 llc 3. ; .• 28 llg 3. 2 •. 30 12f 
28. 1.27 12f 9. 5.28 l8f 20 . 2. 30 1ld 
7. 2.27 6e 17. 5.28 13£' 6. 3 .:;o 11 
s. 2 .27 11e 18. 5.28 11f 3 • . 4 • .30 lOc 
23. 2.27 lla-h 16. 6.28 15c 14. 6.30 15e 
26 .• . 2.27 15c 25. 6 .•. 28 12d e. 7 . :3o 
7· ;.27 llc 12 .• 7 •. 28 1lh 16.10.30 
19. ).27 18e 12. '7 . :28 12d 9 .12 .• 30 9c 
9. 4.27 15c 14. 7 .• 28 15f 13. 2 • .31 lld 
13. 4 .• 27 17d .26. 7.28 ?d-e 11. 3.21 14c 
iS. 5.27 .20a 28. ?. 28 15c-d 2. 4.31 11c 
:24. 5.27 12a ). 8.28 14e 19 • . 5.31 9f 
25. 5.27 19e 10 .• 8.28 12f 4. 7 .)1 12 
26. 5.27 12c 29 .10.28 11f 16. 7 .• )1 9f 
28. ; ,.27 15f 1.11.28 11g .25. '7 .:;1 lOf 
2. 6.27 10d 30.11.28 11f .28. 7 .)1 lOb 
10. 6.27 llf 1.12.28 17d 29. '7 .31 11f 
14. 6 .• 27 Sc :5 .• 12 .28 17d 9. 9.31 lOd 
14. 6.27 lOa .14.12.28 13d 16. 9.31 12d 
15. 6.27 17h 23. 2.29 17g 19. '9.31 l4b 
17. ·6.27 12d 11. 4.29 l2b 21. 9.31 9h 
5. '7 .27 llb ?. 6.29 1ld 10.10 •. 31 1lh 
29. 7.27 12b 19. ;6.29 l5b 13.10.)1 er 
13 • . 8.27 15f .3. '7 .29 15g 21 .• 10. 31 l1g 
2. 9.27 1lf 18. ?.29 12a 23.10.31 9d 
.30. 9.:27 1ld 15. 8.29 llc 24.10.)1 11 
28.11.27 1lb 17 .• 9.29 lld 27.10.31 lOc 
30.12.27 lOd 1? .• 10.29 lOe 29.10.31 8h 
11. 1.28 15d 29.11.29 19a 30.10.31 lOf 
20. 1.28 1le 13. 1 •. 30 12c 5.11.31 lOg 
.23. 1.28 12a 15. 1.30 14f 7.11.31 14g 
.25. 1.28 15d 1'7. 1 .• 30 14g 12.11.31 5£ 
16.11.31 8e-f 
574 
20.11.31 9d 5. 4-33 )1. 5-33 
28.11.31 13h 6. 4-33 1. 6 .• 33 
12. 2.,32 lOd ?. 4-3.3 7- 6 .• 3.3 
8. 1.32 9g 12. 4-33 8. 6.33 
.21. 1.32 lOd 13. 4-33 11. 6 • .3.3 
26. 2.32 .8g 14. 4-33 12. 6.33 
15 • . 2. 32 9g 18. 4.33 12. 6.33 
5. ) •. 32 13h 19. 4-33 13. 6.33 
l5re ).32 8g 21. ,4. 33 14 .. 6.33 
15 .• 3.32 Sh 22. 4 .• )3 16. 6 •. 33 
6. 5 .• 32 9e :25. 4.3,3 19. 6 .. 33 
24... 5. 32 9e .26. 4. 33 20. 6.33 
27. '7 .• .32 ' 11d 27. 4-33 21. ·6.33 
12 • . 8.,32 9A 28. 4-33 23. 6. 3.3 
28. ? •. 32 Sg 29. 4.33 2S, . 6.33 
5 . 9.32 8d-e 2. 5 .• 33 5. 7.33 
30.11.)2 llc 4. 5 .• )3 11. 7-33 
16.12.,32 lOb 5. 5-33 12. 7 . ,33 
18. 2. 33 14h 6. 5-33 15. 7 .33 
. 3-33 9. 5.33 17.'7. 33 
6. J-.33 10. 5 •. 3.3 18. 7-33 
7. 3.3.3 11. '5 .33 20. '7. 3.3 
9. 3. 33 
10. 3- .33 lJ. 5.33 21. ? . 33 
11. 3-33 15. 5-33 .22 .• '7.33 
13. 3.33 17. 5 .• 33 26. 7-.33 
14. 3·33 18. s. 3.3 .29. 7.33 
16. 3.33 19. 5 .• 33 2. 8.33 
21. ). 33 22 . 5-33 4. 8 •. 33 
24 . .3-33 . 23. 5-33 5- 8.33 
25. 3-33 24. 5.33 10. 8.33 
31 .• ,3.33 25. 5 .. 33 12. 8 .• 33 
1. 4.33 26. 5 .33 16. 8.33 
3. 4.33 27. 5-33 17. 8.33 
4. 4.33 30. 5-33 18. 8.33 
19. 8.33 
575 
2). 8.)3 27.11.33 4. 9.34 
28. 8.)3 5.12.33 4. 9 .34 
30. s .• 3J 6 .• 12.33 8. 9-34 
s. 9.3) 13.12.)3 1.4. 9.34 
16 .• 9.33 14.12.33 26. 9.34 
·?. 9.33 15.12 •. 33 27. 9.34 
9. 9.)3 16.12.)3 1.10. 34 
11. 9.33 20.12.33 10.10.34 
19. 9.33 22.12.33 11.10 .• 34 
20. 9.33 27.12.33 15.10.34 
21. 9 .. 33 28.12. 33 1?.10.34 
23. 9-~3 30.12.33 22.10.34 
.29. 9. 33 1. 1.34 .24.10. 34 
30. 9 .• 33 3. l.)Z.. 28 .• 10 .34 
6.10.33 6. 1 .• )4 ?.11.34 
7.1o.:n 10. 1.34 10.11.34 
18.10 .• 33 24. 1.34 .19.11.)4 
20.10 .• 33 25. 1.31&. 21.11.34 
23.10.33 27 . 1 .• 34 24.11.34 
24.10.33 29. 1.34 28.11.34 
25.10.33 )1. 1.34 :29.11.34 
26.10 • .33 ). 2.34 5.12.34 
27 .• 10.33 7. 2.34 12.12.34 
28.10.33 .21. ? .• 34 15.12.34 
31.10.33 2) .• '7 .;4 19 .• 12.34 
2.11.33 24. 7 •. 34 26.12.34 
).11.33 :2.5 .. ? . . 34 27 .12.34. 
9.11.33 4. e.J4 29.12.34 
15.11 . 33 1) .• 8.34 2. 1.35 
16.11.33 21. 8.)4 8. 1.35 
18.11.33 2). 8.34 9. 1.35 
21_.11.33 25. 8.34 10. 1.35 
24.11.33 29 .• S.J4 11 .• 1 • . 35 
25 .• 11..33 ). 9.34 12. 1.35 
576. 
14. 1.35 21.10.36 lOh 23 . . a. 39 
23,. 1. 35 2. 1.37 9h 5 .• 12 .• 39 
,24. 1.35 26. 1 .• 37 12c 14. '9.40 
26. 1.35 s. 3.37 9h 21. 3.41 
;o .• 1 • .35 6 .• ).37 lSe 3. 4 •. 41 
2. 2.):5 12. 3.37 11h 24. 6.41 
,21. 2.35 c-d 13. l-37 16g 5. 7.41 
27. 2.35 18d 15. 3.37 9h 9. ?.41 
)0. 5.35 lOd :2) • . 3 .J7 11g 10. ?.41 
6. 6.3.5 lle 12. ,2 .• 37 12g 16. 9 .• 41 
28. 6.35 lOg 19. ;..37 10. 9.41 
27. 6.35 9h 24 • . 4 .• 37 12. 9.41 
:5.10.35 22h 9 .• 8 .;7 13. '9.41 
25 .• 10.35 16a 18. 8.37 15. 9.41 
28.10.35 8.12.37 20 . 9.41 
29.10.35 1. 1.)8 .22. 9.41 
30.10.35 l2d-e 19. 1.38 26. 9.41 
)1.10 •. 35 22. 1.)8 :2.10.41 
10. 1.)6 13f 5. J .• 38 21.10 •. 41 
5.11 .• )5 11f 14. 3 .;8 24.10.41 
4.12.35 16. 3.38 23.10.41 
? .• 12.35 17. ;.;s .26.11.41 
27 • . 2.36 llb 6. 5.3s 13. 1.42 
29. ,2,.36 15f 7. '. .38 19. 1.42 
2?. 4.)6 Sg 18. s.;s 6. ; .• 42 
1· 7 .;6 19. ~5.)8 '7. 3.42 
13. 7 .• )6 )0,. 9.38 .26. 3-42 
1?. 7.)6 '7 .• 10.38 27. 3.42 
.22. '7 .• 36 1),10.)8 1. 5-42 
s. 8.)6 24.12 .• )8 16. 5-42 
8. 8. ;6 16,. 3 •. 39 18. 5. 42 
2.10.36 lOt 25. ).)9 2/ 6.4'2 
12.10 .• )6 11h 23. 5.39 4· 6.42 
; ,. 6.42 
6. 6.42 
11. 6.42 
12. 6.42 
16. 6.42 
24. 6.42 
,3 • .3.10 
9. ,3 .• 10 
.2. 4.10 
17. 6 .• 10 
18. 6.10 
10. 1.11 
17 .• 1.11 
23 .• 2.11 
17. ).11 
21. 3.11 
:28. 3.11 
1. 7.10 
5. '7 .• 10 
.26. '7 .• 10 
27. 7.10 
19. 5.11 
20 • . 5.11 
)0. 5.11 
?. 6.11 
9. 6..11 
29. 6.11 
30. 6.11 
)0. 6.11 
20 .• 7.11 
22. ?.11 
The .Argus .• 
7d 17. 8.11 
.5a 18. 8.11 
21g 9. 9.11 
7g 18. 9.11 
l9g 1. 7.11 
Sb 1). 7.11 
?d 1?. ?.11 
?c 27. 7.11 
,sr 5.10.11 
9c 2.3.10 .11 
7t 24.10,.11 
'?c )1.10.11 
7c 8.11.11 
9f .22.11.11. 
7f 24.11.11. 
Sb 29.lll_.ll. 
20h ,30.11.11 
' lb 1.12.11 
61 1.12.11 
6! 4.12.11 
8c 9.12.11 
6c-d 12.12.11 
6h .21.12 .11 
71 22.12.11 
19d 12. 1.12 
31.12.12 
577. 
6h 13. 2.12 61 
7b 14. 2.12 12! 
19h 22. 2.12 ?, 
61 1. ,3.12 8 
20e 2. 4.12 6h 
91 11. 4.12 61 
6t 24. 4.12 12 
9b 1 • . 5.12 12 
6g 21. :5.12 6g 
~Je ). 6.12 11f 
6h ?. 6.12 7g 
7f 1). 7.20 20h 
lOb 15. ?.12 14h 
12f 17. 7.12 5d 
?c 2). 7.12 6~ 
13h 26 .• 7.12 61 
?e 31. ~8.12 l)b 
11h ?. 1.13 9c 
12s: ?. 1.14 81 
6h .2,3. 1.14 9b 
22h .27. 1.1.4 5b-
6h 
.21. 2.14 20g 
6c-d ). 4.1) lOb 
6g 20.10.13 lOg 
8g s. ).14 11d 
12g 11. ).14 12g 
5?8. 
2?. 3.14 Se 29.10.20. 6d 23. 6.22 8b 
2. 5 .• 14 19c 28 .• 10.20 6g 30. 6.22 8g 
4. 6.14 Sf 25. 5.21 Oh 12. '7· 22 l?b 
1?. 6.14 13d 9. 8.21 7£ 15. ?.22 21h 
30. 6.14 6h 13. 9.21 9£ 20. '? .2,2 6e-t 
1 .• 7.14 14e 18.10.:21 ·Sc 21. ?.22 ~M-e-r-. 
18. ?.14 18f 29.10.21 lSf 17. 7.22 9h 
20. ?.14 Sg 9.11.21 12e 20. 7.22 71 
1· 1.15 9a 15.11.21 7i 20. 7-22 Sb-c 
2. ).15 1a 21.11.21 ?g 18. 7.22 ?c 
27. 3 .1·5 lSn 2.12.21 lOe ,21. 7.22 91 
2. 3.16 9e 6.12.21 '?a 21. ?.22 lOb 
28 .• 6 .• 16 Sa 7.12 .. 21 11g 22. 7.22 20e 
18 • . 8.16 6h 10.12.21 lOe 25. 7.22 ?d 
22. 8.16 6b 10.12.21 26e 16. 8.22 lOf 
11 .• 12.18 9e-i 4. 1.22 1Jc 22.11.22 15c 
1~.12.18 6b-c ,5. 1.22 9b 28.11.22 6g 
12.12.18 6£-1 1· 1.22 l7d 7.12.22 12d 
14.12.18 18f-i 25. 1.22 16d 21.12.22 13c 
19.12.18 ?a-b 26. 1.22 9e 5. 1.23 8c 
20.12.18 ?b 27. 1.22 ?a 22. 2 •. 2.3 6g 
21.12.18 141 28. 1.22 19h 6. ).23 g 
14. 3.19 4c 3. 2.22 Sc 29. 3.23 :5g 
14. 3.19 5f 16. 2 .• 22 l2c 18 • . 4.23 22d 
11 • . 3 .• 19 4e 14. 3.22 Sc 21. 4.23 21e 
9. 5.19 :5b 16. 3.22 ,Sb 7. 5.2) Sf 
14. 5 .• 19 Sh 20. ).22 Sc 23. 5.23 12 
15. 8.19 6h 28. 3.22 6r 25. 5.23 10 
20. 8.19 11c )1. ).22 6f 26. 5.23 l9b 
6 .• 1.20 5d l. 4.22 21c 26. 5.23 21d 
8. 5.20 18f 4 • . 4,.22 7f 4. 6.23 9 
1. ? .• 20 '?e 26 .• . 4.22 14f 6. 6.~3 lOf 
579. 
11. 6.23 12f 16. 4 .• 24 20c 11. 5.26 13b 
15.6.23 4b :29. ;.24 Sf 15. 5.26 30 ·e-r 
16. 6.23 2)d 19. 6 .. 24 Sg 26. ;.26 18g-h 
21 .• 6.23 14a .25. 6.24 19f 18 .• 6 .• 26 17. 
26. 6.23 9g 26. 6.24 10e :21. 6.26 12 
30. 6.23 22e 28. '6. :24 24f 2.3. 6.26 22d 
4. 7-23 13e 12. 7.24 31e 26. 7 .26 18g 
25 ,. '7.23 14d 17. '7.24 8g 19.12.26 12h 
26. 7.2.3 41 1~. 7-24 lOf 13. 1.27 6e 
5 .• 9.23 20£ '26. ·8 .24 6f 16. 5-27 11 
s. 9.23 .28f 28 .• 8 •. 24 12ft 6. 6.27 17b 
10. 9.23 9a 19. 9.24 12d '7. 6 •. 27 15c 
10. 9.2.3 9c 7.10.24 12b 8. 6.27 20e 
11. 9.23 lOf 15.10.24 19g 17. 6.27 llc 
27. 9.23 6h 25.10.24 28d s. 7-27 llb 
11.10.23 lOg 1. i.25 6e 18.11.27 15h 
' 
2) .• 10.23 11£ 6. ;.25 12d 19.11 .• 27 35 
25.10.23 9e-g 18. 3.25 22e 12 .12. 27 18b 
31.10.23 181 19. 3.25 16e 16 .• 12.27 11g 
1.11 .• 23 18a 9. '5.25 34d 9. 2.28 1lb 
12 .• 11 .• 3.3 lOb 15. ;.25 111 26. 1.28 12g 
19.11.23 lOb 15. 5.25 6a 8. 2.28 2lb 
23.11 .• 33 14C 16. 5.25 36a 22. 2.28 2la 
13.12 .• 23 5b :?,) .• 5.25 3Sa 24. 2.28 12f 
20.12.23 Sg 28. :5.25 12d 22. 5 •. 28 15d 
26.12 .. 2.3 7d 30. 5·25 .35b 26. ;.28 3lg 
8.1. 24 16d 21 • . 8.25 llg 27. 6.28 2.3 
10. 1.24 9a 29. 8.25 3le 23. 6.28 19 
19. 2.24 llf 23 .• 9.25 21c 19. 7.28 1lb 
26. 2.24 13f 6.10 .2.5 5b 20. ?.28 11c 
11. 4.24 5b 10. 3.26 .25e .23. 7.28 7b 
12 .• 4.24 34e 10 • . 4.26 Jla 26. 7 .• 28 ll 
15. 4.24 .23c 6. 5.26 1la 27. 7.:28 12c 
28. ? .• 28 26b 12. 7.30 27. ).42 
580. 
23. 8.28 lld 14. 7.30 )0. 4.42 
)0. 8.28 16g 20 ,. 9.30 29. 4.42 
14.12.28 7h 2.12.30 2. 5.42 
15 .• 12 .• 28 .22e 27.12.30 1. 5.42 
20 .• 12.28 2lb 29 • .12 • .30 4. 6 .42 
10. '9.30 J. 1.31 3. 6.4'2 
2. 6.30 29.10. 35 5. '6 .42 
). 6.30 24. 6.41 10. 6.42 
4· 6 .• 30 1. 7.41 25. 6.42 
5. 6,)0 9. ?.41 3. ? .• 42 
6 .• 6.)0 ~1 .• '?.41 1. 7.42 
19. 6.)0 1?. 7.41 2. ?.42 
20. 6.30 18. ?.41 
21. 6 .• )0 23. 7.41 
2.). 6.)g 16. 8.41 
24. 6.)0 3.10.41 
25 .• 6.)0 9.10.41 
26. 6.)0 24.10.41 
,27. 6.30 23.10.41 
28. 6.)0 25.10.41 
30. 6 .• 30 27.10 .• 41 
2. ?.30 26.11.41 
). 7.30 29. 1.42 
'l+ '! '7. 30 30. 1.42 
5. 7.30 )1. 1.42 
6. 7 .• )0 6. l-42 
7. 7 •. 30 5. ).42 
9. 7.30 ?. 3.42 
10. :7 •. 30 10. ).42 
11. 7 .• 30 26. ). 42 
581. 
Daily Telegrnph 
5. ? . 10 8b 7. '7.16 6h 14. J.Jl 5h 
6 .. 7.10 9g 10. ?.19 5c .e • . 4.31 lg 
1· 7.10 Sf-g 22. 7-19 3e 24.9 .• )1 1 
e. ·7.10 9a 9. 8.19 13b '29 .10 .)1 '7h 
12. '].10 3d 26. 9.19 4f 2. 3.33 
12. 7.10 7g 17 .• 4.20 13f 4- 3.33 
14. '7 .10 7f 20.ll.24 1f 6. 3.33 
15. 7.10 7b 28.11.24 1£-g '1· 3-33 
15. 7.10 6g-h .29111.24 le-d 8. J ,.JJ 
22. 7.10 9h 4.12.24 1g 9. ).)) 
15.11.10 9b 9.12.24 1d 10. J.J.J 
2.12.10 13g 11.12.24 la 11. 3. 3.3 
14.12.10 7f 12.12.24 lc 13. ).33 
21. 2.11 '?g 13.12.24 1g 14. 3.33 
21. 2.11 '9b 10. 2.25 1g-h 15. J.JJ 
25 • . 2.11 15a-h 10. 7.25 Sa. 16. ).. 33 
1. 3.11 9g 13.10.25 ld 17. 3-33 
19. ,4.11 9a 6.11.25 '9d 21. 3.JJ 
'9. 6.11 5c 7.12.25 ld-e '22. 3. 33 
29. 7.11 15f 14.12.25 1g 2). ).)) 
19.10.11 23. 6.26 lb-c 25. 3-33 
16.11.11. 6b-e 2.11.26 ?b )0,. J.JJ 
13. ).12 llc-e 11. 1.27 3a 1. 4.3) 
2. 4 .• 12 9a 16. 3-27 1e 3 • . 4.33 
24. 4.12 18d 18 .• ).27 4. 4-33 
4. 5.12 14b 9. 4.27 7b-c 5. 4.33 
.3. 6.14 9h 6. 1 .• 28 11a-b 10. 4.3) 
10. 6 .• 14 9g 22. 1.28 21a 11 • . 4 .• 33 
~. '7.14 9d 30. 1.28 10a-b 12. 4. 33 
29.12.14 4h Jl. 1.)0 Ja 20. 4-33 
2. ).16 4f 18. 7 •. 30 25. 4 •. 33 
26. 7.16 8f 26. ,2 •. 31 lOb .27. 4-33 
582. 
28 • . 4.33 1. S.33 17.10.)4 
29. ·4- .33 9. 8.)) 2.11.34 
1. 5 .~ 33 12. 8.3) ).11.34 
5 •. 5-33 16. s .. 33 17.12.3 
6. 5.33 18. 6.33 19.12.34 
. 
8 .• 5 • .33 . 22. 8.33 21.'12.34 
10. 5-33 11. 9 .• 3.3 26.12 •. 34 
11. 5 .. 3) 12. 9.3.3 27.12.34 
12 .• 5 .•. JJ 20. 9.)3 1. 1 • .35 
1). 5-33 21. '9-33 2. 1.35 
15 .. 5-33 23.10.33 10. 1.35 
16. 5 .• 33 23.10.33 11. 1.35 
17. 5-33 27.10.33 19. 1.35 
18. 5-33 )1.10.33 24. 1.35 
19. 5.33 ?.11 •. 33 25. 1.35 
22. 5.33 9.11.33 29. 1.)5 
23. 5.33 25.11.33 2. 2.35 
24. 5.3.3 30.11.)3 29.10.35 
.25. 5!" .33 2.12.33 :2.12.)5 
27. 5 •. 33 13.12.33 .4.12.35 
29. 5 .• .33 15.12.33 6.12.35 
30 .• 5 •. 33 16.12.33 30. 6.36 
Jl. 5-33 20.12.3.3 24. 7.36 
.2. 6 .• 33 .21.12.3.3 )1. '7 .36 
J. 6.)3 ). 1.34 5 • . s . 36 
12 • .6.33 13. 1. 34 7. 8.)6 
1).. 6.)) 15. 1 .• )4 17. 8.)6 
15. 6.33 17. 1.34 25. 8.36 
19. 6.33 19. 1 .• 34 .26 • . 8.36 
21. 6 •. 33 20. 1.34 27. 8 .)6 
27. 6.33 21. '? .• 34 28. 8 •. 36 
30. 6.33 2J. 7 ~-34 1. 9.36 
?. 7 .. 33 25. 7-34 5. 5.37 
.21. 7-33 26. '7 .34 17. 8.37 
20. ? • .33 14. 9.34 19. 8.37 
24. 7-3.3 26. 9 •. 34 9. 9. 37 
583. 
11 • .12.37 13. 9-41 10. ). 33 
21.12.37 14. 9.41 14. 3-33 
28. 2.38 16. 9.41 15. 3-33 
10. 3 .• 38 12. 9. 41 16. 3-33 
.16. 3.)8 .16 .• 9 .• 41 17. 3.3) 
29. 4.38 21.10. ,41 2). 3.33 
s. 5.38 26.11.41 25. 3.33 
7· 5 •. 38 13. 1.42 28. 3.33 
10. s. 38 1 . 5.42 29. ).3) 
29. 9.38 3· 6 .. 42 31. )..33 
9.12.38 10. 6.42 2. ,l,.. 33 
23.12.38 11. 6.42 ,4. 4-33 
24.12 .• )8 12 . 6 •. 42 5. ,4.33 
5. 1.39 '22. 6.42 6. 4.33 
10. 1 .• 39 2. ?.42 11 • . 4.33 
21. 1.39 12. 4- .33 
s. 3.:39 The Sun 1 .22. 4.33 
21 • . 4 .• 39 31. 7.16 5g 23 .. 4-33 
18. 5 .• 39 18 .• 3.19 le 24. 4.3.3 
20. 5.39 26 • . s .19 6c-d :26. 4.33 
12. 8.39 28. 8.19 Sa 28. 4-3.3 
18. ?.40 19.11.26 lb-c;: 29. 4.33 
20. '7 .40 5.12.26 25b-f 4. 5 .33 
12. 9.40 10. 6.27 1Jb ,5. 5.33 
27. 2.41 18. 8.27 llh ~6 .• s . J3 
16. 3 .• 41 9.11.27 )c s. 5.33 
19. ) .• 41 s. 2.28 lb-c 9. 5-33 
22. ).41 :21. 2 .. 28 lla 10. 5-3.3 
:24. 6.41 29. 8.28 12c-d 11. 5-33 
25. 6.41 )0. 9.29 lb-c 13. 5.33 
24. 6.41 27.10.31 9g-b 15. 5.33 
'9• ?.lt1 1. 1.32 .2d 16. 5 .• 33 
10. 7-41 2 • . 3.33 17. 5.)3 
11. '7.41 3. 3 •. 33 18. 5.33 
12. 9.41 6. ). 33 19. 5.33 
8. 3. 33 2). 5 •. 33 
584. 
24. 5-33 29.10.34 4. 7.40 
25. 5-33 30 .• 10. 3h 8. EL40 
30. 5. 33 1.11.34 22 . 8.40 
?. 6 ·33 9 .• 11. 34 24. 3.41 
e. 6 .• 33 2.12. 34 22. 5-41 
9. 6.33 4.12.34 3. ? .• 41 
10. 6.33 6.12.34 B. 7.41 
12 .• 6 -33 19. 1.35 9. 7.41 
15. 6 -33 .23. 1.35 9. 9.41 
23. 6 .• )3 1. 2.35 11. 9.41 
28. 6.33 .28.10.35 12. 9 .41 
12. 7· 33 5.12.35 14. 9 .41 
18. 7.33 31. 8 •. 36 1·5. 9 .41 
20. 7-33 8. 9 .36 16 . 9 .41 
25. 7.33 1. 6.37 25.9.41 
31. 7 .• 33 16. 8.)7 2.10.41 
? .• 8.33 )0. 8 .• )7 1). 1.42 
24. e. 33 8. 9.37 9. 1.42 
29. 8.33 9. 9-37 .25. 3 .• 42 
5. 9.33 18.11.37 26. 3.42 
6. 9-33 7.12.37 29. 4.42 
8. 9.33 14. 1.)8 4 • . 6.42 
2).10.33 9. 2 .• 38 11. 6.42 
26.10.33 12. 3 .38 12. 6.~ 
27.11.33 21. 4.)8 
1.12.)3 5. 5 .• 38 
1·5.12.33 15. 5 .• )8 
31. 1 .• )4 6. 7 .38 
20. 1· 34 17. 8 .• )8 
25. 7-34 7 .• 10 .38 
27. 7.34 13.11.38 
31. 7-34 15. 5 .39 
4.10 .• )4 19. 5.39 
5.10.)4 23. s . 39 
12.10 .• 34 29. 5.39 
.585. 
bor Daily 
12. 3 .)3 6. 3 .• 33 18. 5.33 
19. 3 • .33 '7. J ;.J j 22. ~-33 
6. 4.33 8. 3 .. 33 24. 5-33 
7. 5. 33 9. 3. 33 25. 5.33 
14. 5. 33 10. 3- .33 29. 5-33 
21. 5.33 15. ).33 12. 6.33 
28. 5.33 16 .• 3 .• 33 13. 6. 33 
25. 6 .)3 17. 3.33 16. ·6 -33 
9. 7.33 20. 3.33 17. 6.33 
6. ,8 .33 21. 3.33 19. 6.33 
10. '9. 3.3 22. ). 33 :20. 6.33 
3. 10.33 23. 3-33 30. 6.33 
.22.10. 33 24 . . 3 .33 1. ?.33 
.29 .10.3 3 25. 3 ,.33 s. 7 • . 33 
6.11.33 
.27. 3-33 10 .• '7 .33 
12.11.33 29. 3·33 12. '7 .33 
26.11.33 31. J-33 13. 7.33 
3.12.)3 1. 4-33 17. 7.33 
17.12 .• 33 3. 4.33 19. 7-33 
7. 1.34 ,q.,. 4 ,.33 20. 7.33 
21. 1.34 5. ]4-.33 22. 7-33 
28. 1.34 6 • . 4. 3.3 24. 7.33 
4. 2.34 ?. 4.33 4 • . 8.33 
22. 7-34 8. 4-33 15. 8.33 
26. '7 •. 34 11. 4.33 21. 8.33 22. 8.33 
12. 8.34 
.22. 4 • .33 28. 8.33 
26. 8-34 24. 4 .JJ 30. 8.33 
16 .• 9 . )4 25. 4-3.3 1. 9 ,. 33 
7.10.34 28. ,4.33 6. 9-33 
14.10.34 29. 4 -33 7. 9.33 
21. 10.34 6. 5-33 12. 9.33 
9. 8.36 s. 5 .• 33 18. 9 •. 33 
. 
13. 6.37 '9 . 5-33 19. 9 . 33 
22. 1.39 10. 5.33 20. 9-33 
15. 9.40. 12.5-33 26. 9 . 33 
4.10.)3 
9.10.33 
20.10.33 
26.10.33 
27.10.33 
29 .• 10 .• JJ 
31.10.33 
3 .• 11.33 
9.11.33 
21.11,.3) 
2.12.33 
5.12 .• )3 
11.12.33 
15.12.33 
18 .• 12 .)3 
20.12. 3.3 
21.12.33 
27.12 .• 33 
29.12 .• 33 
1. 1.34 
4· 1.34 
13. 1 • . 34 
29. 1.34 
7 • . 2. 3 
)0 ,. ?. 34 
15. 8. 34 
18. 8.)4 
4. ,9 . 34 
2.10.34 
3.10·.34 
8.10.34 
2.11.34 
12.11.3 
19.11.34 
) .• 12 .34 
10.12.34 
17.12.34 
24.12 .• 34 
29 .12. 34 
1. 1. 35 
10. 1.)5 
21. 1.35 
2. 2.35 
6.12.)5 
'5.12 .)5 
4.12.35 
26. 6.36 
13. 3-37 
19. 3.3? 
26. ).37 
2. 4.37 
27. 5 •. 37 
30. 6.37 
26. 8.37 
J, i·37 
20. 9.37 
12.. 1~.)8 
2.5. 2 .• )8 
,21. ).. 38 
6. 5 • .38 
7. ; .• 38 
15. 6.38 
?. ?.38 
13. 9.38 
27 .• 9.38 
11.11.38 
12 .• 11. 38 
1.12.38 
28. 6.30 
6. 5 .• )3 
24.6.33 
19. '7.33 
21. 9.33 
17. 1.34 
31. 1. 34 
,25. 7.34 
1. 8.34 
'9. 8.34 
1. 9.34 
8. 9-.34 
)0.10.34 
1.!2 • .34 
8.12.34 
19.12.34 
.3. 1.35 
16. 1 • .3'5 
?.12.35 
.21.12. 35 
12. 8 •. 36 
2. 9 .36 
31. 3 • .37 
s. 5. 37 
14. ?.37 
10. 1.38 
18. 5.)8 
25. :5.38 
3. 8.38 
1. 2.39 
22 . :2.39 
31. 5.39 
20. 9 .• 39 
29.10.39 
586. 
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6.12. 39 12. 9.41 I~elbourne Sun 
\ 6. 3.~0 13. 9.41 14. 9 .• 27 
20. 4.40 16. 9.41 3. ).. 31 
31 • . 8.40 15.9.41 ,4.10.35 
9.11.40 16 .• 9 .• 41 11.10.35 
11. 1.41 
'9.10.41 26. 6.41 
30. s .41 2.10.41 ,4. 7.41 
20. '9.41 20.10.41 9. 7.41 
,27. '9.41 
,24.10 .• 41 10. 7.41 
11.10.41 22.10 .• 41 18. 7 .• 41 
15. 4.42 25.10.41 22. '7.41 
'9. 5. 42 27.10.41 23. '7 .. 41 
19.ll.41 16. 8 .41 
25.11.41 21.10.41 
)0. 1.28 9. 3.42 23.10.41 
19. 9.27 26. 3 ,.42 27.10.41 
14. 6.30 14. 4.42 20 .11.1+1 
,28 .10.35 16. 4.42 ,26.11.41 
5.11.35 25 • . 3.42 6. 3.42 
6.11.)5 27. 4.42 9. ),.42 
16.11.35 2. 5 .42 '22. ,4, •. 42 
18.11.35 1. 5. 42 • . 28. 4.42 
19.11. 35 18. 5. 42 )0. 4.42 
20.ll.35 20 .• 5.42 :2. 5 .42 
21.11 • .35 
.26. 5.42 . 0 4. 5.42 
22.11.35 3. 6.42 1. 5-42 
4. 6.42 23.11.35 9. 6.42 2. 5.42 
25.11.35 s. 6 .42 4. 6.42 
26.11.35 10. 6.42 3. 6.42 
4.12. 35 13. 6.42 s. 6.42 
4. 7-41 12. 6 .• 42 10. 6.42 
9. 7-41 22. 6 •. 42 11. 6.42 
16 .• 7.41 1. 7 .• 42 19. 6.42 
17. '? .41 9. 7-42 22. 6.42 
2. 7.41 9.10.42 2. 7.42 
23. 7.41 17. 6.42 ) .• 7.42 
568. 
26.12.30 2. 5.42 16. 1.35 
J. 1 .• )1. 1. 5.42 17. ).37 
3. ). 31 5. 5.42 12. 5.3e 
'1· 3.31 e. 5.42 15. 3-39 
11.10.35 19. 5.42 19. 7.39 
14.10.35 ;. 6 .42 13. '9.39 
18.11.35 5· 6.42 6. 5.41 
24. 6.41 6. 6.42 1,. 7.41 
25. 6.41 10. 6.42 1.10.41 
9· '? .• 41 13. 6. ,42 
10. '?.41 2. 7·4'2 'T.ruth 
18. 1.41 1. 7.42 11. 6.33 
19. 7.41 2. 7.42 13 • . e . 3.3 
24. ? .•. 41 '23. 6 •. 42 16. 9 .• )4 
26. 7-41 12. 6.42 18.11.34 
12 • . 8.41 2? .• 10.42 ,2).12. 34 
19. 9.41 :30.12.3 
10 .• 10.41 Bulletin 14. ? .• 35 
9.10.41 12. 7.33 8.12 .• 35 
23.10.41 2. 8 •. 33 12. '1. 36 
28.10.41 2.11.3.3 26. 7 .36 
:26.11.41 6 .• '12. 33 7. ,fL36 
14. 1.42 3. 1.34 12. 7.36 
29. 1.42 1?. 1.34 24. 4.3? 
.30 .• 1.42 28. 8.34 29. 8.37 
31. 1.42 12 .. 9.34 10. 4.38 
6. ).42 19 .• 10.34 24. 4.3S 
10 .• 3.42 ;o .10. :34 1. 5.38 
26. 3.42 21.11.34 8. 5 .• 38 
.27. 3.42 5.12.34 22. 5.38 
30. 3.42 12.12 .• 34 5. 6 .JS 
15. 4.42 27.12 .• 34 9.10.38 
30. ·4·42 2. 1.35 1. 1.39 
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15.11 • .34 26. 7 ,.)3 
8 .• 12 .• )4 4. ,g •. 33 g. 4.30 
15.12.)h 27 .• 9. 33 24. 4.30 
29 .12. 34 19.10.3) 7. :5-30 
:23. 1.35 3. 1.34 28. 5 .• 30 
29. 1.)5 24. 1.34 )0. 7.30 
. 26. 7.34 20. 8.)0 
25. 8.)4 27. 8.)0 
19.12.34 10 .• 9.30 
24. 6.41 17.9-30 
5· 7 .41 Radio ·.runes 15.10.)0 (Melbourne) 
10. 7-41 12.11.)0 
2) .• 10.41 28. 2 .• )0 19 .11.)0 
21.10.41 7. ) •. 30 26.11.)0 
20. 1 •. 42 .28. ).30 3.12.30 
21. 1.42 4 • . 4. 30 10.12.30 
22. 1.42 25 .. 4.)0 )1.12.30 
24.1 .• 42 16 • . 5 •. 30 14. 1.31 
29. 1 .• 42 5 .• 9.30 
26. ).42 .31.10.)0 
? • 5 .• 42 14.11 •. 30 23.11.23 9a.-b 
18. ;.42 .28.11.30 2.3.11.23 4a-
3. 6.42 5 .• 12. 30 2.3 .11.23 ;~-
10. 6.42 26.12 • .30 24.11.2.3 7b 
11. 6.42 2. 1.31 27 .• ll.23 J.a-b 
12. 6 •. 42 g. 1.31 
22. 6.42 23. 1.31 
2. 7.42 
3. '7 .• 42 
591. 
In addition to the above references, there are also 
occasional references to newspapers ,such 
in A.B .C .• Press Cuttings Book"' -
the .following 
11 ~editions of the .A.B.C. Weeklr for each ~tate wer 
read for th riod 1939-1942 .• 'These are held in bound ·volume 
in the storeroom of the A.B.C. Publications Department, National 
Building, 250 'Pitt Street, Sydney 
'The \11reless 'L'Weeklv. (Sydney) and Listener-In (Melbourne) 
for the peri·od 19)2-1'942 were also perused. Miss Kelly, A.B . c. 
rchives Officer, 264 Pitt Street, Sydney, has custody of these 
publ1cat1ong. 
'The Mitchell Library Press Cuttings on wireless and 
broadcasting are negligible , viz. -
Daily Telegrs.ph, 25/11/19; 29/8/2); 31/10/2) .• 
rgus: 5/3/32; .§.!Y! '(Sydney) 5/12/21; Age: 1/5/)0. 
Ho~ever, there 1 s an interesting copy of Tb ........... - ... -~~ ....... ~ 
dated 7/7/2.3 published on board .Australia·n and New .Zealand 
ships by the Wireless Press, Sydney. 
Also in :my possession are folders of con tan porary press 
...... ..., ... "" • ....,""'~"""" u. ........... " '""'~ " .. a ..... Q which 
cover various issu • These were foru:erly held by Mr. 
of the Deoartment of Government ani Public Administration, 
University of Sydney. 
yer 
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SELECT COMMO ENTARY 
(Note: H. or R. - Hcuse of Representatives.) ,. 
Senate: .22/11/0l, P• 7668 Senate: 20/11/07, p. 6189 
Senate: .26/11/01, P• 7781 Sena~e: 21/11/07, p. 6313 
Senate: 27/11/01' p. '7961 Senate: :21/11/07, p. 6321 
H! •O.f R: '7/8/61, p .• . 3497 H. of R: 21/11/07, p .• 6505 
H. of .R: 24/S/05, p. 1386 Senate: '25/3/08, P• 9537 
H. :of r: 13/9/05, pp .• 2242-3 Senate: 31/3/08, P• 9796 
H. of R: 19/10/05; p. 37:55 H. of R: 21/5/08, P• 11327 
Senate: 27/7/05, P• .188 Senate: 22/5/08, P• 11383 
Senate: .2/8./05 , P• .464 Senate: 26/5/08, pp.11467-8 
Senate: 4/B/05, P• 612 Senate: 2/6/08, p. 11863 
Senate: 4/S/05 ., P• 613 H. of R: 3/6/08, pp.1191?-8 
Senate: 4/8/05, P• 617 Senate: 4/6/08, pp.ll986-7 
4/8/05, p. 618 Senate: 5/6/08, pp.l2137-40 
Senate: 4/8/05 ., P• 622 H. of R: 5/6/08, P• 12154 
Senate: 16/8/05, P· 96.3 Senate: 17/9/08, P• 63 
Senate: 16/8/05, P• 965 H. of R: 22/9/08., p. 228 
Senate: 17/8/05, P• 1078 Senate: 24/9/08, p .• 328 
18/8/05, P• 1153 Senate: 1/10/08, P• 630 
.Senate: 14/9/05, p. 2250 Senate: 7/10/08, P• 795 
Senate: 18/10/05, P• 3705 Senate: 8/10/0S, p .• 890 
11/10/05 Pi 3329 Senate: '9/10/08, p. 967 
B. :of R: 8/8/06, p .• ?~93 Senate: 14/10/08, p. 1085 
H. of .R: 22/8/06 ., pp.3251-4 H. ·Of R: 14/10/08, p. 1180 
H. of R: 13/7/06, P ·• 1324 Senate: 15/10/08, p. 1212 
H .• of R: 11/7/06, pp.l260-63 ,Senate: 15/10/08, p. 1236 
Senate: 6/9/06, P• 4064 H. of R: 27/10/0S:, p. 1531 
B. of R.: 17/9/07, P• .33t11 H. of R: 1/12/08, p. 2415 
H. or R: 19/9/07' pp .• 3554-5 H. of R: 23/6/09, P• 272 
H. of R: 8/10/07, P• 4311 Senate: 21/7/09, P• 1369 
593. 
H. of R: .21/7/09, P• 1420 H. of H: 
14/11/11, p. 2546 
H. of R: 10/S/09, P• 2198 H. of R: 
15/11/11, p. :2641 
H. of R: 11/S/09., p. :2298 H. of R: 
16/11/11, P• 2792 
H. of R: 12/S/09:, P• 2419 H. of R: 
14/11/11, P• 2544 
H. of R: 13 I S/09 ., p. 2487 H. of R: 14/9/11, P• 400 
Senate: 1/9/09, P• 2839 H.. of R: 
14/9/11, P• 465 
Senate: 1/9/09, P• 2861 H • . or R: 15/9/11, P• 
546 
.• of R: '9/9/09, pp.327l-3 H. of Rt 19/9/12, 
p. 3229 
H. of R: 14/9/09, P·• 3408 H. ·Of R: 
21/6/12, P• 76 
• of R: 10/9/09:, ;. 3357 H. of R: 
.26/6/12, P• 182 
Senate: 15/9/09:, pp.3416-S H .• of R: 
13/8/12, P• 2059 
Senate·: 15/9/09, pp.)436-8 H .• of R: 5/9/121 P• 29)0 
Senate: 15/9/09, P• 3437 H. of R: 
11/10/12, p. 41SS 
H. of R: 19/10/09, P• 4652 H. of R: 
1S/12/12:t p .• 7421 
H. of R: 20/10/09, P• 4743 H. ·of R: 
18/12/12, P• '7425 
Senate: 21/10/09 :t P• 4790 H. of R: 
18/12/12, P• 7432 
H .• of R: 5/11/09., P· 5444 H. ·of R: 
18/12/12,pp. 7453-6 
l:;)enate: 8/12/09 , P• 7210 H. of R: l~S/12/12, PP• 7460-1 
H. of R: ·8/12/09. p. '7229 H. ·of R: 18/12/12 1 P• 7~9 
H. of R: 8/12/09, p . 7.229 H. of R: 
18/12/12, P• '7483 
Senate: 16/11/10. p. 6150 H. :of R: 
18/12/12, pp.7498-9 
Senate: 16/11/10, p. 615·5 H. of R: 
18/12/12, P• 7502 
Senate: 16/11/10, P• 6157 H. :of R: 
20/12/12, p. 7663 
Senate: 16/11/10, P• 6160 Senate: 
13/8/13 , P• 87 
Senate: 16/11/10 1 P• 6161 H. of R: 9/7/13, P• 
25 
Senate: 16/11/10 1 p. 6163 B. of R: 3/9/13, P• 
807 
Senate: 4/8/10 :1 pp.llOS-10 H. ·of R: 16/9/13, 
P• 1221 
~en ate: '7/7/10, P• 172 H. of R: 30/9/131. 
P· 1579 
Senate: 23/11/10, P• 6770 H. of R: 
2/10/13, P• 1765 
O;>enat,e: 6/9/11,. P• ·82 H. ·of R: 
16/10/13, P• 2129 
Senate: )0/11/11 ., P• 3397 H. of R: 22/l0/13,pp. 2407-8 
......._ 
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Senate: 23/10/13, p. 2416 H. of R: 16/4/14, P• .69 
• of R: 28/10/13., P• 2550 H. of R: 23/4/14, P• 29? 
• of Ri 28/10/13, p. 2552 Senate: 8/5/14,pp. 796-7 
H. of R: 28/10/13, p. 2555 Senate: 15/5/14, p. 1008 
• of R: 28/10/13, P• 2560 H. ·Of R: 20/5/14, p. 1129 
• of R: 29/10/13 :t p.. 2645 Senate: 21/5/1~ p. 1191 
nate: . 31/10/13 , p .• 2816 Senate: 9/10/141, p .• 9.3 
Senate: 31/10/13, p. 2817 Senate: 11/11/14, p. 413 
• of R; 18/11/13, p. 3219 Senate: 11/11/24, p. 416 
• of R: 21/11/13., P• 3402 Senate: 13/11/14, p. 624 
• of R: 26/11/ 13, p. 3441 Senate: 3/12/14.,pp. 129~-.302 
• of .R: 19/11/13, p. 3275 H. of R: 3/12/14., p. 1345 
nate: 27/ll/13, P• 3499 Senate: 15/4/15., p .• 2331 
Senate: 19/11/13, p. 3267 J . of R: 17/12/14,pp. 3330-l 
Senate: 27/ll/13,pp. 3529-30 Senate·: 16/4/151 P• .2371 
• of R: 27/11/13, p • . 3546 Senatet 21/4/15, p. 2426 
• of R: 28/11/13, P• 3615 H .• of R: 5/5/15, p. 2835 
• of R; ~6/12/13, p. 4501 Senate: 7/5/15, p. 2963 
• of R: 16/12/13, p. 4504 H. of R: 1/7/15, pp. 4555-6 
Senate: 16/12/13, p. 4594 Senate: 1/9/15, p. 6488 
H .• of R: 18/12/131, p 4759 Senate: 11/11/15, p. 7421 
Senate.: .28/5/14, p .• 1359 H. of R: 9/5/161, P• 7700 
te: 28/5/14, PP• 1538-9 Senate: 23/5/16, p. 83.43 
Senate: 4/6/14, P• 1808 H. of R:: 1/9/16, p. 8418 
Senate: 24/6/14, p. 2416 H. of R: 14/9/16, p. 8553 
Senate: 13/6/14, p .• 1756 Senate: 14/12/16, p 9760 
H. of R: 11/6/14, p. 2016 H. of R: 2/3/171. P• 10877 
H. of R: 17/6/14:. P·• 2214 Senate: 24/8/17', p .• 1417 
• of R: 17/6/14, p •. 2208 Senate: 24/8/17, P• 1431 
• of .R: 24/6/14, p. 2461 H. of R: 22/8/17, p. 1300 
H. of R: 25/6/14, p. 2555 H.of R· 
·• 25/1/18, P·• 3548 
H. of R: 3/6/14, P·• 1766 Senate 26/9/18, p. 3658 
• of H: 16/4/14, P• 66 Senate: 16/10/18, 'p. 6907 
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Senate: 31/10/18. pp.7268-9 H. or R: 8/10/19:, 'P• 1305 
Senate: 31/10/18, P• 7271 H. of R: 9/10/19, P• 13221 
• of R: Jl/10/18., p. '7298 H .• of R: 10/10/19, P• 1.3277 
Senate: 13/11/18, P• 7681 SenBte: 23/10/19, P• 13846 
Senate: 10/12/18, p~ 8950 H. of R: 24/10/19 1, p .• 14009 
Senate: 10/12/18,pp. 8950-1 H. of R: 10/3/.20 :t P• 242 
H. of R: J0/12/18, p. 8991 H. of R: 17/3/20, P• 483 
H. of R: 10/l2/18:1 PP• 8992-3 H. of R: 26/3/20, P• 927 
Senate: 10/12/1S.,pp. 9019-27 H. of R: lh/4/20 1 P• 1292 
Senate: 12/ 12/18 • p • 9109 H. of R: 29/7/20, P• 3083 
Senate: 17/12/18, p. 9368 R. of .R : 29/7/20, P• 3118 
Senate: 19/12/18, P• 97.56 H. ·of R: 26/8/20 1, P·• 3904 
Senate: 19/12/18,pp. 9795-7 H. ·Of R: 26/8/20, P• 3907 
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6. Persons Interviewed. 
C.J .A. Moses, 
264 Pitt Street, 
Sydney. 
• J. 
1 et, 
n. 
Sir Harry Brouut 
16 Luxor Paraae, 
Roseville. 
Dr. K. BaiTy 
1
( at present 
travelling 
broad) 
J. O'Kelly, 
497 Collins Street, 
lbour 
J. McNamar 
497 Collins Street:, 
Me1bourn 
.F. Dixont 
"Ardendale" 
I•lount ·street, 
Glenbrook. 
iss Betty Coo 
264 Pitt Street :, 
Sydney 
~s. Be tty Ingle 
264 Pitt Street, 
Sydney. 
General blanager ~• 
A.B. C. 
Chairman A.B.C • 
1( 1934-1945) 
Director, Post 
TelegraP.hs, 
1923-1938 
ssistant General 
M.nager ~(Progr 
es) A.B. C. 
(1936-1960} 
Secretary, Aust,. 
Broadcastin. 
Control Board, 
l.948 to date 
saietan t Secret-
ry, Australian 
roadcastin 
Control Board 
ews Ed.it ~or . 
A.B .• C. • 193&-
1950. 
Executive Liaison 
Officer to 'the 
CommiDsion 1939 
to date. 
Secretary to the 
Assistant General 
Manager. 
( Administration ) 
609. 
Q.Qmment 
Has extensive hist-
orical know ledge of 
A.B.C. activitie 
stnce 1934. 
Most valuable of all 
interviewees. Accur-
te in reminiscences, 
and is remarkably 
frank. 
Sir Harry's memory 
is good, despite 
his age,. However, 
his interpretation 
~of facts must b 
questioned. 
ill not reveal any 
inside information" 
despite hio obvious 
knowledge of 
happenings. 
Has comprehensive 
kno\dedge of wireless 
communication and 
broadcasting fro 
1914 onwards. Will 
be retiring shortly .• 
Joined tlireles 
ranch of the Post-
s ter-General ' s 
Department during 
1930's. Background 
is not as extensive 
asMr. O'lclly's .• 
Discusses all issues 
ost freely 
Has detailed knowled 
of period 1939-1942 
Mr,s. Ingles wa 
minute secretary to th 
First Commiesion under 
Charles Lloyd Jon 
recounts interesting 
,stories ~of early 
'"person ali ties". 
nd Location 
.Powell, 
A.B. C. 
170 
uildinet, 
illiam Stree~ 
Sydney. 
Position 
Gfficer-in-Char.£e 
~AAtch 
.B.C. 
610. 
nt 
-- .. 
'U". Powell has 
occupied his present 
position since 1929 
nd recount 
"romantic" history of 
broadcasting. 
In addition to the above, other officers of the ,A.B.C. 
including A.N. Finlay, Assistant General Manager (General) 
nd E. Chappl~ , 
information. 
nager for Victoria provided background 
lso the followiru! should b 
at a later date, if possible. 
orthwhile in tervi,ewing 
T.W. Bearup, 
.B.C. 
London 
• J 
12 Macleay Street, 
Potts Point 
• L. 
57 ,Aven :t 
Sir Ernest Fis~. 
Lindfield 
Overseas Repre-
sentative of the 
A.B.C. 
Director of Music , 
1935 until 
recently 
Secretary, A.B.C • 
1932 until 
recently 
no.ging Director, 
A.W.A. (Retired so 
years ago) 
ill be re turnin 
to Australia within 
two years. 
Has just returned 
from a trip abroad. 
as been in ill-
health for some ti 
Fisk is now living 
the life of a reclus~, 
devoting his time to 
a 'ttempting to co 
uni·cate with the dead 
by electronic means. 
At present does not 
vtish to be in tervi~ewcd 
• Kewley bas suggested that fi ~eld of research which 
should be developed is the tape recording of personal 
reminiscenc of retired administrative heads and politicians. 
con tact with Messrs ,. Cleary, Moses, 0 'Kelly and Sir 
Harry Bro~~ I would strongly support such a suggestion, if 
facilities and funds were available. In the case of Cleary, 
for example, it would be nothing short of traaedy if his 
fights with both Lana and Stevens were to uo unrecorded. 

